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i L A P O S T A D E R O D I L A H A B A N A 
A D M I N I S T R A C I O N 
DEL 
DIARIO D E L A MARINA. 
Por renuncia del Sr. D. Federico 
Morel!, se ha hecho cargo de la agen-
cia de este periódico en Puerto Padre, 
el señor D. Ernesto Fajardo, con quien 
se entenderán los señores suscriptores 
en dicha localidad. 
Habana, 4 de Enero de 1895.—El Ad-
ministrador, Victoriano Otero. 
Telegramas por el calle. 
SEIIYICIO TELEGRAFICO 
Diario de la Marina. 
A l i DIARIO DE LA MARINA. 
HABANA. 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E . 
Madrid, 7 (te enero. 
Algunos diputados por l a I s l a de 
C u b a v i s i t a r á n m a ñ a n a al Min i s tro 
de Hacienda, s e ñ o r Canalejas , para 
pedirle que se les d é representa 
c i ó n en la c o m i s i ó n que h a de revi-
sar la segunda co lumna del A r a n -
cel. 
Madrid, 7 de enero. 
E l Ministro de Ul txamar e s t á con-
forme con que se supr ima el impues-
to de diez y cinco centavos sobre a-
z ú t a r e s y mieles, creando otro de 
u n uno por ciento en pagos a l E s t a -
do ó aumentando el transitorio que 
satisfacen aquellos productos. 
E l G-obierno ba autorizado a l pre -
sidente de l a c o m i s i ó n de presu-
puestos de l a i s l a de C u b a en el Con-
greso, para que consulte á l o s dipu-
tados de dicha i s la acerca de ese 
particular, á fin de que la referida 
c o m i s i ó n pue l a emitir dictamen en 
un t é r m i n o breve. 
EL ministro de Estado tiene redac-
tado y a el proyecto de ley pidiendo 
a u t o r i z a c i ó n á las Cortes para con-
certar un modas vivcndi con los E s -
tados Unidos, sobre la base de la 
c o n c e s i ó n á los a r t í c u l o s de aquella 
r e p ú b l i c a que se importen en Cuba y 
Puerto Rico, de los beneficios de la 
segunda columna del A r a n c e l vigen-
te en ambas i s las . 
Madrid, 7 de enero. 
E l s e ñ o r A b a r z u z a ha entregado 
reservadamente al presidente de la 
c o m i s i ó n nombrada por el Congreso 
para que emita dictamen acerca del 
proyecto de reformas en la adminis-
t r a c i ó n de las i s las C u b a y Puerto 
Rico, la fórmula de t r a n s a c c i ó n acor-
dada en Consejo de Minis tros y a-
ceptada por el s e ñ o r Romero Roble-
do. 
E n cuanto reanuden las Cortea s u s 
b»so4ia, l a o o n a i a i ó n . Ao la. C á m a r a po-
pular m o d i f i c a r á s u d i c t á m e n te-
niendo en suenta la referida fórmu-
la. S e g u i r á n enseguida la s declara-
ciones del Gobierno aceptando el 
dictamen de la c o m i s i ó n como solu-
c i ó n definitiva, é inmediatamente 
c o m e n z a r á en el Congreso la discu-
s i ó n del proyecto de refoimas para 
la s Anti l las . 
Madrid, 7 de enero. 
No se han cotizado hoy en la Bol-
sa las l ibras esterlinas. 
Nueva York, 7 de enero. 
Procedente de l a H a b a n a h a en-
trado hoy en este puerto el vapor 
americano Vigilancia. 
Constan f inopia, 7 de enero. 
De la cárce l de Shabinhara se es-
caparon 15 armenios, que fueron 
perseguidos por las fuerzas del o-
jército . L o s p r ó f u g o s han sido al-
canzados resultando mue i tos cinco 
de ellos. L o s l O restantes huye-
ron, algunos heridos. 
Berlín, 7 de enero. 
E n Geestemuende, se h a efectua-
do un duelo á pistola entre los capi-
tanes de la marina de guerra impe-
r ia l B u r s k e y Rittler, resultando es-
te ú l t i m o muerto. 
E l Emperador Gui l lermo se propo-
ne abrir el Landtag e l 15 del co-
rriente. 
Londres, 7 de enero. 
E l general Ponsonby, secretario 
particular de la re ina Victor ia , se 
encuentra paralitico. 
TELEWUAIttAS COMERCIALES. 
Nueva*Vorl t , etieto 5 , < i--s 
5 i (¿a U% t a r d , 
OatAS es|>«RoIas, i «16.70. 
Owcnonle papel cottiorolnl, (Mí <Í¡T,; üc 8 d 
4 por ciento. 
C« mhiop sobre Lomlm», 90 di?. (ImnqBcr 
4*4.871. 
Iftem sobre Par!», 60 div. ^saquera»>, i 
fraacos 181. 
Idem pobre Rambnrgo, 00 ñir (banqBerwo, 
A U i . 
Bnuva registrado* de ios Estados-Unid**. 
por rionto, ft 113t, ox'cnpdn. 
CentriftigaS) n. M} pol. 96, costo y fióte, 
A "4, nominal. 
Idem, eu piara, & 3. 
Begniar & bnon retino, en plaza, de 2 | ft Ü2 
Asdcar de miei, en piaza, de Zi á 2 i . 
Kíeies de Cnba, oa bocoyes, nominal. 
El mercado, sostenido. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, de 910.12} 
A nominal. 
Harina patent Minnesota, S8.90 
Londrest enero S. 
Asdcar de remoladla, nominal, & 8t6¿. 
JLxdcar centrlfnga, pol. 96, A l l ] . 
Idem regular retino. A 8|. 
Causoillados, A 103 13(16, ox-Interés. 
D iscnento, Banco do Inglaterra, Si por l.U-
Caatro por ciento espaüoi, A 73¿, ox-im»-
JParÍ9t enero 5. 
Kenta, S por I0G, A 101 francos 924 olí, 
sx-iateréa. 
Nueva- York, enero S. 
La oxlsteocia da aüdcares en Nnera-Yorb3 
es hoy de 24,315 toneladas contra 2.),744 
toneladas en i^nnl lecha de 1894. 
MERCADO DE AZUCAR. 
Uñero 7 de 1895. 
Abre onestro mercado azucarero el 
período de la presente semana, sin va 
riación notable quo avisar respecto de 
nuestras tlitituas apiociacioní'g. 
L a falta de demanda quo aún se ob-
serva por parto de los principales cen-
tros de consumo, unido á que son esca-
sos los lotes disponibles para embar-
qae, hacen qne nuectras importantes 
c m " f-xpoifadiiroa no demnewrran 
grifjies deseos de operar y algunas 
partidas círecidas á la venta, se dice 
que lian kído retiradas en espera de me-
jores precios, 
Cotizaciones de la Bolsa Oñcial 
el día 7 de Enero de 1895. 
FONDOS PÜBLICOS. 
Eenta 3 por 100 Interés 7 
ano de amortización 
annal • 
Idem, id. y 2 id • ' 
Idem do anualidadei ••• 
Billetes hipotecarios del 
Tesoro de la de 
Cuba Par á 1 pg P. 




miento Je la Habana, 
1? emisián Par 4 1 pgP. oro 
Mam id. 2* emisión 29 i 30 pg D. oro 
TÍDD Ce 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla 
de Cnba 
ídem del Comercio y Fe-
rrocarriles Unidos de la 
Habana y Almacenes 
de Regla..... • 
Banco Agrícola 
Crédito Territorial Hipo-
tecario de la Isla de 
Cuba 
Empresa de Fomento y 
Navegación del Sur.... 
Ccmpañfa de Almacenes 
de Hacendados 
Compaüia de Almacenes 
do Depósito de la Ha-
bana 
Compañía de Alumbrado 
do Gas Hispaao-Ame-
-•cana Couaolidada.... 
Compañía Cubana do A-
Inmbrado de Gas 
Nueva Compañía de Gas 
de la Habana 
Compafiía del Ferrocarril 
de Matancas á Sabanilla 
Compafiía de Caminos de 
Hierro de Cárdenas á 
Júcaro 
Compafiía de Caminos de 
Hierro de Cienfuegos i 
Villaclara 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Sagua la 
Grande 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Caibarién á 
Sancti-Spíritus 
Compañía del Ferrocarril 
Urbano . . . 
Ferrocarril del Cobre.... 
Ferrocarril de Cuba 
Idem de Guantánamo.... 
Idem de San Cayetano & 
Vifialcs 
Rotinería de Cárdenas.... 
Sociedad Anónima Ked 
Telefónica de la Haba-
25 á 26 pg D . 
17 á 18 pg D. 
P a r í l pg D. 
2 á 3 pgP, 
20 á 21 pg D. 
5 á 6 pg D. 
6 4 6 pg D. 
4 á 5 pg P. 
84 á tó pg D. 
9 á 10 pg D. 
OBLIGACIONES. 
Hipotecarias del Ferro-
carril de Cienfuegos y 
Villaclara, 1? emlsfóu 
al 8 por 100 
Idem idem de 2? idem al 
7 por 100 
Pones hipotecarios de la 
Compañía de Gas Con-
•olld&da 
mUt. 
I0TICIAS D I VALORES. 
P L A T A 
MAOIONAL 
) Abrió de 94 4 94f 
. ] Oerró de 94¿ á 94^. 
FONDOS P0BLIOOB. 
Obllg. Ayantamianto 1? HlpoUo» 
OKUgaeionee Hipotsoarlas del 
Ezsmo. Ayuntamiento..... 
Billetes Hipotecarios de la Isla de 
Cuba. 
A ü C I O N a S . 
Oanoo Ripañoi de la Isla da OH'OA 
Br.v.ot} Agrfooia..>.•••'., 
Sonco del Comorol^ Farrooarri 
'es Unidos de la Rabana y A l 
raaoenes de Begla.^.. 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcaro 
OompaCía Unida de los Ferro 
rrilos de C a i b a r i é n . . . . . . . . . . . 
Compañía de Caminos ds Hierro 
de í ln tanrasá Sabanilla.... 
Oompsliia do Camino» de Hierro 
de Sagsa la Grande 
Compañía de Cominos de Hierro 
de Cienfuegos á Viilaolara..... 
Oampañlft del Feirooarril Urbano 
Cmpaflía del Ferroearrildel Oes 
O -mpafiía Cnbana da Alumbrado 
de Gas.. . . . . . . 
B ;no» HlpoMcarloB de la Oompa-
fifa de Gas Coasolids.d6 
Oo:npr«ñí» d» Gas Hispano-Ame-
rioana CoASolldada 
Compañía de Alrnaaenos de Santa 
Catalina...... 
Beflnería de Aaéoar de Cárdenas. 
Compafiía do Almaor.!»»* da Ha 
condados , 
Kmpreea da Fomento y Ña^oga 
cióu del iSur.. ., 
Compafiía de Almacenes de De-
pósito de la Kabana.. , . . , . . 
Obligaoioues Hipotecarlas da 
Cierfuojíot j Villaclara...... 
Bed Tole/ónlca de la Habana.. 
Crédito Territorial Hipotecarlo 
de la Isla de Cuba 
CompanK Lonj» de Vlreres 
íarrocarril de Gibern y Holguíu: 
Aociones 
übligaclcü^SíBfc. 
ferroi-ami •urVftn C.'.yeür-no < 
VifiaUs. - AOMODCÍ. 
Oblloo.'ín-!»» . 
Bonos Hipotecarios Convortidosll 
de Gas Consolidado II 
Hi.hann. 7 <3« 
Valor. 
88 á 






































COMANDANCIA GENERAL DE MA1UNA D E L 
APOSTADERO DE LA HABANA 
Y ESCUADRA DE I-A.S ANTILLAS. 
ESTADO MATOK. 
Negociado 2?—Sección de Clases. 
El marinero armero liceneiado del servicio por 
cumplido y examinado y aprobado para aprendiz do 
Maquinista de la Armada, Bonifacio González 
Llanos, se presentará en el Estado Mayor del á pos-
tadero en hora hábil de oficina. 
Habana, 4 de Enero de 189.5—El Jefe de Es tado 
tayor, Pe'ayo Pedemonie, 3-6 
Capitanía General de la siempre fiel 
Isla de Cnba. 
KSTADO MAYOR. 
S e c c i ó n 4?—Circular. 
Habiéndose hecho constar por error involuntario 
en la relación de las vacantes de músicos, unida á 
ci'cnlar de este Centro, fecha 10 del actual, que la 
cxislente en el regimiento de Alfonso X I I I era de 3? 
clase, siendo así que es de 2?, el Excmo. Sr. Capitán 
General ha dispuesto so haga saber dicha equivoca-
ción, por medio de la presente circular, á los fines 
correspondientes. 
Lo que de orden de S. E. lecgo el honor de comu 
nicar á V. para su conocimiento y demás efectos. 
Dios gusrde á V. muches sfios. 
Habana, 21 do Diciembre de 1894.—El General da 
Brigada Jefe de Estado Mayor, José J . Moreno. 
4 29 
E D I C T O . 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUBA. 
S&CRETABÍA. 
Negociado de Ayuntamientos. 
Pluma a de Agua, 
Sa hace saber á los contribuyentes por el concepto 
de plumas da agua, que en virtud de la Real Orden 
de 7 de noviembre de 1893, publicada en la "Gace-
ta" de esta ciudad de once de Enero de 1894. se han 
de tramitar en lo sucesivo los expedientes de apre 
mío que se inicien, con arreglo á la Instrucción de 
15 de Mayo de 1885. 
Eu su consecuencia todos aquellos oontribnyentes 
que no hubiesen sido nolilicados, por haberse exten-
flido sus reciboo despaés de la época en que se haya 
anunciado el cobro del año ó trimestre, á que corres-
pondan dichos recibos por medifleación en las cuo-
tas, por nuevas concesiones, por obligación de pago 
anticipado ó p>r cualesquiera otras causas, incurri-
rán eu el recargo que señala la Instrucción de 15 de 
Mayo de 1885, anteriormente citada, si no satisfacen 
sus adeudos dentro del plszo de un mes, que vencerá 
en tres de Febrero próximo. 
Habana 3 de Enero de IStS.—Pabiíqueae: El A l -
calde Mui icipal Segundo Alvares—El Secretario, 
Jtian B Cantero 1 39 3-6 
Orden de la Plaza del día 7 de enero. 
BHBYICIO l'ABA SL DIA 8. 
Jefe de día: El Coronel del batallón de Ingenieros 
Voluntarias, tt S D. Juan A. Bancos. 
Visita de Hospital: Regimiento Infantería da Isa-
bf.1 la Católica, 1er. capitán. 
Capitanía General y parada: Batallón Ingenieros 
Voluntarios. 
Hospital Militar: Kogimiento Infantería do Isabel 
U Católica. 
Bator a do ' . i Reina: Artillería de Ejército. 
Ccstiilo dei Príncipe: Begimianto Isabel la Cató-
lica. 
Ayudaste de Guardia en el Gobierno Militar: SI 
2'.' de la Plaza, D. Ricardo Vázquez. 
Imaginaria en idem: El 3? de la misma: D. José 
Oalvet, 
Vi tanda : Isabel 1» Católica, 49 cuarto; Artilla-
ría, 1er. Idem; Ingeniaros, 2'.' Mam; Caballería de Pi 
•ano, 3er. ídem. 
E l General Gobernador, Arderiui. 
CoBnuüeifrt-JH T. O., S. Luit Otero. i 
E . Pa D . 
José María ApÍJ [e | aÉ¡a 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto en entierro pa-
ra hoy martes á las cttatro en 
punto de la tarde, su alíigida es 
posa, hijos hermana, hijo político 
parientes y ptirsouas de en atuis 
tad, suplican á sus am^tades se 
sirvan concurrir á la casa mor-
tuoria. Cha cón n? 1, para acom 
pañar el cadáver al Cementerio 
de Colón, favor que agradecerán 
etermente. 
Manía Cruz Aramburry—Casto, María, V i -
cente y Josefa Aguirre Gaviria—Cipriano 
Carel—Enceblo Aetiazarain—Francisco Vigil 
—Alberto do Castro y Bern'ú'lez—Ai,tonio 
Duarte-Alberto de Onstro y ROES-Angel Mu-
niateguí—Gervasio y Joeé ¡Fraga—Armando 
Puente-—Anton'o Escobar—Anselmo López— 
Halnón Pérez; 
M m í m M i 
3E ESFEBAN. 
Ero. 9 Orimba: Nueva York. 
9 Olivotte: Tampa y Cayo-Hueao. 
B Séneca: Verfi.crui y etcB,liiii. 
9 Ciudac Condal: Vefácíúz y escalas 
11 Cit.j oí Waebtuston; Voraoruz y eaoalat 
. . Ivi Cayo Mono: Amberes y escalas. 
., 13 Yucatán: Nueva-Tíor-s 
. . 14 Patricio de Satiústegui: Cádiz y escalas. 
16 Habana: Nueva-iforí-
15 Lnfayette: Veracrnz y escalas. 
. . Í5 Yaraurí: Nueva- Yon.. 
18 8 iguranen: Veracro» y eaoalat. 
3ALDRAN. 
Ero. 8 Boruda: Hamburgos y escalas. 
9 Olivotte: Tampa y Cayo-Hueso. 
9 Orizabci; Veraorus ? ««caiai.. 
. . 10 Manuela: Puerto-Rico v escalas. 
. . 10 Séneca: Nueva-York. 
.. 10 Berengner el Grande: Barcelona. 
. . 10 Ciudad Condal: Nueva York. 
M 10 Alfonso X I I : Brcelona y escalas. 
. . 12 Oitv oí Vyashingtoa: NnovA-ífork. 
.. 16 Lafayette: St. Nazaire y esoalas. 
T U E R T O D E L A H A B A N A . 
Díi 6: 
ENTRADAS. 
De Filadelfia en 7 días vapor ingléj Scotmon capi-
tán Srhloscimg. trip. 23, ton. 1.0K5. con carbón 
á la Compafiía Eapsfiola y Americana de Gas. 
—Cabo de (írnoias á Dios (C. C ) eu 4 dí»< vapor 
i.orurpo Wülbau'on, cap Olnen, trip. 15, tone-
ladat 4^7, con carga de taánsito á la orden. 
De arribada por traer descomposición en la má-
quina 
Hamburgo y escalas en 30 días vapor alemán 
Burussia. cap. Pnka, trip. 32, tons 1308, con 
oarga á M. F¡:lk y C* 
Nuovn York, en 4 días vap. am. Saratoga, capi-
tán Boyce, trip. 70, tons. l(59v, con carga ft H i -
dclgo y C? 
Dia 7: 
De Tamp» y Cayo-íluoo, en 30 horas, vapor ameri-
canc Mascotto, cap. Dficker, trip. 43. tons. 520, 
»n l&ntre. & Lawton y Hnos. 
Nueva Orleans en 8 días vap. esp. Catalina, ca-
pitán Diez, t ip 57, tons. con carga de trán-
sito á Lnychafe, Saenzy C? 
Do arribada por traer Augo á bordo. 
Rosario do S^nta Fé, eu 43 días bwca española 
Consuelo capitán Cardona, trip. 12, tone, 448, 
con tasajo á Jané y C? 
Filade'fla, en 1! dí-s goleta americana James 
W. Fit-h. cap. Beller, trip. 10, tons. 12.il, con 
carbtín á Barrioe y C? 
Palma de Mallorca en 85 días corbeta española 
Aníbal cap. Monet, trip. 12, tou. 331, con carga á J. 
B ilagaer. - ^ 
SALIDAS 
Día 5: 
Para Brutwiek (Ga), goleta americana Prad Goiver, 
cap. Bowne. 
Día 6: 
Para Nueva Orleans, batea italiana Gionni, ca-
pitán Buggier. 
Día 7: 
Cayo Hueso y Tampa, vapor Masootte, capi-
tán Decker. 
Verar.ruz, vap, esp. Cataluña, cap. Carreras. 
Tampico y escalas vap. americano Saratrga, ca-
pitán Boyes, 
Movizuients d.e •pasajeros. 
• i N T R A > • N 
De TAMPA y CAYO HUESO, en el vapor ame 
ricano Mascoilc: 
Rres. D. H. P. Totk—H. B. Maíón—C. IT. I I i -
geldeiieldi—J. Eche» stnn—L Maix—M. Depmk 
M. Nei.r—M. Sm th—H. Claik—E. Daly—C. I ) . 
Frund—S. Birrengy 1 más de funilia—P. M. Aya 
la—E. Ortiz—E I'srodi y fumilia—Joaquín Fanta 
nilla—Míigd,i!«-ua Sella y 2 niños—Simó i Torres-
E. Cordero y un niño. 
De HAMBURGO y esjalas en el vapor alemán 
Borussia: 
Síes. Don Rafael Hores y Sra.—S. Wichera. 
SALIERON. 
Para VERACRUZ y escalas eu el vapor francés 
Lofaylte: 
Sres. Don Pierr^ Niose—Msri Brown—Jo?é L 
Gallego—Eliseo Oiern—Feüpe Cuervo. 
Para NUEVA YORK en el vapor americano Yu -
muaí : 
Srec D. J. AV. rhitteuden—J alio A. Mondg—A 
Stnioken—W. J. Canapay—H. Malomon—l. Beiaitz 
J. Colín—Al>rahan Shad—(!. Bennet—Coraría 
Vigil—Pedro Gañía—Manuel Vizosa—Además 6 
asiáticos. 
De NUEVA-YORK en el vapor americaro Sara 
loga í 
Sres. Don C A. Schieren—F. 1'. Cayda—R. S. 
Jean-.fikins—Leopoldo Roger y un asiático. 
Para VERACRÜZ y escala en el vapor correo 
español Cataluña. 
Srea. D Antonio Vico y 21 más do 'a compafiía— 
Cecilia Gomrz—Josef i Gómez y nu niño—Francisco 
Rivera—Angela Montes y niña—José Perera Sra. y 
5 niños—Francisco Casanova—Domingo Cenare— 
Igna-.io Geg'izzu—Agustín Robinson—Domingo Pa-
lomiio—Gil Arauzabal—Antonio Díaz—Juan Pérez 
—Francisco de Diego—Luis Leal—Pancracio Are-
llano—Albrto Maya y Sra.—Emilio Cantarel—An-
gel Esig—Bernardo Taero—Además de tránsito 
Para CAYO HUESO y TAMPA, en el vapor 
amcr Sfaseotte: 
Sres. D. Guillermo Canalrj > y uno de familia—R. 
Fernandez y 2 hijos—Manuel Mareno—Manuel Sil-
va—María Eoheva-ría y un hermano—Eufemia Váz-
quez—C. Andenson—0. Kellepen—J. Patten—J. E. 
Eastmnn—W. Vickery v Sra.—C. A. Morrough— 
G. W. Nichols-C. C M l'er—C. F. Corenhosen— 
F. Q Baostow—José Putol—José Castellano—F. 
P. Oliva—F. Glas—W. F. Read—E. J. Fonest— 
M. Caffesty—A. Díaz—Alberto López—Manuel 
Martínez—Cailos J. Díaz-Candelaria Margado y 2 
niños. 
E n t r a d a s de cabotaje. 
Día 7: 
No hubo. 
Oesp&claacios de cabotaje. 
Día 7: 
No hubo. 
Uno.no* cosa reatistro abierto. 
No hubo. 
F o l l s a s oorridas e l di& 5 
de E n e r o . 
Tabaco, t a r ó l o s . . . . . . . . . 
Idem, bles 
'C-ibvioi! rorcidos........... 
Cflijeí.ilia.i cigarros... . . . . . 
Cera amarilla, kilos 
















Tabaco, tercios.i.«.•. . .•«•» 2:218 
IdethibleS 12 
Tabaco^ torc idorü . . . . , .» . . 1948 BTB 
Calotillas cigarros 199.700 
Picadura, kilos 14.628 
Cera amarilla, kilos 5.567 
Miel de abejas, galones 190 
Alcohol, pipas 1̂ 0 
Naranjas, barriles 61 
Cebollas, cajas... 60 
Piñas. ba r r i l e t e . . . . . . . . . . . . 19 
Cueros, l íos . . . . 18 
L O N J A D B V I V E R E S . 
Ve&tat efectuadas el 7 de Enero. 
75 c. bacalao superior, $6 c. 
170 s. arroz semilla corriente, 3-37 qtl. 
10 s. alpiste, $3-62 qtl. 
1000 bles, aceitii'ias matizanillas, $Q-40 bl. 
¿01 c. \ i sardinss en aceito, $0nl8J los 4[4 Dto. 
especial. 
200 c. id, id. id t7m\)te, $0-18* id, id. 
30 c. pimentón, $8 qtl. 
100 c. queso patagrás corriente, $19-50 ptl. 
100 c. idem ideni idem Rdo. 
l i l i l í 
General TrasatMntica 
Se vapores-correos faceses. 
ít^jo contrato positad coa ol Gobiorni; 
francas 
| E S P A Ñ A . 
SOAZÁIRÍ i J T K A . I ^ C I A 
Saldrá para dichos puertou dircctaraouie 
e' ]G de enero ol vapor fniacéa 
L A F A Y E T T E 
CAPITÁN SERVAN 
Admite paaajerof; y carga para fcoaa fcb 
ropa, Rio Janeiro, Buenos Airea y Montt -
video con oonoeiíñtcntoB dlrectcB. Los oo-
riacimienfcos de carga para Rio Janeiro, 
Montevideo y Bawioc Aires, deberán espe 
elfioar el peso bruto en kilos y el valor eu 
ia factura. 
La carga se recibirá ÚNICAMKÍSTB el día 
14 de enero, en el muelle de Caballería 
y los conocimientos deberán entregarse a; 
dia anterior en !a casa consignataria con es-
pecificación del peao bruto de la mercascíi, 
quedando abierto el registro el 10 
Los bultos do tabaco, picad ara, etc., de 
berán enviarse amarradee y sellados, ali 
cuyo requisito la Compañía no ae hará ro* 
ponsable á laa faltas. 
No ee admitirá ningún bulto despaés t k l 
dia señalado. 
Loe vaporea de está Compafiía «iguÉ>> 
dando á los señores panajeros el esmerad* 
trato que tienen acreditado. 
De más pormenores impondrán sus con 
signa bar loo. Amargura nám. 5, 13H1DAT 
MONT'ROS y COVÍP. 
350 9a 7 9 i 7 
Buques q.ue ae h a n despachado. 
BrunswUk (Ga.) boleta americana Frad Gower, ca-
pitán Boone, por el Ferrocarril del Oeste, en 
lastre. 
Nueva Orleans barca italiana Gianizza, capitán 
Kugiero, por el capitán, en lastre. 
Nueva York, v»por americano Yumurí, capitán 
Hausen, por Hida'go y Comp , con 12 bles, y 
2.188 tercios tabaco, 1.889,675 tercios tabacos, 
lOl.O^O cajillas i-igarrcs. 190galoj>ei miel de abe-
jas, 5,569 kilos cera «marilla, 15 barriles piñas 
61 barriles naranjas. 60 csj'tas cebollas. 18 lies 
cueron j - efcc;o9. 
-Veracruz y escalas, v-ip. francés Lafayette, ca-
P'tán Servan, por Bridat, Montros y Compañía, 
con 50.000 tabacos, 500 cajillas cigarros y efíctos 
Colón y escalas, vap. o»p. Panamá, cap. Rivara, 
por M. ("alvo v Camp., con 25 tercios tabaco, 
140 pipas alcohol, 53.990 tabacos, 95,?00 cjillas 
c'garros, 14,6^8 kilos picadura z efectos. 
Cayo Hueso y Tampa, vapor americano Masco-
ta, cap. Decker, por Lawton y Hnos. en lastre* 
-Tampino. vap. americano Saratoga, cap. Royce, 
por Hidalgo y Co:up., de tránsito. 
líatanza», vapor onpañol Miguel Gallart, capi-
tán Mas, por C. Blanch y Comp. de tránsito. 
SOCIEDAD EN COMANDITA. 
Vapor español 
B E f i E l l I E R E l M E 
capifau I) . Tibarc io de Larrañaga . 
Este vapor de 5,000 toneladas, CLASIFI 
CAÜO RN EL LLOYD INGLÉS 100 A 1, ealfiT •  
.le ia HABANA con escala on CAIBARIEN, 
en la primera rlooona del mea do Enero 
prOximo, DIRECTAMENTE para 
8anta Cruz de la IPatnia 
Sao ta Cruz do Tenerifc 
Faluta» de Oran Canaria 
y Barcelona 
ai i lo pasajeros á quienes se da iá el 
esmerado trato que dispensa siempre esta 
Empresa. 
Para comodidad de los mismos estará el 
vapor atracado al muelle de los Almace-
nes de Depósito (San José.) 
Informarán sus consignatarios, 
C B L A N C H ¥ COMP. , 
O F I C I O S N U M . 20, 
« 1990 15 D 
Vapores-correos Alemanes 
de la Compafiía 
HlIBÜEaTOá-álEEiCAM. 
Linea de las Antillas 
DESDE CIENFUEGOS. 
Saldrá para el HAVRE y HAMBURGO, con es 
calas en varios puertos de la Isla do Cnba y even-
tuales en H A I T I , SANTO DOMINGO y ST. THO-
MAS. SOBRE EL D I A 24 DE DICIEMBRE el 
nuevo vapor-correo alemán, de porte de 2652 tone 
ladas 
1 
Buques que han abierto registre 
ayor. 
Puerto Rico y escalas, vapor espaCol Manuela, ca-
pitán Ginrata, por Sobrinos de Herrera. 
-P o. Bien, Cádiz y Barcelona, vapor español 
Alfonso X I I , capitán Moret, por M. Calvo y C? 
Hamburgo y escalas vap. alemán Boruseia, ca-
pitán Prehn, por M. Falk y C? 
capitán Rorden. 
Admite carga para los citados puortos y tambieri 
tiasbordos con conocimientos directos, para un gran 
número de puortos de EUROPA. AMERICA DEL 
SUR, ASIA, AFRICA y AUSTRALIA, segrín 
pormenores que se facilitan en la casa conslgnalaria, 
NOTA.—La carga destinada á puertos en donde 
no toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo ó 
en el Havre, á oonvenienoia do la empresa. 
Admite pasearos de proa y unos cuantos de pri-
mera cámara para St. Thomas, Haytí, Havre y 
Hamburgo, á precios arregladoo, icbre los que im-
pondrán los oonsignatarios. 
DESDE LA HABANA. 
Para el HAVRE y HAMBURGO, con esoalas 
eventuales en HAITÍ , SANTO DOMINGO y ST. 
THOMAS, saldrá SOBRE EL 7 do ENERO de 
1895 el rapor carreo alomán, do porte de J777 tone-
ladas 
B O B X J & E A 
capitán Prehn. 
Admite oarga par?, Ice eitados puertee y tambi&s 
traibordos con conoolmientos directos nara un gran 
número de puertos da EUROPA. A M E k l C A DEL 
SUR, ASIA, AFRICA y AUSTRALIA, legún por-
menores que se facilitan en la oasa conslgnataria. 
NOTA.—La oarga destinada á puerto* en donda 
no toe» el vapor, será trasbordada en Hamburgo 6 
on el Havre, i ocnyenienola de la empresa. 
Admite pasajeros de proa y unos cuantos de pri-
mera cámara para St. Thomat, Havtf, Havre y Ham-
burgo, á precios arreglados, sobre los qne Impondrán 
los consignatarios. 
La oarga «o rooibe por al maelle de Caballería, 
La ooTrespondonoia solo ao recibe en 1» Adminto-
trnoiín de Correos. 
ñDYERTENOIAJMPORTANTB. 
Los vapores do esta linea hacen escala en uno 
6 más puertos do la costa Norte y Sur de la Isla de 
Chiba, siempre que se les ofrezca carga suflclenta pa-
ra ameritar la escala. Dicha carga se admite para los 
puertos de su itinerario j ':&wMén para cualquier 
otro pnnto> COB trasbofdf! el ?Tr-vr« 6 Hamburgo, 
Para mas pomeuures dai^i.o i. los consignatarios 
calle de San Ignacio n. 54. Apartado de Correo 72». 
MABTJÜl. F A L K Y CP. 
G 1779 166-18 W 
P L Á K T S T B A M S H I P LIÍTB 
A Nevr-Toxit en 7 0 kor&s. 
Los ápidos vapores-correos americanoa 
MASCOTTB Y OLIYBTTB 
Uno de estos vapores saldrá do este puorto todos los 
lunes, riiírcolea y sábados, á la una de la tarde, con 
escala en Cayo-Hueso y Tampa, dondo se toman loa 
trenes, llegando los pasteros á Nueva-York sin 
oambio alguno, pasando por Jacksonville. Savanab, 
Charleston, Bionmond, Washington, Piladelfis y 
BR1*!II>O:{Í», Se venden billetes para Nueva-Orleans, 
8t. Lóala, Chicago y tS'las las nrinoipaleB ciudades 
do Iba Estadós-UnldoS, y para Enfoja en coroblna-
oiíu con laa meiorea llnesi ds vapores que salgn de 
Nueva-York. Billetes dé íday vúólta á Nueva-York, 
! iS90 oro amórióano. Loe oóndaotores hablan el eaa-
j ^síl.vio. 
Loa días dq salida de vapor no se despachan p>8t~ 
portes después de las oncé de la maSaGa. 
Para más pormenorés, dirigirse á sus conaignat«-
ríoe, LAWTON HERMANOS, Mercaderes n. 88. 
J. D. Haahagan, 281 Broadvray, Nueva-York. 
D. W. Fitzgerald, Superintendente.—Puerto 
Tampa. C 41 1F¡6-1 E 
NEW-YOM M C P i . 
M I L SfEAM SHIP GOIPAM 
Línea de Ward. 
Servicio regalar dé vapftres correos atoertoenoa en-
tre los nuortos sigaiénlés: 
Nueva-York, | Tuipán, 
Rffbana, Cionfuegae, Tampico. 
líátanias, ¡ Prdgréso, Cámpeche, 
Nassau, Veraorus, j Frontera, 
Stgo. de Cttba, | I Laguna. 
Salidas de Nueva-York pura la Habana y MatSn-
tia, todos lo» miércoles á las tres de la tarde, y para 
la Habana y puertos de México, todos los sábados á 
la una de la tarde. 
Salidas de la Habana para Nueva-York, los juovoa 
y sábados, á las sois on punto díi la tarde, como si-
gue: 
VIGILANCIA Enero 3 
Y U M U R I . , . . 5 
SENECA i . 10 
CITY OF WASHINGTON 12 
SEGURANCA . . 19 
SAUATOOA.. . . 24 
ORIÍ5ABA .- 26 
YÜCATAN SI 
lUMÜKI Fbro. 2 
Sdldao de la Habana para puertos de México, á 
ás cuatro de ia táfde, cómo si^ao: 
8BGURANCA..-.. Enefd 3 
SARATOGA , 6 
OEIZABA - ~ 9 
YUCATAN , 13 
VUMURI , 1« 
VIGILANCIA 20 
SENE A f3 
C i T i OF' WASHINGTON _ 27 
SEGÜRANCA 30 
t : i . lR i . ' lUHA. . . . , Fbro. 3 
Para Nassau, Santiago do Cuba y Cienfuegos, 
CIENFUEGOS Ü n m 1? 
CIENFUEGOS ~ 15 
SANTIAGO . . 29 
PASAJES.—Estos hermosos vapores y conocidos 
por la rapides, seguridad y regularidad de sus via-
jes, tieniendo comodidades excelentes para paesje-
ros en sus espaciosas cámaras 
C()KKHSroKi»íWOiA.—La correspondencia se ad-
mitirá únicamente en la Administración General de 
Correos. 
CABOA.—La carga se recibe en el muelle de Ca-
ballería hasta la víspera del día da la salida, y so 
aimite oarga para Inglaterra, Hamburgo, Bremen, 
<\j|3jflterdau, Rotterdam, Havre, Amberes, y para 
p'ífcrto» de la América Central y del Sur oo» conoci-
mientos directos. 
FLETES. —Kl flete de la jarga para puertos de 
filéxioo. íerfi pageaio por adelantado en monada crv> • 
ricftna 6 su oijii'•alenté. 
Para raíU pormenores dirigiríe á los acsuti ». Hi-
•lals;<: » Qnim».. Obrapí» nimnro 3̂  
C laái S12-1 Jl 
YAP0B1S-CDRBI0S 
OS L A 
ANTSS DB 
m m n * LOPEJ 
E L VAP''R-CORREO 
ALFONSO XÍI 
CAPITÁN MOTET 
Saldrá paí-a Pto. Rico, Cádiz y Barcelona el 10 de 
Enero á las 10 de la mañana llevando la correspon 
den ú* pública y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Tubaco para Puerto Rico y Cádiz. 
Los pasaportes se entregarán al recibir leu billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga so firmarán por loa coneigns-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán un-
as. 
Recibe carga á bordo husta el día 8. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios 
M Calvo y Cp., Oficios 28. 312-1K 
LINEA DE NEW-YOEK. 
e n c o m b i a a c l ó n coa los v iajes * 
Baropa. V e r a c r u z 7 Centro 
A m é r i c a . 
Se h í iráa tros mensmales, aalierido 
loe vaporas de este puesto loa dia» 
l O , 2 0 y SO, y del do ITQW-TOTK lo» 
d í a s l O , 2 0 y 3 0 de cada xces. 
V'kJfÓÚ CORREO 
CAPITÁN GASTELLÁ 
Saldrá para Nueva York el 10 do Enero á las 4 do 
la tarde. 
Admite oarga y pasaderos, á los que se ofrece el 
buen trato que ésta antigua Compafiía (¡ene acredi-
tado en sus diferentes lineas. 
También recibe oarga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bremen, Amsterdan, Rottc-rdan, Amberes y dem<s 
puertos do Karepa con conocimiento directo. 
La carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
La corrospondenoia solo se recibe on la Adminis-
tración de Correos, 
NOTA.—Esta Compafiía tiene abierta una póliia 
Cotanto. asi para esta línea como para todas las de-
más, bajo la coa! pueden asegurarse todos los efeotoi 
(ine se enb.-.rquen en sus -r&vot&í. 
I n 36 813 1 B 
LINEA DE LA HABANA A COLON. 
En combinación con los vapores do Nueva-York y 
pon la Compañía del Ferrocarril de Panamá y vapo-
rea de la costa Sur y Norte del Pacífico 
SALIDAS. 
De la Habana ol día.. 





C o l ó n . . . . . . . . . . . . . 
..Puerto Limón (fa~ 
enltativo).... . n . 
HT, (Taiv« T 51» «s» 
LLEGADAS. 
Santiago do Cuba ol 9 
La Guaira 12 
. Puerto Cabello.... 13 
. Sabanilla 18 
Cartagena 17 
, Colón 19 
Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
, Santiago de Cuba.. 26 
, Habana... 3S 
T 86 Bl í - l» 
LINEA DE LAS ANTILLAS. 
NOTA.—Esta Compafiía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta linea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos loe efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
M. Calvo y Comp., Oficien número 28. 
CALIDA. 
De l« Habana el (Ha úl-
timo de cada mea. 
mm Nnevltaael........ 3 
mm Gibara 8 
mm Santiago de Cnba. 6 
mm Ponce 8 
mí Mayagttes 9 
i A Slueritan el...u„,n. 1 
Gibtura 3 
wm Santiago do Cnba.. 4 
•n Ponce. . . . . . . . . . . . 7 
Mayagtles 9 
~ Pnerto-Bieoro... 10 
SALIDA. 
D« Puerto-Rico el. n . 15 
™ Msyagües. I t 
mm Ponce 17 
Puerto-Príncipe.. 19 
mm Santiago de Cuba.. 30 
Gibara 31 
mm STuevltas 33 
LLUUADA 
A MayegRe» »L, 18 
Ponce 18 
n Puerto-Príncipe.^. 18 
Santiago de Cuba.. 20 
¿i G i b a r a . . . . . . . . . . . . 31 
im Nnevltaa..r....... 32 
Habana.. , . . . . . . . . 84 
H O T A S . 
Sn tu viaje de Ida recibirá en Fnerto-Bieo loa días 
31 de cada moa, la oarga r paeivjeroa que para les 
puertos del mar Caribe arribe expresados y Pacífico, 
eonduzoa el correo qne aale de Barcelona el dia tñ y 
de Cádiz el SO. 
Kn au visto do regreso, entregará al correo qne aale 
de Pnerto-Bico el 15 la carga y pasajeros qnecondui-
ea procedente de loa puertea del mar Caribe 7 en el 
Pacífico, para Cádiz y BaroelonR. 
En la época de cuarentena, ó coa desde el 1? de 
mayo al 30 de septiembre, so admite carga para Cá-
diz, Barcelona, Santander y CoruCa, pero pasajeros 
sólo para loa últimos puntos.—M. Calvo y Cp. para l 
136 
  t;p. 
8J2-1 K 
W§M c o s m o s . 
Banco del Comercio, Ferrocarriles Unidos de la Habana j Almacenes de Regía» 
( S O C I E D A D A N O N I M A . ) 
BU SITUACIÓN E» ÜA TARDB DBL LUJÍES 31 DB DICIEMBKB DB 1894. 
Aviso i los cargadores. 
Esta Compafiía no responde del retraso ó extravío 
ue aefrau lo» bultos de oarga que no lleven estam-
yd.doB con toda claridad 01 destuio j ¡narens de las 
mercancías, ni tampoco de las reclamaciones que se 
hagan, por mal envase y falta de precinta en loe mis- ; 
Empresa de ¡aperes Españole. 
Correos de las Anti l las 
Y 
B p o r t s s Mi l i ta res 
DE 
S O B E m O S 3)13 H E R E E R A 
VAPOR 
I M I ^ l s r U I E j l L i . A . 
CAPITÍ .N D. M A N U E L GINESTA 
Esto vapor saldrá do este puorto el 10 de Enero 
S Isa eiiico de la tarde, para los de 
PORT Aü PRÍNCH, H A I W , 






Las pólííae para la cargs de travetís tolo se admi-
ten h&sta el dia anterior de la salida. 
CONSIGNATAEIOS. 
Nuevita»: Srea. Viocute fiodrlguet y üi>. 
Gibara: Sr. D. Macuol d<»,.ailva. 
Baracoa: Sres. Monde y Cp. 
Cuba: Sres. Ga'lego, Messa y Cp. 
Port-au-Prince: Sres. J. E. Travieso y Cp 
Cabo-Haitiano; Sroa. .Jiménez y Cp. 
Puerto Plata: Sros. José Ginebra y Cp. 
i'ouce: Sres. Fritee Lundt y Cp. 
Mayaeiiez: Sres. Schnlíoy Cp. 
AKUJKIUIR; Sros. Valle, Koppiaüh y Cp. 
Piorto-líico: Sr. D. Liidwig Dcplaoo. 
fio .-ÍR̂ oRcLa por sus armadores San Pedro n, 6. 
Í 93 313 1E 
TA POR 
A V I L E S 
CAPITÁN SANJUEJO 
Saldrá para Puerto Padre directo el día 11 de ene-
ro % ta: 5 do la tarde. 
Recibe carga y pasajes. 
Se despacha por sus armadores, San Pedro n. 6. 
1 25 S12-1B 
capitán D. JOÉ VIROLAS. 
?£ata vapor saldrá de esta puerto el día 15 de Ene-
ro i las 5 de la tarde, para los de 
RüB VITAS, 
«JIJARA, 





WjieT'.taii: Sróa. l i . Vloeht^ Rodrígnei y Cl 
ftibAra: Sr. D. Manuel á>\ Süv» 
Sftgila deTánamo: Sres. iVnadero, SoVfinO y C. 
CJaracos: Sres. Monés y Cp 
Guautánamc: Sr. Josó de los Rios. 
''nba: Sres. f*alle.';'/, Sieso y t;y 
Se despacha por sus armadores, San Pedro 6. 
Linea de Sagua y Caibarién. 
VAPOB "* .4DE.LÁ " 
Reformado el itinerario desde esta fecha, saldrá 
de la Habana todos les martes á laa 6 do . • tarde; 
tocando en Sagua los niércolej y siguieudo el mis-
mo dio para Ca'bftriéD íí cayo puerto llegará los juo-
res por la mafiaua. 
Do Caibarién saldrá los vluroes á las ocho de la ma-
ñana, y tocando eu Sagua e! mismo día, llegará á la 
Habana los sábados por la mañana 
Vapor J L T > ' E 1 Z * & . 
Teniendo que limpiar sus fondos suspende sus via-
jes á Sagua y Caibarién hasta nuevo aviso. 
V A P O S 
Cosme do •era 
üalirá de ia Habana todos los sábados á las sois de 
la tarde; tocando en Sagua ios domingos v sigaiendo 
oí mismo día para Caibaridn, llegará á dicho puorto 
los lunes por I¡i mufiana. 
De Caibarién saldrí loa martes á las ocho de ia 
mañana, y hará escaliel mismo día en Sagaa, lle-
gará á la Habana los miércoles por la raafiana. 
C O N S I G N A T E S I O S 
En Sagua lo Grande; Sroú. Puonte y Torre 
Kn Caibarién. D. Andrés de Ürrutiboasooa. 
Armadores: Soo Pedro n. 6, Habana 
N O T A . 
La carga para Chinchilla pagará 28 cts. por caballo 
de carga ademán del floto por vapor. 
I n. 35 313 1 E 
m m 
GIRO DE L E T B A B 
C U B A NUM. 43, 
U N T R B OBIgíjPO OBSIAJr i 
40 '•*»• ' E 
B A N Q T J E H O S 
2 , O B I S P O , 2 
E S Q U I N A A M E K C A D S E E S 
H A C E N P A G O S P O R E L C A B L F 
PAOILITAlí CARTAS DS CRÉDITO 
y g i r a n letras á corta y larea vista 
SOBUE ÜÍEW-YORK. BOSTON, CHICAGO. 
SAN FRANCISCO, NUEVA ORLEANS, ME-
JICO, SAN J CAN DE PUERTO RICO, LON-
DRES, PARIS, BURDEOS, LYON, BAYONA, 
HAMBURGO, BREMEN, BERLIN, VIENA, 
AMSTERDAN, BRUSELAS, ROMA, ÑAPOLES, 
MILAN, GENOVA, ETC. ETC., ASI COMO SO-
BRE TODAS LAS CAPITALES Y PUEBLOS 
DE 
ESPAÍTA E I S L A S C A N A R I A S 
ADEMAS, COMPRAN Y VENDEN KN CO-
MISION RENTAS ESPAÑOLAS, PRANCESAB 
E INGLESAS, BONOS DE LOS ESTADOS 
UNIDOS Y CUALQUIERA OTRA CLASE DE 
VALOBES PÜBLirOfS C 17»0 156-16 N 
a m o U B T B J S L B 
LampA^ns i a'á, fritos. 
8, O ' R E I L M , 8. 
JBSQÜINA A MERCADERES. 
H A C E N P A G O S P O B E L CAJBLí» 
Facilitaba cartas do c r é d i t o . 
Giran letras sobre Londres. New-York, Nevr-Oi-
le&ns, Milán, Tnrín, Roma, Venocia, Floroncia, Ná-
polee, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bromen, Hambur-
fo, París, Havre, Nantes, Burdeos, Líanolla, LiUr, •yon, México, Ver;.v(!rus, San Juan de Paerto-Rlot. 
etc., etc. 
JE1B 
Sobra todas las capitales y pueblos; sobre Palma dt 
Mallorca, IbUa, Mahón y Santa Crus de Tenerife. 
Y E N E S T A I S L A 
Sobro Matansos, Cárdenas, Remodiot, Santa Cla-
ra, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cionfue-
ros, Sancti-Spíritus, Santiago de Cuba, Ciego "s 
Avila, Mftníanillo, Pb;»r ¿al Río, Gibara, Purr'r 
Prlaolpe, Nce^ite». '«t̂  
n 37 156 • E 
N. 6ELATS Y ̂  
S S Q U I N A A A M A H G m - E A 
HACEN PAGOS TOE E L CABLE 
F a c i l i t a n cartas do c r é d i t o y gira^ 
loaras & corta y l a r c a v i s ta 
sobre Nueva-York , Nueva-Orleans, Veraomi, Méji-
co, San Juan de Puarto-Hloo, Londres, Parts, Bur-
boe, Lyon, Bayona, n^rahurgo. Roma, Nápolgt, 
Milán, Gíaova. Msrsft'Ja, H^rro. LÚle. Nantds, Saín) 
tJalntÍT. IMéppé, '',o':,o->4«». V^niola, Ploref oía, P*>-
lortnrt. 'Curin, W»ít»é<(; it, ' s í ?fb»f 1Q4>» la» 
i<»r Ua o» s pneblpi ¿« 
E S P A Ñ A S X g l d A ^ C A N ^ H Z A S 
C 1180 IS^Iág 
ACTIVO. 
CAJA: 
En efectivo en el Banco 
Idein idem en el Banco Español. 
CARTERA.: 
Préstamos y descuentos... 
COKNTAS VASIAB: 
Cuentas á liquidar 
Cuentas al cobro... . . 
Corresponsales................ = 
PROPIEDADES: 
Procedentes de la fusión 
Adquiridas después de la fusión. 
UTILES* 
Materiales y ntenailioa. 
Mobiliario 
Empréstito inglés; partidas amortisables de 
1^4 á 1930 
Obras á particulares •• 
Depósito de valores (nominal) . . . . . . . . . 








Obras en construcción.. 






















































Pondo de reserva 
Saneamiento del Activo. 
OBUOACIOMES X LA VISTA. 
Cuentas comentes... • 
Depósitos sin interés . < . < . . . • . . . • • . . 
Dividendos: 
TC'! efectivo mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm, 
ÍCr¡ sesiones 
OBLIQACIONKS Á TLAZO: 
Empréstito Inglés: nueva emisión 
Id. Id. por convertirnúm. 3...., 
Plazca de materiales 
Recaudación do ferrocarriles Diciembre.. 
Cuentas á pagar de ferrocarriles , 
Cuenta corriente de valores y efectos públi-
cos (nominal) 
Contrato oou el Ayuntamiento 
GANANCIAS r PÉRDIDAS; 
Producto do los ferrocarriles. 
Idem de los almacenes....... 


































Sacos de azúcar recibidos desde 1? de enero. 974.879 
Saldo de 31 de diciembre de 1893 112.916 
Total • 1.087.795 
Sacos entregados................. 
EXISTENCIA á liquidar, almacenaje. 
1.036.787 
51.035 
Habana, 31 Diciembre da de 1894.—Bl Contador General, Pedro A. ScotL—VU). Bno. El Presidente. 
B. Argiid'.cs. C 65 4-5 
M r o A X - Q O ^ C O M P 
S6t O B R A F I A 25. 
«iaocn pagoc psr el cable girar- letras á oorfc y it > 
ga vista y dan cartas de crédito sobreNew-Tork; F -
adelfiü, Núw-Orleani, San Francisco, Londrea. P: • 
ris, Madrid, Barcelona y demáí caplíaleí y ciudad- • 
Importantes d« los Eütadoi-üntdos y Kurcpa, así OOIÍ-
sonre todos lo» PRSM »̂ í» BsucP» r « s orí"- rll»«*»A 
•38 156 1 E 
k i m m ALMONEDá PUBLICA 
rü'NDADA Sí? E L A3?0 D i ?83P. 
de Genoyés y fíómes. 
Situada en la calle de Jüstiz, entre las de BaratiiU 
y San Pedro, al lado del café L a Murina. 
—El día 9 del acUal ó las 12. se rematarán 22 ba-
rriles campeche en polvo con 3175 libras, 7 barriles 
ovillos hilo papel para amarrar con 1200 libras, 3 ca-
jas puntillas patente, con 350 libras, y 1 idem hierro 
común con 100 libras, todo en el estado en que se 
halle. Habana, 5 de enero de 1895,—Genovés y Gó-
mez. 250 3-6 
M i E C A i r m i s , 
COMPAÑIA 
del F e r r o c a r r i l de Sagua la Grande. 
SECRETARÍA. 
Pt-r disposición del Excmo. Sr. Presidente, en 
cumplimiento de lo prevenido en el articulo 6J de 
lo Estatutos de la Compañía se convoca á los se-
ñores accionistas para la Junta general ordinaria que 
ha de tener lugar el día 2i del mes de enero de 1895, 
A las doce del dia, en las oficinas de la Compañía ca-
lle de la Obrapia número 22, para dar cuenta del 
Balance y Memoria do todas las operaciones de la 
Empresa dorante el añj social que terminó el 30 de 
septiembre último para cubrir las vacantes de la 
Directiva; y tratar de los asuntos que re estimen 
oportunos. 
Y se advierte, que de conformidad con lo dispnes-
tt para el aitículo 61 de los Estatutos, quedan á dis-
posición de tos señores accionistas desde ahora hasta 
la celebración de la referida Junta, en dias y horas 
hábiles, los libros de la Compañía y cuantos datos 
tean necesarios, á fin de que los que deseen exami-
narlos puedan enterarse minuciosamente de los asun-
tos y situación de la Empresa, y que, según le dis-
puesto en los artículos 64 y 65 de los Estututos de la 
Corapañís, la Junta tendrá lugar cen los señores ac-
cionistas que concurran, sea cual fuere su número y 
el capital que representen, pudiendo asistir todos los 
que lo sesn con un raes de anticipación. Habana 34 
do diciembre de 1894.—Fernando da Castro. 
C 2020 20 25 D 
Banco Español de la Isla de Coba. 
SECRETARIA. 
Negociado de Ayuntamientos.—Plumas de Agua. 
49 Trimestre del año natural de 1891. 
Encargado este Establecimiento, según escritura 
ds 2- da Abril do 1889, otorgada con el Exsmo. A -
yuutp.mioiito de la Habana, de la recaudación de los 
productos del Canal de Albcr y extendidos los reci-
bos por el concepto de plumas de agua, ce hace saber 
á los concesionarios que el día 2 de Enero de 189% 
próximo, empezará en la Caja de este Banco, sito A -
guiar números 81 y 83, la cobranza do dichos recibos. 
Dicha cobranza se efectuará todos los días hábiles 
desde las diez de la mañana, hasta las tres de 1» tar-
de, y el plazo para pagar recargo, termirará el 
primero de Febrero, advirtiendo que autorizado el 
Banco por R. O. de 7 de Noviembre da 1893, nubli-
cado en la Gaceta de la Sabana de 11 de EnSo de 
1894, para aplicar la Instrucción do 15 de Mayo de 
1885, todos los que no satisfagan sus adeudos antes 
del plazo señalado, ni dentro de tercero d a fijado pa-
ra el previo aviso, incurrirán en el cinco por ciento 
y demás recargos quo marca la Instrucción antes ex-
presada. 
Habana, 31 de Diciembre de 1891 —El Secretario, 
Juan Bta. Cantero. alt 139 3 -2 
Cooperativa Militar de crédito 
y consumo dé la Habana. 
El Consejo de Gobierno y Administración de esta 
Sociedad ha resuelto que la junta general reglamen-
taria de este año, so verifique el segundo domingo 
del mes de Enero, dia 14 álas 12 del dia, eu les al-
macenes do esta Sociedad, Gaüano 109. 
Lo que de orden del Sr. Presidente se publica pa-
ra conocimiento do los socios. 
Habana, 31 de Diciembre de 1894.—El Secretario, 
Ramón Domingo. C 51 10-4 
Sociedad A n ó n i m a de Recreo é I n s -
t rnec ión del Tedado. 
No habiéudoso efectuado por falta de quorum la 
Junta general convocada para al 30 del pasado, á fin 
de dar cuenta con el informe de 1» Comisión de glosa, 
memoria do la Junta Directiva, aprobarse ó nó las 
cuentas y el balance general y precederse al nombra-
miento de la Junta Directiva; se cita por segunda y 
última vez á todos los Sres. Accionistas, para la que 
con los objetos antes expresados, habrá do celebrarse 
el domingo J3 del corriente, á las '2 del día, en el lo-
cal de la Sociedad. Dicha junta se llevará á efecto 
con cualquier número do concurrentes, siendo váli-
dos los acuerdos que se adopten á tenor de lo dis-
puesto en el art. 15 de los Estatutos. 
Vedado.—Habana, enero 1? de 1895.—El Secreta-
rio Co7't»dor, ./itan Benitcz Lámar. 
197 6-5 
I 
COMPAÑÍA DEL FERROCARRIL 
entre Cienfuegos y Y i l l a c l a r a . 
S E C R E T A R Í A . 
En cumplimiento de lo que dispone el artículo 64 
de los Estatutos de la Compañía, se convoca á los 
señores accianistas para la Junta general ordinaria 
que ha de celebrarse á las doce del día 16 de enero 
próximo, en la casa calle de Aguacate número 128, 
cualquiera que sea el número de concurrentes, á fin 
da acordtir respecto á los particulares comprendidos 
en loa números 2, 4 y 6 del artículo 84 de los citados 
Estatutos. 
Habana U «ctubre de 1894.—El Ser-^ario. 
4níonto S. do JBuslammte. C1971 29-15» 
SOCIEDAD D E B E N E F I C E N C I A 
DB 
N A T U R A L E S D E G A L I C I A . 
Las dos Juntas generales ordinarias qne prescribe 
el artículo 24 del Reglamento de esta Sociedad, ten-
drán efecto en el presente año. los domingos 20 y 37 
del mesantual, á las 12 del día. en los Salones de la 
Cámara de Comercio. Monte n. 3. 
En la primera se dará loctira á la Memoria anual, 
se elegirá la nueva Junta Directiva para 1895 y la 
Comisión que ha de glosar las cuentas de la Directi-
va saliente: y en la segunda, tomarán posesión de 
sus cargos los señores electos y dará cuenta de sn in-
forme la citada Comisión de glosa. 
Lo que se hace público por este medio para oono-
ciutiento de los eefiares socios y en cumplimiento de 
lo dispuesto en el artícslo 26 del expresado Regla-
mento. 
Habana, enero 5 de 1895.—El Sscretario, Manuel 
Salgado. Cn 69 13-6 
A » . 
B E F O C A T O B I A D E P O D E R . 
Hago presente que en 12 de diciembre de 1894 y 
por ante D. Gaspar Varona. Notario de Bejucal, he 
revocado el poder general que, come tutor de D. Ra-
món Figueras y Franchi Alfaro. tenía conferido al 
Sr. D. Germán Bethencourt y Medina; de modo que 
todos los que tienen negocios con el expresado me-
nor, han de entenderse conmigo.—José Franchi Al-
faro y Fuentes. 209 4-5 
Ceferino Pérez y Comp, 
ALMACENISTA^DE VIVERES 
Y TASAJEROS. 
Tienen existencia de miraguano del país á pre-
cios módicos. 
Telé fono 157. Oficios 80. Habana . 
C2032 15 29 D 
EL SMiQN DE LA MODA. 
Queda abierta la suscripción para el afio de 1896, 
de tan acreditado periódico de Modas. 
Con los mismos precios. Por el año, ipí.SO. Por se-
mestre $3.60. El pago anticipado eu oro. 
Sn agencia en Neptuno n 8. 
i ;7 E 
Ria!o de 40,000 elüiaiiaps cromos. 
L a fabrica de cigarros " E l Siboney" 
regalará un almanaque muy bonito á 
toda pereona que compre un peso de 
cigarros de los llamados ''Cebollitas de 
Brea" ó "Bouquets," a lgodón, trigo y 
pectoral. 16918 8 30 
Habiendo sabido qne tanto en la capital como en 
los diferentes pueblos de la Isla se venden unaa Cn-
cbaradas Antitetánicas del Dr. Arroyo Ileredia, fal-
sificadas, se avisa por ests medio al público que en 
lo adelante solamente se venderán las legítimas.^ en 
la Farmacia de Estela Arroyo, establecida ee el Cen-
tro de los Pasajes de Gómez, frente al Parque Cen-
tral. 16331 alt 26-14D 
UNICA AGENCIA CTSNEEAL 
DB LA 
HostracÉ Española y Americana 
Y DB LA 
Mofla E l e p t e M r a f l a 
Muralla 89, enlresneles 
H A B A N A 
Unica Snb-agencia autorizada 
Obispo n . 92, l i b r e r í a L A P O E S I A 
(frente á la Fashlonable) 
A D V E R T E N C I A . 
Varias casas que se dedican al comercio de libro» 
y también agenies ambulantes admiten y solicitan 
suscripciones, no obstante estar persuadidos de ne 
poder dar el debido cumplimiento y cuyo proceder 
es causa de frecuentes reclamaciones qne esta Agen-
cia General no puede atender. 
En los pueblos del interior de la Isla, las Snb-
agencias anterizadas pueden acreditaaio por la do-
cumentación que obra en su poder. 
16629 atl 8-21 
CaWarin para el alo fle 1895 
del Obispado de la Habana y Arzobispado de San-
tiago de Cuba, en sus ediciones de pliego y librito. 
Es el más completo y exacto de cuantos »e publican 
en esta Isla. 
Se hallan de venta en 
L A PROPAGANDA L I T E R A R I A 
Z T J L T J E T A N U M C 
HABANA, 
2 8 
á tres centavos el.ejemplar: se hacen descuentos por 
(docenas y grueaasrlomando partida se concederá un 
precio especial. Ü el interés de loa que se dedican 
á la venta de este librito, tan útil como necesario, 
está el no comprar á nadie, á ningún preeio, sin di-
rigirse antes á 
L a Propaganda Literaria. 
Para obsequios de Pascua y A ' o Nuevo, se ' a he-
cho una citciífn d« ZMJO, par» v nder de»de vr- 'e 
centaT" 1 ' M $8.50 oro el ejemp ar. 
C ZOU alt S-23 
íiiiiTTimrriíf'Lui 
31A.UTES 8 m ENEKO DE 18t)5 
El 
Siompro tenemos sumo gusto en dis-
cutir con E l Oritcrio Conservador, pe-
riódico culto y serio que sostiene sus 
opiniones sin ofender á sus adveroa-
rios. Oreemos que la política de resis-
tencia defendida por el colega, al mos-
trarse opuesto á la concesión de un 
átomo de libertad para Coba, es con-
traria á la conveniencia do esta Anti-
lla y á los intereses bien entendidos de 
la madre patria, y no guarda conformi-
dad con los preceptos de la justicia 
moral, supuesto que tiende á sembrar 
vientos de discordia y ásuscitar fnnes-
tas divisiones entre los habitantes de es • 
ta Isla, según sus respectivas procede/» 
cias geográficas. Pero al mismo tiem-
po creemos que aunque /cay erróneas, 
las convicciones del Oriterio Conserva-
dor, se iaspiran en jaicios honrados, 
qae üonrada y lealmente se emiten; 
y nos complace contender con un ad-
versario en quien concurren tan aven-
tajadas condiciones, cuando nos vemos 
en el caso de contradecir alguna pro-
posición suya, que en el campo de la 
política local revista verdadera impor-
tancia. 
Una de las proposiciones á que aca-
bamos de aludir es la que E l Oriterio 
Conservador asentó cuando, refiriéndo-
se á la nueva organización de nuestro 
Consejo de Administración, dijo: 
También creemos que quedará derrotado 
el sentido común, porque dar atribuciones 
de gobierno y do admimistración á un cuor 
po consultivo, y llevar á este cuerpo la mi 
tad de su personal por medio del sufragio, 
oa ya demasiado desatinar. 
Entendemos que todos estos concep 
tos obedecen á una equivocación, ver 
daderamente extraña ó inconcebible en 
periódico tan ilustrado. 
L o que en España se llama Diputa 
ción Provincial ae conoce eu Francia 
can el nombre de Conseil Qénérdl du 
Departcmeni] organismo que en las co 
lonias francesas es, no sólo cuerpo con 
sultivo en algunos casos, sino que tam-
bién posee atribuciones de gobierno y 
de administración hasta el punto de 
que vota definitivamente todos los pre 
supuestos quo han de satisfacerse por 
las cajas coloniales, y con la única ex-
cepción de aquellos servicios cuyos gas 
tos se imputan á la Metrópoli .-i-Yése, 
pues, que la fórmula del Sr. Abarzuza, 
que no llega ni con mucho á tanto, ni 
ofende al sentido común, ni puede calig 
ficarse como desatino. 
Biráse tal vez que esa fórmula no es 
española sino francesa. A s í lo dijo 
L a Unión con referencia al plan Mau-
ra, llamando afrancesados al Ministro 
y á todos los partidarios de la reforma: 
como si fuera dable olvidar que nues-
tras Instituciones y casi todos los or-
ganismos políticos que en España exis-
ten llevan impreso el sello del extran-
jerr; y como si fuera discreto pretender 
que la noble, inteligente y liberal, na 
ción española hubiera quedado reza 
gada en el camino de la civilización y 
del progreso, estacionándose en aque 
líos tiempos gráficamente señalados 
con el nombre de Pan y Toros. Pero 
reíilmente no se necesita acudir al ex-
tranjero para comprobar que en nues-
tra misma patria abundan ejemplos de 
que los Consejos, además de voz con-
sultiva, pueden ser cuerpos adminis-
trativos. 
E r a n tales los antiguos Consejos de 
Castilla y de Indias, notablemente este 
último por sus extensas ó importantí 
simas atribuciones. Lo eran hasta cier-
to punto en las colonias las Audiencias 
y Chancillerías, que junto con el voto 
consultivo ejercían jurisdicción civil y 
criminal, y aun funciones políticas. 
Había de serlo el Consejo que propo 
nían los comisionados antireformistaa 
en la información de 186G y 67; lo fué 
también el Consejo de Administración, 
que además de sus atribuciones con 
sultivas ejercía asimismo jurisdicción 
en sus Secciones de Contabilidad y 
Contencioso-Administrativa. Por últi-
mo, las actuales Comisiones Provincia-
les son, como anteriormente hemos d i -
cho, cuerpos consultivos en unos asun-
tos y resolutorios en otros. 
Kespecto de esto último, nos causa 
verdadero asombro E l Criterio Conser-
vador cuando dice: " E s inexacto que 
las actuales Diputaciones y Comisio 
nea Provinciales sean cuerpos cónsul 
ttvos en ninguna|cla8e de asuntos." " E s 
absurdo reunir en un mismo cuerpo 
las funciones consultivas y las resolu-
tivas, funciones que por su naturaleza 
no sólo son diferentes, sino incompa 
tiucsr 
E n contestación citaremos al colega 
el artículo 63 de la vigente Ley Pro 
vincial, que dice así: 
2* Las comisiones provinciales tendrán 
las f-ioultades siguientof: 
l1.' Como cuerpo consultivo darán su dic-
tamen cuando las leyes y reglamentos lo 
prescriban y siempre que el Gobernador por 
sí ó por disposición del Gobernador gene-
ral estimo conveniente pedírselo. 
2^ Decidirán las reclamaciones y protes 
tas en las elecciones de concejales é incapa 
cidad y excusa de éstos, en los casos y for-
ma que Jas leyes electoral y municipal esta-
blezcan. 
Resolverán interinamente los nego-
cios encomendados á la Diputación provín 
cial, cuando por la urgencia 6 naturaleza 
del asunto no pudiere esperarse á la reunión 
de ésta etc. 
F O L L E T O . 10 
L ANGEL DEL P E M , 
Novela original de 
P I E S R E S A L E S . 
íEsía nuvela publicada por £1 Cosmos Editorial, 
so halla do venta en la 
4 Galería Literaria", Obispo n° 55.) 
(CONTINÚA). 
Así, pues, os diré, que habiendo 
sabido vos un dia que el conde de San 
Blanear, hijo del primer matrimonio 
de la marquesa de Caliñy, había llega-
do á casa de su madre, os apresuras-
teis á invitarle á caza con vos, porque, 
á pesar del desprecio con que afectábais 
mirar á la aristocracia, estábais orgu-
lloso por recibir en vuestra casa á gen-
tes que llevasen pomposos títulos 
Siempre gasta tener roce con esa gen-
te ! Asist í , pues, á la cacería, y dos-
el primer momento nos comprendi-
mos 
— E n verdad que sois muy amable en 
reconocerlo—dijo Tevenot con falsa son-
risa. 
Felipe se inclinó y prosiguió con tono 
glacial. 
— Y o no miente nunca, caballero. 
Eramos ambos alegres, buenos bebedo-
res, mejores tragones y verdaderoá an-
darines. 
— E o he negado nunca que fuerais 
un buen compañero—interrumpió el se-
Sor Tevenot. 
Luego las Comisiones provinciales 
tienen facultades consultivas, decisivas 
y resolutorias; sin que entre las unas y 
las otras haya incompatibilidad legal. 
No podemos, pues, acceder á la invita-
ción del colega, para que reconozcamos 
haber estado fuera de razón al argüir 
en este particular; y apelamos á la leal-
tad de E l Criterio Conservador para 
que haga por su parte el reconocimien-
to que de nosotros interesaba. 
E n cuanto á la censura de que el 
Consejo se componga de miembros ele-
gidos por el sufragio popular, y de 
otros designados por el Gobierno, re-
cordaremos al colega la proposición 
formulada por los comisionados anti-
reformi-stas en la información de 1866 
y 67 para el establecimiento de un Con-
Rejo compnesto, la mitad de individuos 
uoaihrados por el Gobierno y la otra 
mitad de diputados elegidos por el su-
fragio. Y añadiremos que si las actua-
les Comisiones provinciales tienen vez 
consultiva, decisiva y resolutoria, se-
gún los casoB; si la Diputación provin-
cial de Puerto Rico había de tener am-
plias facultades administrativas, al te-
nor del Decreto do 28 de agosto de 
1870; y si estos cuerpos son producto 
directo del voto popular, no vemos mo 
tivo racional para que en una Corpora-
ción, que ha de tener á su cargo los 
servicios locales, la idea fundamental 
y los intereses de gobierno se hallen 
debidamente representados. 
LA CUESTIÓN I)B LA LECHE DE VACA. 
Desde el dia primero del corriente 
moa, ha comenzado á cumplirse la or-
den do la Alcaldía municipal, de no de-
jar penetrar en la ciudad las vacas suel-
tas. 
Es ta disposición ha merecido los a-
plauaos de todos, porque quita á la po-
blación el aspecto de potrero que tal 
costumbre le imprimía; pero no exis 
tiendo aún en la ciudad las lecherías 
que surtan de ese líquido á las familias, 
resulta el cumplimiento de la aplaudí 
da disposición de grave trascendencia 
para la salud pública. 
No cabe duda que el expendio de le 
che de vaca tomada al pié del animal se 
presta á engaño y á percances, poro en 
manera alguna como la que viene en 
botijas. Podrá el lechero añadir agua á 
la leche mientras ordeña la vaca, pero 
nada más que agua; mientras que la 
que viene ordeñada del campo suele te-
ner algo más. 
Además, la leche de vaca, vista or-
deñar, ofrece alguna garantía al consu-
midor, que puede ver el animal que la 
suministra, en tanto que la que se re-
cibe en botijas no debe inspirarnos gran 
confianza; sobre todo en una ciudad en 
que no hay inspección científica del lí-
quido. 
E n este mismo principio se funda la 
tolerancia de la estabulación del gana-
do en las grandes ciudades, pues en la 
lechería pueden ser examinadas la leche 
7 la vaca de donde se extrae. 
Mientras la ciudad no cuente con el 
suficiente número de lecherías, es ma 
terialmente imposible prohibir que se 
ordeñen las vacas en puntos públicos 
previamente determinados; á no ser que 
se establezca una inspección científica 
algo más costosa hoy por venir la leche 
ordeñada de muy distintos lugares. 
L a Alcaldía municipal pudiera en to 
do caso impedir que se sitúan á corta 
distancia de aquellos lugares en que se 
establezcan lecherías; y así no se resen-
tiría de modo alarmante la salud pú-
blica. 
Debemos tener en cuenta que la le-
che que viene eu botijas á la Habana, 
no solo ofrece el peligro inherente á to-
da adulteración, sino el peligro de la 
alteración que siempre resulta cuando 
la leche so envasa en recipientes metá-
licos no limpios; cuando se la agita en 
el viaje, cuando no viene bien tapada, 
y finalmente, cuando lleva mucho tiem-
po de ordeñada. 
Tenemos entendido que se han pre-
sentado muchos individuos solicitando 
establecer lecherías, por lo cual es de 
esperar que en breve plazo las vacüs de 
yunto fijo sean separadas por completo; 
mientras tanto, creemos que si feo deja 
el expendio de leche á merced de los 
que traen la leche oa botijas, la morta-




E l Gobernador Eegional de Matan-
zas, en telegrama de ayer, dice al Go-
bierno general, que para la constitu-
ción de la mesa definitiva para la elec-
ción do un Diputado Provincial por el 
Distrito del Teatro, de aquella ciudad, 
resultaron electos los señorea siguien-
tes: para Presidente don Ensebio J . 
Eetorino, y para Secretarios don Tomás 
López, don Juan B . Alfonso, don R a 
fael FernAndez Diaz y don Joeé Torra 
Batlle, todos ellos perteneoientes al par 
tido Autonomista. 
J U A N D E H E R R E R A . 
Enero 8 
E l nombre de Juan de Herrera va 
unido al grandioso monumento arqui 
tectónico que pasa por la octava mará 
villa del mundo, y constituyo por con-
siguiente una gloria para España. Y a 
que ignoramos quienes fueron los ar 
quitectos que alzaron la mayor parte de 
las catedrales de la Edad Media, por-
que estas fueron obras de ese trabaja-
dor anónimo que se llamaba el gremio, 
rindamos al autor del Escorial el tribu-
to de admiración que no podemos pa-
gar á otros desconocidos gónios de la 
arquitectura, dándole como á otros, na-
cimiento ai bifrario en este día, pnesto 
que á par se ignoran el de su nacimien-
to y el de su mnerte. 
E n Mobellan, pequeño pueblo de As-
turias, y el año 1530 vino al mundo el 
grande hombre que es objeto de estas 
líneas. Soldado en su juventud, mostró 
su valor en las guerras de Mandes y 
en la campaña del Piamonte á las ór-
denes dii Medinilla regresando á Espa-
ña en 1566 y fijando su residencia en 
Madrid, donde continuó Jos estudios de 
arquitectura que había comenzado an-
tes de entrar en el servicio militar. Ha-
biendo tenido la fortuna de ser discípu-
lo del célebre Juan de Toledo, á quien 
Felipe I I encomendó la dirección de las 
primeras obras del Escorial, trabajó en 
ellas desde el principio con su maestro; 
y al morir este quedó encargado de 
proseguirla. 
Entonces, por su consejo, pensó el 
monarca en variar el plan del primer 
arquitecto, y pidió otros á Italia; de to-
dos los quo le enviaron, mereció la pre 
forencia el de Paccioto, que venía á ser 
una copia del Vaticano; pero en él in-
trodojo Herrera tantas enmiendas y al-
teraciones, que con razón debe consi-
derarse al arquitecto asturiano como 
verdadero autor de la soberbia fábrica 
erigida en conmemoración d é l a batalla 
de San Quintín. 
E n efecto: Herrera redujo á cuadros 
los frontis del crucero, que en el Vat i -
cano son circulares, haciendo en él otras 
modificaciones adecuadas al estilo y ca-
rácter do la obra; cambió el sitio de los 
dos campanarios, colocándolos á los la-
dos de la portada de la iglesia, y deba-
jo del coro formó otra iglesia en peque-
ño, pero semejante á la principal y cu-
bierto BU centro con una bóveda plana, 
cuya atrevida construcción es acaso lo 
más admirable del edificio; y en fin gra-
bó en todo él un sello de originalidad 
tan grande, que el contingente artísti-
co aportado al monumento por Juan de 
Toledo y Paccioto, desaparece bajo 
las correcciones hechas por el génio 
creador del úl t imo de ssa directores. 
E l claustro principal del monasterio 
se concluyó en 1584, y en tanto que se 
terminaban estas obras de fábrica, el 
hábil arquitecto, que era también un 
diestro escultor, dirigía los trabajos de 
es tan te r ía para la biblioteca y sillería 
del coro. Todos los prodigios del arte y 
todas las magnificencias del lujo se pu-
sieron á contribución para el embelleci-
miento y ornamentación del sombrío 
monasterio del Guaderrama. 
Además do su obra maestra, se de-
ben á Jaan de Herrera otras muchas 
construcciones, que á falta de aquella 
le darían títulos á la celebridad. Acabó 
la capilla real de Aranjuez, que había 
principiado su maestro y antecesor en 
el cargo de arquitecto de Felipe U j dió 
la traza del estanque llamado Mar de 
Ontigolas; diseñó en el alcázar de To-
ledo su fachada corintia (1584); empezó 
la casa de la Contratación, lonja de Se-
villa y las catedrales de Valladolid y 
Granada, que aún no están concluidas; 
dirigió las obras del puente de Segovia 
en Madrid, y las del que hay entre Ga-
lapagar y Torrelodonee; hizo las igle-
sias da ValdemoriHo, Oobreros y Col-
menar de Oreja (1585); la capilla mayor 
del monasterio de Yuste, el convento 
de San Francisco en Santo Domingo de 
la Calzada, la casa de la Compañía de 
Filipinas en Madrid, y levantó en fin 
otros muchos monumentos, que se ca-
racterizan por lo sólidos, majestuosos 
y elegantes. 
Quiso también difundir los conocí-
miontoa teóricos de arquitectura y, no 
habiendo en España libres de esta cien-
cia, procuró que se tradujeran al cas-
tellano los de Vitrubio y de Vignola. 
E l gran arquitecto dejó de existir en 
1597. 
—¡No bromeemos, caballero; estamos 
hablando de cosas graveo que eerán la 
cansa de mi perpetua desdicha. A vues 
tro lado conocí á vuestra hija y la amé. 
—¡Caramba, yo no podía escogeros 
para yerno porque fueseis un buen com 
pañero de caza! 
—Pero pudisteis muy bien no haber-
me engañado y lo habéis hecho. No 
tengo costumbre de ocultar mis senti 
mientes; desde el momento que com 
prend í que lo que sentía por vuestra 
hija era amor, amor correspondido 
A l menos por entonces.. quise confiá 
roslo todo.. Y entonces, vos, con una 
perfidia consumada, con una perfidia 
que no puede albergar ningún hombre 
hombre honrado, me habéis permi 
tidmo que os diga la palabra, que do 
seguro traduce vuestro pensamiento; 
me h a b é i s . , engañado,como suele en-
gañarse en el comercio á un c l iente . . . . 
—¡Caballerol 
—¡Para que protestar, señor Teve-
not, no consiguiriais mas que prolon-
gar nuestra entrevista, en realidad pe-
nosa, para las cuatro personas que á 
ella asisten; y nada en el mundo me 
impediría deciros lo que debo deciros. 
Tuvisteis la incomparable maestría de 
no contestarme para que yo no pudiese 
arrojaros vuestras palabras al rostro 
algún día. Detuvisteis mis pasos, 
haciéndome conocer vuestro pensa-
miento por medio del marqués de Ca-
liñy, mi padrastro 
—¿Y dónde está la falta de baberos, 
CLASES PASIVAS. 
Por la Tesorería General de Hacien-
da recibimos para su publicación el si-
guiente aviso: 
E l Excmo. Sr. Intendente General 
de Hacienda ha dispuesto se proceda 
al pago de la mensualidad do octubre 
último á las clases pasivas residentes 
en la Península. 
Cumpliendo lo ordenado por S. E . , 
esta Tesorería verificará el expresado 
pago de 12 de la mañana á 2 de la tar-
de, en los dias y forma que á continua-
ción se expresan, previa presentación 
de la correspondiente nominilla. 
Retirados, Montepíos, Cesantes, Ju-
bilados y Bonificaciones, dia 8 del pre-
sento mes. 
Lo quo se hace público para cono-
cimiento de los señores apoderados. 
Habana 7 de enero de 1895.—El Te-
sorero general, A. 8. Barcena. 
E l Sr. Administrador Principal de 
Hacienda de esta provincia nos remite 
lo siguiente: 
Diapuesto por el Excmo. Sr. Inten-
dente General de Hacienda el pago de 
los haneres'que han correspondido en el 
mes de octubre último, á las Clases 
Pasivas que residen en la Isla, esta 
Administración ha señalado los de esta 
provincia en la forma y dias expresados 
ácontinuación: 
Dias 10 y 11.—Montepío Civil y Pen-
siones de Gracia. 
Dia 12 y 14. —Eetirados de Guerra y 
Marina é inutilizados en campaña. 
Dias 15, Cesantes y jubilados do 
todos los ramos. 
Dias 16 y 17.—Montepío Militar. 
Dia 26.—Retenciones verificadas en 
la mensualidad do octubre ultimo. 
Lo quo se anuncia para general co-
nocimiento, advirtióndoso que el pago 
so venficará con el 50 p ,§ en oro y el 
50 p.g en plata, y señalando de 8 á 10 
de !a mañana para que efectúen el co-
bro los interesados, y de 3 á 4 de la 
tarde los apoderados, debiendo presen-
tar unos y otros la correspondiente no-
minilla. 
Habana, 7 de enero de 1894.—El Ad-
ministrador, Ricardo Cubells. 
CENSO E N MATANZiS . 
Hemos recibido un ©jemp'ar de la es 
tadística de empadronamiento de ha-
bitantes del término municipal de Ma-
tanzas, verificado en 31 de diciembre de 
1893; que se ha servido enviarnos el 
Alcalde de dicho Municipio. 
E n la mencionada fecha había en el 
término de Matanzas 16,263 vecinos, 
30,205 domiciliados y 2,916 transeúntes, 
ó sean 49,384 habitantes, de los cuales 
son cubanos 41,456, peninsulares 5,168, 
de otras colonias 2,462 y extranjeros 
1,298. 
E l total de cubanos se descompone 
do la sigaiente manera: por sexo, 18,911 
varones y 22,545 hembras; por razón de 
su nacimiento, 37,961 son de Matanzas, 
230 de Pinar del Río, 2,431 de la Ha-
bana, 480 de Santaclara, 157de Puer-
to Príncipe y 157 de Santiago de Cuba; 
por razas, de la blanca, 31,238 y de las 
otras 10,218. 
De los naturales de otras colonias ó 
sean Puerto Rico, Canarias y Filipinas, 
1,294 son varones y 1,169 hembras. 
De los 4,168 peninsulares, 3,801 son 
varones y 367 hembras. Por origen, 
el mayor contingente es de Astúrias, 
(969), Galicia (688) y Castilla la Vieja 
(618). 
De los 1,288 extranjeros, 871 varo-
nes y 427 hembras. Entre éstos hay 
569 africanos y 448 asiáticos. 
Saben leer 23,012; saben escribir 
21,361; ignoran lo primero 17,353 y 
desconocen lo primero 17,372 y deseo 
nocen la escritura 28,033. 
Son casados 9,370, viudos 3,013 y 
solteros 37,001. 
htícho saber con toda lealtad, que no 
ent regar ía jamás mi hija á un ofioiai?.. 
—¡A nu arrastra sabios! ¿Es verdad? 
ISI mayor desprecio de un burgués 
enriquecido, para el pobre loco que 
prefiere el honor al dinero! ¡Para el no-
ble arruinado que considera que el dar 
la vida á su patria es una tarea tan no-
ble como el araontomar millones 
Sea, caballero; sois muy dueño de acá 
ridiu-semejantes; ideas. Cs considero 
con el mismo derecho, á apreciar una 
medalla ganada en una exposición do 
tejidos, como superior en mérito á otra 
conquistada ante el enemigo; pero no 
teníais derecho á obrar de mala fe para 
libraros de mí. 
—¡No os comprendo, caballero!—dijo 
con cierta dificultad Tevenot. 
—Por vuestras secretas intrigas, fué 
por lo que, ea el momento de rounirmo 
á mi escuadrón en Tours, fui destitni 
do de mi cargo y enviado á la Argel ia . . 
—No he intervenido absolutamente 
en nada para eso. Pero supongo que 
no os quejareis de haber tenido ocasión 
de demostrar al enemigo vuestro valor 
y de ganar una cruz. . 
—No me quejaría caballero, si á mi 
regreso hubiere encontrado la recom-
pensa que tenía derecho á ambicionar, 
de la mujer'amada!. Vos fuisteis á pesar 
de que digáis lo contrario quien obtuvo 
mi súbito alejamiento: y al casar á vues-
tra bija en mi ausencia, cometisteis 
una infamia. 
E l señor Tevenot que soportaba di-
Han fallecido: 
E n Taironas, Pinar del Río: don José 
Ballart y Castañet; 
E n Palacios: don Juan Pérez Mar-
tínez; 
E n Mantua: la señora doña Lucía 
Perdomo de Fors; 
E n Guanajay: el joven José Julio 
Calderón; 
E n Cabañao; la señora doña Ursula 
Martínez y Velazco de Lombana; 
E n Matanzas: la señorita Rosa Bn-
ríquez y Gómez; 
E n Sagua la Grande: don Juan L a 
geria y Rodríguez, el más antiguo ve 
ciño de aquella villa, condueño del in 
genio Flor de Sagua', 
E n Cárdenas: la señora doña Juana 
Salgado y Monteagudo; y 
E n Cienfuegos: don Pedro Is la . 
ACTO SOLEMNE. 
Ayer, domingo, á la una de la tarde 
y en los corredores del claustro del Real 
Colegio de Belén, se efectuó el acto so-
lemne de la distribución de premios á 
las alumnas de 1» Real Asociación de 
las Escuelas Dominicales, que más su 
distinguen durante el curso, por su 
asiduidad y aplicación; acto que en el 
mismo local y en análogo día se efectúa 
desde hace diez ó doce años. Un n ú -
mero considerable de damas y caballe-
ros concurrieron á presenciar la sim-
pática ceremonia. Pasaban de mil las 
alumnas, de todas edades y condicio-
nes,?que concurrieron á recibir los pre 
mios otorgados por su maestros. 
Ocuparon la Presidencia nuestro 
respetable Obispo Diocesano, la distin-
guida Excelentísima señora doña Do-
lores Martínez de Calleja y el R. P. D, 
José Palacios, R ector del Real Colegio 
de Belén y dignísimo Director General 
de las Escuelas, acompañados de las 
muy distinguidas señoras doña Cecilia 
del Castillo de Triay, Presidenta, doña 
Agueda Malpioa de Rossell, Vice-Pro 
sidenta, doña Pilar López de la Torre 
de Palacios, Secretaria, y doña Concep; 
ción Sánchez de Ferrer; Tesorera. 
Abierta la eesióo, la señora Castillo 
de Triay leyó el siguiente breve y ex 
presivo discurso: 
"El cargo que inmerecidamente y sin tí-
tulos para ello, tengo el honor de defiempe-
ñar en osta cristiana Asociación, me impo-
ne en este solemne acto el deber de diri-
giros algunas palabras que os manifiesten, 
en primer término, nuestra gratitud por el 
favor que nos dispensáis viniendo á realzar-
lo con vuestra presencia; y después, para 
expresar nuestra satisfacción por ver aquí 
agrupadas la mayoría de las alumnas que 
asisten á las Escuelas, en ansia de fortale-
cerse en la fe de Jesucristo, aprendiendo y 
practicando las enseñanzas de la doctrina 
cristiana, y adquiriendo á la par, los nece-
sarios conocimientos de aquellas materias 
que hacon de la niña y de la mujer, séres 
dignos de consideración en la sociedad. 
No tengo necesidad do exponer la tras-
cendental obra de las Escuelas Dominica 
lea. Aspiran éstas á que sus alumnas, per 
teneciontes á la clase más humilde de la 
sociedad, sean buenas, honradas, inteligen-
tes y sencillas; en ana palabra, mujeres 
cristianas, porque así, á par que labran su 
propio bien, contribuyen al mejoramiento 
social; por eso, mientras las maestras les 
enseñan los rudimentos de la educación, los 
directores espirisuales se esfuerzan por di 
rigirlas, con sus pláticas y explicaciones, 
por la senda de la más pura moral cristia 
na. Nuestra obra cs modesta: grande y 
provechosa la de los Infatigables sacerdo 
tes que comparten nuestros trabajos y nos 
prestan su valioso auxilio. Reciban la de-
mostración da nuestra inextinguible grati 
tud por su incansable cooperación. 
El espectáculo de esos centenares de mu 
jeres de todas las edades y condiciones, os 
sin duda la demostración más palpable de 
lo que es y significa la Asociación de las 
Escuelas Dominicales. A todas esas alum-
nas agradecemos también que no hagan 
inútiles nuestros esfuerzos, pagándolos 
con su asiduidad en la asistencia a cla-
ses y su empeño en el estudio, lo que nos 
demuestra que saben reconocer el bien que 
reciben y corresponder á los trabajos que 
realizamos por ellas. El premio de éstos lo 
espera cada una de nosotras de manos de 
Aquel quo no deja de pagar un vaso de a-
gua dado por eu amor, y en la satisfacción 
del deber cumplido. Dios aiga dándonos 
fuerzas para perseverar en nuestra volunta-
ria misión. 
No puedo olvidar, señores, el nombre ve-
nerado del Rdo. Padre Cortés, fundador de 
estas Escuelas; nombre que siempre vione 
á mis labios, especialmente en este dia, eo-
mo también el de las ilustres damas que o-
cuparon antes que yo, la presidencia de es-
tas Escuelas, y que tanto se esforzaron por 
ei bien de ellas, las señoras Doña Angela 
Echániz de Araíztegui y Doña Rosalía 
Mendlzábal de Salterain, y los trabajos me-
ritorios de los Rdos. Padrea Jesuítas, Car-
melitas y Franclecanos, que han venido fi-
gurando en la dirección espiritual de las 
mismas. Tampoco puedo echar en olvido 
fícilmectela mas sencilla contradicción 
se puso do pie de un salto y furioso y 
con los puños cerrados, ee dirigió á Fe 
lipe. 
E l oficial no se movió, contentándose 
con fijar su intensa miradá en Tevenot, 
que al verle, se contuvo, como obede-
cioado á una fuerza sobrenatural. 
— OÍ ruego que os sentéis—dijo Feli 
pe imperturbable.— Procurad compren 
der que no podéis hacer otra cosa en 
este momento que e&cueharme. Esto 
es una especie de proceso verbal, que 
formo para justificar el acto., untan-
te raro, que he realizado.. Sostengo, 
pues, mi acusación, caballero: gracias 
á vuestras sordas intrigas fui enviado 
lejos de Francia; hace nn momento re 
cordaba á vuestra encantadora hija, 
que hasta tuvisteis la osadía de bro 
mearos en el momento de mi partida.. 
—De cumpIimeutaroF; caballero. 
— ¡Varnoál—dijo el oficial encogién-
dose de hombros—demasiado sabíais 
que si yo me qnedaba en Francia nadie 
se atrevería á pedir la mano de la seño 
rita Nadina. ¡El golpe estaba bien 
combinado, y si una casualidad, que ni 
siquiera podía prever, no me hubiera 
hecho saber hace tan solo algunas se-
mana la boda de mi prometida. 
—¡Pero no teníais ningún derecho!.... 
¡Mi hija vuestra prometidal ¿Os lo 
había prometido yo, para que os permi 
t i ó m s llamarla asíl 
—¡Caballero, es que era más que mi 
prometida; era mi mujer 
la generosidad inagotable del pueblo do la 
Habana, merced á la cual, es fácil hacer 
auualmente el reparto de premios en este 
acto solemne. 
A todos, en nombre de la Asociación, doy 
las gracias más expresivas, y á Dios le pido 
una vez más, con todo mi corazón, que ilu-
mine nuestra monte y íortalezca nuestras 
almas, para perseverer en esta caritativa, 
cuanto difícil empresa, en la que no teno-
mo más norte, ni otro objeto que obtener 
su Divina gracia." 
Seguidamente la señora López de la 
Torre de Palacio leyó una memoria 
discreta y galanamente escrita, con-
signando el movimiento de las 12 E s -
cuelas en el año anterior, los libros re-
partido», los premios otorgados, &o. 
Terminada esa lectura, se distribuye-
ron los premios sucesiyamente á las es-
cuelas de "San José", Santa Teresa", 
el "Sagrado Corazón," "ÍTaestra Seño-
ra de Loreto", loa '-Santos Angeles", 
<(San Joaquín y Santa Ana", "San Ig-
nacio de Loyo'a", "Nuestra Señora del 
Carmen", "San Ramón Nonato" y 
"Nuestra Señora de loa Desampara-
dos." Los premios se distribuyeron con 
mucho orden, por la rigorosa antigüe-
dad de las esoaelaF. Bu los intermedios 
de una á otra escuela se cantaron vi-
llancicos por unas alumnas y se reci-
taron, por niñas de corta odad, con 
mucha soltura y gracia, fáciles poesías 
y diálogos. 
A l terminar, el señor Obispo pro-
nunció un elocuentísimo discurso, e-
nalteciendo la obra de las Escuelas, y 
manifestando su grandeza é importan-
cia, y el vivísimo y profundo interés 
que le inspiran. Después dió su pasto-
ral bendición á las alumnas y á toda la 
concurrencia. 
Recibieron premios 10 Escuelas, sie-
•e de la Habana, un* del barrio del P i 
lar, otra del Vedado y la de Regla. 
Restan las de MerianaoyGuanabacoa, 
cuyo reparto se efectuará próxima-
mente. 
Pasa de mil el número de las alum-
nas premiadas. 
L a música y los cánticos estuvieron 
muy bien dirigidos por el R. P. Guesu-
raga. 
^ O T K U A I J l i B I O I M E S 
LICENCIA 
El Excmo. Sr. Presidente de esta Audien-
cia ha concedido ocho díaa de licencia al 
Juez municipal de Guanabo, para trasladar 
su residencia á dicho término. 
FISCALTA 
El limo. Sr. Fiscal do S. M. D. "José Pu-
lido, se ha hecho cargo nuevamente de sus 
asuntos, cesando en el desempeño del mis-
mo el Teuiente fiscal D. Federico Enjuto y 
el Abogado fiscal, sustituto, D. Ramón Ba-
sínaga, encargado de! despacho de este úl-
timo. 
AUTOS ELEVADOS 
Ayer se recibieron en la Audiencia, pro-
cedentes del juzgado de San Antonio, loa 
autoa ejecutivos seguidos por D. E&riquo 
Pére¿ Castañeda, como administrador judi-
cial da los bienes quedados al faliecimiento 
de D. Francisco Soria, contra los herederos 
de D. Narciso Suárez en cobro de réditos 
de un censo. 
SESALAMIBÍTTOS PARA HOY. 
Tribunal Contencioso. 
Demanda establecida por el Ferrocarril 
Urbano contra una resolución del Gobierno 
general, quo dispuso reintegrara un tanto 
igual al diez por ciento de lo que recaudó 
durante varios meses del año de 1893. Fis-
cal: Sr. Ulloa. Letrado: Ldo. Cerra y Die-
pa. 
Secretario, Ldo- La Torre* 
Sala de U Civil, 
Ejecutivos seguidos por doña Rosalía Gó-
mez y Santos Suárez contra D. José Fer-
nández Blanco en cobro do pesos. Ponente: 
Sr. Pampillón. Letrados: Ldos. Duque de 
Heredia y Gay. Procuradores: Sres López 
y Pereira. Juzgado, de Guadalupe. 
Secretario, Ledo. La Torre. 
JUlOíOB ORALES 
Contra Telcsforo Ramas, por lesiones. 
Poonente; Sr. Maya. Fiscal: señor Martí-
nez Ayala Defoasor: Dr. Zaquoira. Procu-
rador; Sr. Villar. Juagado, del Cerro 
Contra Francisco Habana, por lesiones. 
Ponente: Sr.Maya.Fiscal; Sr.Felez Defen-
sor: Ldo, Gay. 'Procurador; Sr. Storling, 
Juzgado, do Marianao. 
Secretario, Ldo. Odoardo. 
Sección 1¿A 
Contra Cosme Cabralea por estafa. Po 
nente: Sr. Presidente. Finoal: Sr. Ulloa. De-
fensor: Ldo. Póo. Procurador; Sr. Mayorga. 
Juzgado, do Bolón. 
Contra Manuel San Emeteiio, por injn-
rlao. Ponente: Sr. Pardo. Acusador: Dr. 
Céspedes Defensor: Ldo. Zorrilla. Procu 
radores: Sres. Poreira y Villar. Juzgado, de 
Jesús María. 
Secretario, Ledo. Llerandi. 
Algunas personas amigas del cono-
cido comerciante y comisionista fran-
cés Mr. Gustavo Gazel y de su distin-
guida esposa, nos han preguntado dón-
de se hospedan en esta capital. Para 
satisfacción de estas diremos que los 
esposos Gazel y Mr. Blondeau, repre-
sentante de la Adminiscracióa france-
sa, se hospedan en el magnífico hotel 
de ' Inglaterra'', propiedad de nuestro 
querido amigo el señor D. J u i a P. V i -
llamil. 
E l dia cinco de este mes fueron con-
ducidos al cementarlo de Colón, aegui 
dos de numeroso compañamiento, los 
restos mortales de la señorita María 
Luisa Maribona y Pwaza, que el dia 
anterior había sido arrebatada por la 
muerte al entrañable cariño que le pro-
fesaba eu familia y A la simpatía y res-
pato qua había sabido inspirar a cuan 
tos conocian su modestia y virtudes. 
¡Dios h iya acogido en su seno el al-
raa de la finada y dé á la f imilia de éa 
t i 1 i resignación ne-Teaaria para sopor 
tarelrudo golpe con que ha sido he 
ridal 
E a la tarde de ayer salieron de este 
puerto los vaporea Cataluña, para Ve-
racruz, conduciendo 116 pasajerop, en 
tre ellos el eminente actor don Antonio 
Vico, y 21 más de la tíompafiía qne ac 
tuaba en Tficón; Mascoitc, para Cayo 
Hueso y Tampa, con correspon dencia 
738 pasajeros y Saratoga para Tam 
pico. 
Por escritura otorgada el 28 del pa-
sado, ha conferido D. Diego Pérez Ba-
raflano poder á su hermano D. José 
Pérez y Baraüaao, p^ra el uso de su 
E l señor Tevenot bajó los ojos, á su 
pesar. 
Felipe prosiguió: 
— H a b t d í tomado contra mí toda ola 
se de precauciones. Habíais sabido com 
pcaros, por medio de servicios presta 
dos, ó por alguna do esas cornbiníido 
ñas, eu que sois tan experto; ei silencio 
da todos. Mi padrastro y hasta mi mis-
ma madre, habían abandonado mi can 
s i Vos os imaginísteis quo nadie 
me prevendría, y sin embargo os o'vi 
dasteis de comprar el silencio de un 
inocente; por lo demás, lo hubieseis in-
tentado en vano, porque posee un cora 
zón al cual repugna todo engaño. 
fí! industrial hizo un movimiento de 
cólera contra sí mismo: [haberlo combi-
nado todo t m bien y olvidar que el jo 
ven Enrique de Caliñy, el hermanastro 
de Felipe, sentía por éste una gran ad-
miración! 
He aquí—continuó diciendo el oficial 
—la carta de mi hermano; ¡ea la misma 
inocencia la que os juzga! 
Y leyé: 
* Mi qnerido hermano: 
"Nunca he hecho nada á escondidas 
de m n m k ; y sin embargo, es preciso que 
hoy lo haga, porque quieren engallarte. 
E l señor Tevenot vino esta mañana y 
dijo que la boda de Nadina era cosa de-
cidida; pero que había que tener mu-
cho cuidado para que tú no lo supie-
ses 
"Entonces yo, que sé que íJadina 
debe ser tu novia, UQ be titubeado en 
firma y la administración, régimen y 
gobierno de su fabrica do fósforos " L a 
Habana Industrial", así como de los 
demás negocios á que viene dedicado. 
Por el Gobierno General han sido 
nombrados D. Mariano de Juan y don 
Andrés Maragliano, vocales del tribu-
nal de oposiciones, para escuelas de 
varones de la provincia de Santiago de 
Cuba. También ha sido nombrado don 
Aurelio C. de Llanos, Secretario inte-
rino de la Junta Provincial de lustruo-
ción Pública de Matanzas. 
Se ha dispuesto se provea en propie-
dad por concurso de traslación, la es-
cuela completa para niños de Jiguaní. 
E n el barrio de Jamaica, término 
municipal de San José de las Lajas, se 
ha ordenado se cree una escuela in-
completa para niños de ambos sexos. 
L a señora doña Manuela Córdoba, 
ha sido nombrada maestra provisional 
de la escuela de niños del pueblo de 
San Luis, Pinar del Eio. 
CORREO NACIONAL. 
Del 20. 
Ayer se volvió ;í tratar de la cuestión a-
rancelaria en la última parto del discurso 
del señor Canalejas, siendo la impresión do 
los conservadores que el señor Canalejas 
tiene un criterio en esta cuestión que lo a-
cerca más á los proteccionistas qwi el cri-
terio, por ejemplo, del señor Gamazo. 
—El Círculo Militar envió ayer una nu-
merosa comisión de su seno á felicitar al 
señor Canalejas por su elevación á los con-
sejos de la Corona, evocando sus individuo 
en el curso de la conversación mantonida, 
las repetidas manifestaciones de simpatía y 
la constante aspiración hacia el mayor bri-
llo de la fuerza pública, expresadas en sus 
discursos por oí hoy ministro de Hacienda. 
Este lea reiteró una vez más su afecto, y 
agradeciendo loa parabienes, les ofreció to-
do su apoyo para cualquier solución en el 
sentido indicado, on cuanto la situación de 
la Hacienda lo permita. 
—El gobernador del Banco de la Haba-
na, señor Tuñón, saldrá para Cuba el mes 
próximo. 
—Leemos: 
En las próximas vacaciones parlamenta-
rias y así que ultime el prosupuesto de gas-
tos para el próximo ejercicio, se ocupará el 
ministro de la Gobernación en la anuncia-
da combinación do gobernadores civiles. 
Alcanzará entro cesantías y traslaciones á 
bastantes provincias, y so dice quo entre 
ellas figurarán las de Valencia, Badajoz, 
Navarra, 'larragona, León y Granada. 
—Hoy á las onco se reunieron los minis-
tros on Palacio, presididos por S. M. la 
Reina. 
El señor Sagasta dió cuenta do los asun-
tos más importantes de la política exterior, 
manifestando también entre otros asuntos 
de orden interior, que el estado de la sa -
lud pública en toda la Península ora ex-
cedente. 
El señor ministro de la Guerra puso á la 
firma de S. M. un decreto sobro suplemen-
to de crédito para adquisición de material 
de guerra. 
El señor ministro de Marina puso tam-
bién á la firma otro decreto de suplemento 
de crédito para carena do buques. 
El señor ministro de Gracia y Justicia 
puso á la firma el decreto de indulto de un 
reo de pena de muerte condenado por la 
Audiencia de Guadalajara. 
Otro decreto sobre permuta de un juez 
do Cartagena. 
Loa demás ministros no han llevado fir-
ma. 
' —Con el ceremonial de costumbre, ha 
sido recibido esta tarde, á las dos, por S. 
M. la Reina, el enviado extraordinario y 
ministro plenipotenciario de Turquía cerca 
de la córte de España S. E, Foridun Bey. 
Del 21. 
Conforme á lo anunciado por el señor mi-
nistro de Ultramar, éste celebró á las cinco 
de la tarde una larga conferencia con el mi-
nistro da los Estados Unidor 
En esta entrevista no se dió la importan-
cia que se ha supuesto a l mensaje del pre-
sidente Mr. Cleveland; pero ésto revela lo 
suficiente para quo fácilmoate pudiera so-
brevenir un enfriamiento do relacionos en-
tre los dos países. 
La causa principal do tal estado do cosas 
es la frecuencia con que las aduanas do Cu-
ba han impuesto multas á los importadores 
do los Estados Unidos, y los dos conferen-
ciantes mostraron ayer los mejures deseos 
para llegar á términos de concordia que evi-
ten lo que pueda ser origen de verdaderos 
abusos. 
Hemos oído que con esto motivo se intro-
ducirá alguna modificación en las ordenan-
zas do aduanas que se aplican en Cuba, 
paro con seguridad nada se pueda decir, 
porque el señor Abarzuza ha guardado la 
natural reserva. 
—La Comisión de reformas sociales se 
reunió ayer en el Congreso presidida por el 
señor Moret, y acordó que se imprima y re-
parta á los vocales el proyecto de Código 
indastrial del señor Sanromá, para que lo 
eatudlen durante estas vacaciones y presen-
tarle dospués como proyecto de ley á las 
Cortes con las modificaciones que se acuer-
den. 
Además convinieron en dar impulso á los 
proyectos que hay presentados en las Cor-
toa sobre reformas de esta índole, como son 
el de trabajo de mujeres y niños, jurados 
mixtos y otros. 
Respecto de la proposición del señor Car-
vajal sobre indemnizaciones por el Estado 
á ios obreros que se inutilicen en las obras 
del mismo y de las Diputaciones y Ayunta-
mieutos, la comisión do reformas sociales 
tiene el propósito de hacerla suya modlfi -
cándola, bien por medio de un voto particu-
lar ó en otra forma que proceda. 
CORRESPONDENCIA. 
Nueva York, 2 de enero. 
' Encoba nueva b^rre bien." Veremos 
si el Año Nuevo barrerá mejor qua el 
qu<í acaba de despedirse, porque ése 
¡bendito sea DiosI ha dejado el planeta 
bastante sucio y desarreglado! A los 
lectoría del DIARIO y á todos los habi-
tantes de la Antilla les deseo qne el áílo 
que acaba de coger la escoba barra con 
toda la basura que así en lo económico 
como en lo político, así en lo moral co 
mo en U> material, ha dejado en la isla 
ol ¡mo 94 
Por e^tos trigos vamos á tener tam 
biéu limpieza genera), y es de esperar 
que al regonear la tierra se arranquen 
cepas y extirpen malas hierbas, que de 
tado eso está el campo lleno por des-
gracia. E l cambio de gobierno eu el Es -
tado y el cambio de Ayuntamiento eu 
la ciudad de Nueva York se verificaron 
ayer con gran ceremonia oficial en el 
Capitolio de Albany y en el City Hall 
do esta metrópoli, respectivamente. 
e scribirte Si me regañas, peor para 
tí; poro he creído que no era natural 
quo siendo ta novia se casase con Gra-
ciano Carlier; porque, me olvidaba de-
círtelo, Graciano O arlier easu futuro. 
He leído tus señas en una carta que 
niífiná te eacribía ¡Qué palizas de-
bés darles á esos Berduiuos! Cuan-
do yo sea grande, quiero ser también 
soldado, como tój llevar botas de mon 
tar 
' E a fin, me perdonarás si te causo 
pena; pero he creído preciso decirte es-
to porque te quiero de todo corazón, 
aunque no llevemos el mismo ape-
llido ¿No es verdad que es muy 
feo que, Nadina se case con otro que 
no seas tu? 
l'Te abraza mil veces tu, 
"ENRIQUE DE CALIÍÍÍ. 
—Todo lo que pudiera agregar ahora 
—dijo severamente Felipe, resultaría 
pitido al lado de esta carta que, con su 
entilo infantil y sus niñerías, encierra 
vuestra condena; así es qae, no pndien 
do admitir que se me robase á mi mu 
jer, he venido á buscarla. 
—|C.»ba!lero andad con cuida 
dol Si mi hija ha sido demasiado 
loca para seguiros, yo seré capaz de.... 
—No, no le interrumpió con desdén 
Felipe. —Si la señorita Tevenot es ca-
paz de cometer ciertas locuras, de sa-
tisfacer ciertos caprichos, siendo digna 
hija de BU padre, retrocede ante las lo-
curas generosas que chocan á las gen-
Allí, el gobernador demócrata saliente, 
Mr. FioAver, hizo entrega del Poder 
Ejecutivo al gobernador republicano 
entrante, Mr. Morton, y con tal motivo 
se pronunciaron discursos en presencia 
de un gran gentío en que abundaba el 
bello sexo. Aquí, el Alcalde republica-
no electo, Mr. Strong, se instaló on la 
silla que dejó vacante el Alcalde demó-
crata saliente, Mr. Gilroy. Con estos 
cambios de gobierno y con nuevos ele-
mentos en la Legislatura del Estado, 
es seguro que se introducirán impor-
tantes reformas políticas y económicas 
en la administración. 
Una de las más esenciales es la re-
organización del cuerpo de Policía, so-
bre bases distintas de las que hoy in-
forman su sistema. Las revelaciones 
hechas ante la comisión investigadora 
que el Senado de Albany envió á esta 
ciudad TÍO pueden menos de producir 
saludable fruto, pues con ellas ha que -
dado expuesta á la vista pública toda 
la podedumbra y corrupción que infec-
ta á ese organismo. Memorable fué la 
última sesión de esa comisión citada, 
pues en ella declaró el Superintenden-
te de Policía, Mr. Byrnes, en contesta-
ción á las preguntas del abogado fiscal, 
y resulta de sus declaraciones que él 
tenía conocimiento dolos procedimien-
tos corruptos que so empleaban en el 
servicio de Orden Póblico; paro que le 
era imposible ponerles coto, por cuanto 
se lo impedía la autoridad de lo;? cuatro 
Comisarios de Policía, que estaban por 
encima de él, y quienes por deber sus 
cargos á influencias políticas, tenían 
el compromiso de servir á sus amigos, 
que oran los instigadores da los agios 
y socaliñas y chanchullos que tenían 
pervertido el ramo do la vigilancia pú 
blica. También declaró el Superinten 
dente que la fortuna que él ha logrado 
reunir desde que entró en el cuerpo de 
Policía hace treinta y pico de años es, 
por lo bajo, de $350.000, contando bie 
nes raices, acciones y valores; y explicó 
quo debe esa fortuna no á medios ilíci-
tos, no al soborno ni al cohecho; sino al 
favor de amigos pudientes, entre los 
cuales citó á los Vanderbilts y á los 
Goulds, padres ó hijos, quienes en re-
compensa deservicios personales pros 
tados por él como Jefe do la policía 
sacreta, le han ayudado á hacer acorta-
das y provechosas inversiones de sus 
ahorros. Es ta explicación que, en el 
caso de no ser exacta, sería, cuando mo-
nos, sumamente ingeniosa, la conside-
ra todo el mundo como muy plausible, 
excepto el Revdo. Dr. Parkhurst, pre-
sidente de la Sociedad contra elVicio é 
iniciador do la cruzada que ha dado por 
resultado esta investigación. Ese cléri-
go, que ha tomado muy á pecho la re-
forma del cuerpo de Policía y que ha 
sido iucansablo en sus esfuerzos por 
arrancar la máscara que ocultaba toda 
su deformidad, manifestó en una entro-
vista que han publicado los periódicos, 
que el Superintendente de Policía es 
tan ma1o como sufi subalternos: que la 
Comisión investigadora ha hecho mal 
en guardarle tanta consideración y 
que parece como si, en pago de haber 
ayudado Mr. Byrnes á la comisión en 
sus pesquisas, ésta ha querido prote-
gerle el pellejo. Los señores que forman 
la comisión por su parte aseguran que, 
si bien han buscado escrupulosamente 
algún indicio de falta de honradez por 
parte de Mr. Byrnes, no han encontra-
do ninguno, y que el mismo Dr . Park-
hurst no ha formulado ningún cargo 
concreto contra el Superintendente, si 
bien la Comisión le había invitado á 
que lo hiciese. E l Superintendente ha 
puesto en manos del nuevo Alcalde su 
dimisión para que no sirva él de obs-
táculo á la obra de reforma, y además 
se ofrece á prestar su ayuda y coopera-
ción al nuevo Alcalde ó al Gobierno 
municipal on la obra de reorganización 
del Cuerpo de Policía. Créese que el 
nuevo Alcalde no aceptará la dimi-
sión, á no ser para poner á Mr. Byrnes 
en otro oargo que, bijo el nuevo siete 
ma que se adopte, le confiera mayor 
autoridad de la que hoy tiene para re 
gir ol Cuerpo de Orden Público. L a 
primera condición que requiere la re for-
ma, es quitar á e s e Cuerpo de la esfera 
política, haciéndolo tan neutral é inde-
pendiente en este sentido como lo es la 
Milicia. 
Lucidísima quedó la función dramá 
tica que, bajo los auspicios del Círculo 
Colón-Corvantes, organizó su Comisión 
de Festejos y tuvo efecto el s&bado 29 
del pasado. E r a la segunda de la serie 
que so propone dar ese Centro en la 
prsente temporada, y tanto porqno ha 
sido un verdadero acontecimiento on la 
colonia hispano americana do esta me-
trópoli, como por haber merecido pláce-
mes y calurosos elogio* de la prensa, 
me complazco on reseñarla brevemente 
en esta columna. 
Constaba el programa de dos piezas, 
á saber: la comedia en tres actos y en 
verso, de Enrique Zumel, Otro Gallo le 
Cantara, y el juguete cómico en un ac 
to, en español, francés é inglés, do Ar 
turo Cuyáa, Casarse sin Conocerse. Pero 
lo que hará memorable la representa 
ción de esas dos comedias para cuantos 
las vieron, fué la admirable interpreta-
ción que tuvieron por parte do los dis-
tir.guidos aficionados que en ellas to-
maron parte. Y a estos habían dado 
pruebas en Zaragüeta de sus excelentes 
disposiciones histriónicas, que queda-
ron plenamente confirmadas en esta úl 
tima represención. Dudo que fuera de 
la profesión del teatro pueda reunirse 
un conjunto de aficionados tan perfecto 
como el que presenta el Círculo Colón 
Cervantes, cu sus funciones dramáti-
oas. L a Sra. Da Isabel B . de Toledo, la 
Srita. Josie Arias, la Sritá. María Go 
doy, los Sres. D . Fermín y D. Vicente 
Toledo y D. Patricio Gimeno, dan tan-
t v verdad .i realoe á ^us papeles, tra 
bajan con tanta naturalidad y soltura, 
qua no en balde han dicho los críticos 
del ü^míd y del Morning Journal que 
harían bien ios aficionados americanos 
en estudiarlos y tomarlos por modelo. 
En esta última función se aumentó 
la biiliautez de esa constelación de 
verdaderos artistas, (y no es exagera 
do este elogio) con la aparición do una 
nueva estrella de primera magnitud. 
Hacia sn extreno la Srita. Mari* Vi -
lardoll, que se encargó dol papel de 
Beatriee Verrón en la comedia "Casar 
se sin ooboeerse"; papel escrito en tres 
idiomas, y aún cuatro, castellano, fran 
cóa, inglés y español champurrado, 
idiomas que posee y maneja á la per-
tes; pero que causan admiración y has 
ta respeto.—¡Me he introducido secre 
t ímente on su habitación antes de la 
llegada de su marido; me figurab i ne-
ciamente, que estaría dispuesta á se-
guirme; ante DÍO;Í tenía derecho á exi-
girlel ¡La señorita Tevenot, no ha 
desmerecido de vos, caballero Si la 
veis aquí, es porque he tenido necesi-
dad do emplear la violencia, por que la 
he traído, muy á su pesar; ha procura-
do con sin igual ternura, verse libre de 
mí ¡Ea verdad que no tenéis nada 
que echarla en cara, sino lo ha logrado; 
pero la astucia més refinada se estrella 
siempre contra la lealtad. 
—¿Llamáis leal á la acción do llevar 
el escándalo al seno de una familia? ¿Y 
queréis obligar á una muchacha á ser 
vuestra contra su voluntad! 
—¡Oh, no, caballero—dijo Felipe, co-
mo tratando de rechazar á Nadina!— 
no; desde el momento en que comprendí 
el verdadero modo de pensar de vuestra 
hija, no he soñado en imponerle un 
amor, que era, por mi parte la pasión 
más verdadera y más completa; pero 
que, por la suya no era más que un ca-
pricho, una distracción quizás. L a hu-
biese abandonado esta misma noche, en 
brazos de su marido, si me hubiese po-
dido entregar la prenda del amor, tan 
m il compartido, que nos unió 
—Yo no no os comprendo—dijo 
el industrial como atontado.—Felipe fi-
jó en él su acerada mirada y le obligó 
á volver los ojos para otra parte. 
lección la Srita. Vilardell, enya inter-
pretación de ese papel fué digna de 
una actriz consumada. A s í fué ruideEÍ-
simo su triunfo en esa su primera apa-
rición en las tablas, y dadas sus dotes 
especialísímas, así físicas como intelec-
tuales, para ese arte, es de esperar que 
á ese seguirán otros no menos mereci-
dos y espontáneos. 
También obtuvo un triunfo otra com-
patriota nuestra el domingo pasado en 
el gran concierto del Metropolitan. L a 
Srita. Julia Miraraar, hija de Málaga, 
ha venido contratada por los Sres. Ab-
boy y Gran para la ópera, y primero so 
estrenó en uno de los conciertos que 
todos loa domingos ofrece dicha empre-
sa al público y en los que toman parte 
algunos artistas de la compañía. Cantó 
la Srita. Miramar el rondó de la So-
námbula con voz fresca, clara y simpá-
tica, y tanto en esa pieza como en el 
aria de Lalmé, que hubo de cantar pa-
ra satisfdcor loa deseos del público que 
la llamó repetidas veces con sus palma-
das, mostró una gran agilidad de gar-
ganta y una buena escuela. E s muy jo-
ven la Srita. Miramar, y el estreno del 
domingo hace entrever una brillante 
carrera. 
Y todavía tenemos aquí otro artista 
compatriota, de gran mérito y nombra-
día, el Sr. D. Antonio J . Manjón, de 
quien han hecho grandes elogios como 
guitarrista incomparable los periódicos 
de Madrid, de Berlín, de Buenos Aires 
y de otras capitales de ambos mundos. 
Tuve el guato de oírle noches atrás en 
casa del Cónsul General de España, 
Sr. Baldasano, y más que una guitarra 
parecía el instrumento que él pulsaba, 
arpa sonora y vibrante, táuricos de co-
lor son los sonidoa que él le arranca. 
E n el andante do la souata " A la luz 
de la luna" de Beethovev; en la que-
jumbrosa canción Vorrei Morir y en 
airea populares españoles, demostró el 
Sr. Manjón qne puede la guitarra in-
terpretar así la música clásica como la 
popular, cuando es un maestro como él 
que lá toca. Como el Sr. Manjón, según 
tengo entendido, pasará por la Haba-
na en su viaje á Venezuela, ya tendrán 
oportunidad de oirlo los lectores del 
DIARIO. E a probable que dé en esta 
ciudad algunos conciertos y tendré oca-
sión de hablar más extensamente de él 
en otra carta. 
K . LENDAS. 
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Traiatk (le Derecho Adminújtrath'O Colonial. 
POR DON GABRIEL RICARDO ESPAÑA, 
CoN UN EPÍLOGO DE DON ANTONIO 
MAURA Y MONTANER, 
Organización Administrativa.—Madrid. 
Constará osta obra de cuatro tomosj 
el primero dé los cuales obra en nuestro 
poder haca próximamente dos meses. 
Antes do emitir jaioio crítico sobre tan 
importante trabajo, deseamos recibir 
por lo menos el segando volumen, para 
dar mayor extensión á nuestras obser-
vaciones. Pero como ei tiempo trans-
curre sin quo hasta ahora se nos haya 
favorecido con el otro tomo, creemos 
canveniente dar á conocer á los lectores 
del DIARIO nuestra modesta opinión 
sobre esa obra, destinada á llenar un 
gran vacío con sus datos, dignos de 
consulta y presentados con juiciosas y 
convenientes clasificaciones. 
E l autor, apenas salido de la adoles-
cencia, y después de haber mostrado 
desde muy niño grandes dotes de talen-
to y aplicación eu sus estudios, tanto 
en la Habana como en Madrid, ha em-
prendido e5te trabajo, not vble por la 
vaíta erudición, p')r la proficiente me-
todología y por las apreciaciones críti-
cas qua contiene: circunstancias muy 
recomendables en toda producción lite-
raria y más especialmente en obras pu-
rameuto didáotíoara UOUVJ daca. 
E n ei primer tomo explíe* la orga-
nizacíó;i administrativa dedicindo la 
áoooióa 1* á la Organización Central; 
;:ato es al Ministerio de Ultramar y a 
ios Consejos de Estado y de Filipinas; 
y la Sección 2U á la Organización Local, 
Gobiernos Generales, Juntas de Auto-
ridades, Consejos Generales de Admi-
nistración, Gobernadores y Juntas Re-
gionales, Gobernadores Civiles y Poli-
cico-militares. Diputaciones Provincia-
lea, Comisiones y Consejoa Provincia-
les, Municipioa, Alcaldes, Ayuntamien-
to?, Tribunales Municipales y Princi-
palias en Filipinas, y un Apéndice re-
ferente al Gobierno y Administración 
de las Carolinas y Palacs, y de las po-
sesiones españolas del golfo de Guinea. 
Entre los datos que consigua incleye 
el plan Maura, casi en toda su extenj 
sióu; así como la doctrina del partido 
autonomiata de Cuba explicando todas 
las aspiraciones da éste: lo cual nos ha-
ce creer que también pudo el autor 
comprender eusn trabajo las conclusio-
nes del partido Reformista, en cnanto 
se refieren á los orgauismos locales. De-
ficiencia es esta que puede fácilmente 
remediarse á la conclusión de la obra 
por medio de un apéndice, en el cual 
importaría incluir también la fórmula 
del Sr. Abarzuza, así como el proyecto 
de Decreto de 5 de Enero de 1864, en 
que el Ministro de Ultramar se propo-
nía introducir reformas de importancia 
en la organización y funciones de los 
Consejos do Administración. De esta 
suei tai se jtistiáoartó que desde 5 de ene-
ro de ISO i , y por iniciativa del Ministro 
de Ultramar, se propendía al estableci-
miento de una Vicepresidencia inde-
pendiente en el Consejo, á la separación 
de ios empleados y autoridades del se-
no de los íjlousejos, á la renovoción pe-
riódica de sus miembros, al ensanche 
de las condiciones para sor Consejero y 
al derecho de iniciativa que se les con-
cedía en todos los ramos del servicio 
económico y administrativo. 
De todos modos el tratado de Dere-
cho Administrativo Colonial será con-
siderado en la carrera del foro como 
una obra da consulta muy apreciable, 
por loa datos y citas quo contiene, y 
por el excelente mécodo que eu olla des-
de el pricner tomo se advierte. 
CHAMPIONSHIP D E 1895. 
BASE BALL.— Habana y Matanzas. 
El domingo se verificó en los terrenos de 
la Quinta de Oña el tercer encuentro de es-
tos clubs on la presente temporada. 
—¿Vais á mentir hasta tal extremo! 
—le dijo Felipe con desprecio.—¡Lo 
creo inútil, caballero! Ayer quizás me 
hubierais podido engañar. A pesar de 
detalles tan preciaos, hubiera dudado 
quizás; pero vuestra hija me lo ha con-
fesado todo; hace cuatro meses que ha 
dado A luz uua niña, y esta niña quiero 
llevármela yo. 
—¡Desgraciada! - a b a l l ó el señor Te-
venot, coa una indigaación perfecta-
mente fingida.—Me has deshonrado! 
Y levantó los puños acbre ella, como 
momentos antes los levantara sobre Fe-
lipe. 
—¿Has tenido un hijo? Pero respón-
déme, dime que eso es falso, que este 
hombre miente. Efi imposible que mi 
hija 
badina estaba acostumbrada, hacía 
ya mucho tiempo, á la cólera de su pa-
dre, y aquellos puños levantados, que 
aterraban á su madre, aquella airada 
voz, aquellos labios temblorosos, le pa-
recían amenazas de guardarropía. Se 
encogió ligeramente de hombros, y dijo 
con cinismo: 
—¿Cuándo acabarás de alboratar!.. . 
Termina lo antes posible con este caba-
llero; estoy cansada de tan ridicula es-
cena. 
Felipe, cogiendo al industrial por el 
brazo y separándose bruscamente de su 
hija, le dijo con la más despreciativa 
ironía: 
{Continuará) 
No obstante haber confiado el box los a-
zules del Matanzas á Llanes, y el ca tcher á 
Luciano Rodríguez, la victoria correspon-
dió una vez más á los rojos del Habana. 
Enbonorá la verdad debemos confesar 
queel Matanzas jugó discretamente, notán-
dose en sus players, animación y decidido 
empeño on arcáossr la victoria al adversa-
eario; pero sus esfuerzos resultaron inútiles 
porque el Habana, ya al campo, ya al bat 
no desperdiciaba momento alguno y no les 
permitía llevar á cabo sus propósitos. 
De los jugadores del Matanzas so dis-
tinguieron especialmente Cabaleiro y Ro-
dríguez al campo, y Castañer y Cairo al bat. 
Cuanto á los del Habana, todos jugaron 
admirablemente; descollando entre ellos 
Valentín González, Prats, E. García, Arca-
ño y R. García. 
Los umpires Sres. Utrera y Gálvez do-
Bompeüaron su cometido acertadamente, 
reinando en el match el más completo or-
den en el público. 
He aquí el score. 
H í í 
i i ^ 
M A T A N Z A S . 
R. Cabaleiro.... L . F. 
A. Cairo 3a b. 
M. Padrón 2* b. 
F. Llanos p y ltt b. 
R. Vidal C. F. 
J . Castañer 
W. Schwoyer... 
E. Rulz 
L. Rodríguez. . . 
Ia b. v p. 
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Total. 11 12 
Anotación por entradas: 
Matanzas.. 
Habana. . . 
. . 1 1 0 0 1 
. . 2 4 0 1 0 
SUMARIO. 
1 0 0 0 = 4 
1 6 0 x =14 
Earned runs: Matanzas 2, por Castañer y 
Rulz; Habana 6, por González, Arcaño, A-
ristl, Prats, R. García y E. García. 
Two base hits: Habana 1, por Arcano. 
Three base hits: Matanzas 1, por Cairo; 
Habana 2, por Prats y R. García. 
Home ruñe: Matanzas 1, por Castañer; 
Habana 1, por V. González. 
Stolen bases: Matanzas 3, por Cabaleiro, 
Habana 5, por González, Aristi, Calzadilla 
2 y E. García. 
Cailed balls: E. García 2, á Cabaleiro y 
Vidal; Llanes 2. á R. García y E. García. 
Dead balls: E. García 1, á Llanes. 
Struck outs: por E. García 7; por Cai-
ro 3. 
Struok outs del Matanzas: Padrón 3; Lla-
nes, Schweyer y Rulz; del Habana: R. Gar-
cía y E. García. 
En three strlkes del Matanzas: Vidal; 
del Habana; R. García. 
Sacriflce hits: Matanzas, Cairo 1; Haba-
na, Prats, 1. 
Wilds pitches: E. Garda 1; Castañer 1. 
Passed ball. Quintero 2. Rodríguez 4. 
Time: 3 horas. 
Umpiree. A. P. Utrera y J. M. Gálvez. 
Scoree: por el Matanzas, J. Rosas, por ol 




En la tarde de ayer fué asistido por el Dr. 
Juan L . Sánchez, médico do guardia ou la 
casa de Socorros de la 4* demarcación don 
Jcflm García Chicano, vecino do Dolores de 
una herida gravo en la región señal dere-
cha, penetrante en la cavidad abdominal, 
producida por arma de fuego, presentándo-
se el proyectil on la regióu hepétlca don-
de fué extraído. 
El paciente manifestó quien había sido el 
autor de la agresión, el cual no fué deteni-
do y por cuyas causas ellonciamos su nom-
bre. 
En la casa de Socorros olmos decir que 
entre ol herido y el autor, había mediado 
un pequeño disgusto en la calle de Enamo-
rados núm. 19, del cual resultó el hecho á 
poco después. 
Cuando llegamos á la casa de Socorros, ya 
el celador del barrio de Atarés, Sr. Qulnta-
nal, habla levantado el atestado correspon-
diente. También se hallaban allí varios fa 
miliares del herido, y los Inspectores de po 
llcía señores Mendoza y Cuevas y los oficia-
lea de Orden Público señores Tomás y Mu-
ñoz. 
Serian las cinco y media cuando el señor 
Juez do Guardia, que lo era el municipal 
del barrio del Pilar, se constituyó en la refe-
rida crsa de Socorros. 
MÁS SOBRE LA CORRIDA DEL DO 
MINGO 6.—Aciaga fué la fiesta táurica 
de anteayer para los espadas Marinero 
y Escobar, quienes tuvieron que ser re-
tirados del ruedo por las cogidas que 
aafrieron en la lidia del tercer toro, ha-
ciéndose cargo de la dirección de la 
plaza y de sustituir á sus compañeros 
el inteligente y denodado Calleja {Colo-
rín), el héroe de la tarde. 
E l primer cornúpeto iníirió al Mari-
nero una herida leve en el labio supe-
rior; el segundo, regaló á Oallejita un 
varetazo en la región glútea; el tercero, 
llamado Fwcaíno, inutilizó á Palomar 
p^ira seguir toreando, por que le dió 
una cornada en el muslo derecho y otra 
en la pared del vientre. Entonces Ma 
rinero se hace cargo de la fiera; des 
paéa de algunos pases le atiza un pin-
chazo, vuelve á pasarle y le deja la es-
pada colgada en la moña. Toma otro 
estoque y so loc'ava hasta !a empuña 
dura. E n este momento, el maestro 
queda enganchado en los cuerufs 
de Vizcaino, cuyo animal lo vol-
tea tres veces. E l Marinero^ es re-
» tirado á la enfermería. Allí el doctor 
Atienza certifica que ese espada tiene 
una herida de tres centímetros en la 
parte superior del cuello; otra de cua-
tro centímetros en la región glútea y 
otra de dos centímetros de profundidad 
por cinco de extensión en el muslo iz-
quierdo. So estado fué calificado de 
grave. Afortunadamente, ya se en-
caentra mejor. Los numerosos amigos 
del Marinero lo visitan con frecuencia, 
lamentando el accidente que lo puso á 
los bordes de la sepultura. Nosotros 
hacemos votos porque pronto se resta-
blezca y porque esa sea la última co^i-
dz que reciba ejerciendo su arriesgado 
oficio. 
DOLORES ÍNTIMOS. —Oontratadas 
por el eeñor Robillot, vinieron de l a 
Península, hará tres ó cuatro meses, 
alguuas coristas, una de ellas, la joven 
y bella Carmen Beltrán, venía acompa-
ñada de su madre, pues madre ó hija 
no qnisieron separarse durante seis me-
ses qne habría de durarla contrata. 
Todüti ¡,.r> noches, hasta hace dos se-
m^nap, se v^ía á la madre de Carmen 
acompañarla al cumplimiento de su 
deber, al teatro, desda cuya efeena ha-
bía de ganarse todas las simpatías por 
su belleza tína y delicada y por la dís 
creción con qne interpretaba los pape 
I i t ) 3 q n e l e encomendaba la dirección 
ardíitica de la Compañía. 
Hace cuatro días que la linda Car-
mel falta s' teatro Cuando vuelva, 
quizás ros ña i;», lo hará sola. Y a no 
irá acompañada de su madre E s t a 
buena señora ha sido enterrada el vier-
nes La fiebre amarilla ha arrebatado 
á C.irmeu su mejor amiga, su compa-
ñera í n e e p a r a b l e . . . . 
¡Qué triste será para Ja linda corista 
Í-.SU regreso á la Península! Vino acom-
oañada por su madre y retornará sol». 
¡Q lé recnerdo tau doloroso l levará de 
la ffibatt»....! 
E N A h B i b V . — H d dispuesto el Di-
rector de Ja Compañía de Zarzuela que.: 
UoSi martes, á primera hora, se represes-1 gggs 
te el gracioso juguete Oampanero y Sa 
cristán, parto de cuatro iogenioe; se-
ñ o r e s Ayuso y Larra (el l ib io) y Sres. 
Caballero y Hermoso (la part i tura) . 
E l programa se completa con lo^j ce-
lebrados sainetesca Verbena de la Pa-
loma y JSl Señor Luis el Tumbón, el p r i 
mero miísica de Bre tón y el segundo 
ídem de Caballero, tomando parte en 
las dos obritas Coucepcióu Mar t í nez y 
Etelvina Eodr íguez . 
Ya han empozado los ensayos de la 
magnífica zarzuela de C h a p í , L a Bruja , 
que ha do ofrecerse el p róx imo entran-
te viernes á beneficio del tenor Don 
Eduardo Bergee. 
RN TACÓN.—La Empresa de Opera 
I t - i l i ima de Sieni y C ^ termina su 
compromiso esta semana, por lo tanto, 
anuncia para el miércoles el beneficio 
de la señor i t a d ' Arneyro con Un 
Bailo in Maschera, y para el v ié rnes el 
del Sr. Signorini con LaJUbrea, De mo-
do que los filarmónicos e s t án de enho-
rabuena, porque esta semana será fe-
cunda eu voladas musicaleíi. 
P á r a hoy, como 18" función de abo 
no, se dispone Ja ópe ra do Bel l in i , en 
cnatro actos. Les Puritanos, por las se-
ño r i t a s Pet t igiani y Bel l in i y los seño-
res Emil iani , De Anua, Sa rboün i y 
Cecoarelli. 
A QUIEN CORRESáPONDá.-—ES impo-
sible soportar máe tiempo los escánda-
los que á diario produce una turba de 
chiquillos, desde que Dios amanece 
hasta las nueve de )a noche, en Ja calle 
del Campacbrio esquina á Z mja. E^e 
es el campo de sus h a z a ñ a s , t i n que 
haysí quien ponga coto á sns desmanes, 
á sus gritos, j? palabras indecorosas. 
Las reconvenciones Jas contestan á 
pedradas, á botellazos y á palo l impio, 
y acaban por llenar de fango el frente 
de los edificios. 
Mientras no se s i túe una pareja fija 
en la esquina de Zanja y Campanario, 
el escándalo segui rá impune, á pique 
de producir un conflicto cnando se ago-
te la paciencia de los agredidos por e^a 
turba á laque es t á reclamando el " A s i -
lo de San J o s é . " Pedimos que la pareja 
sea fija, porque aquellos pillos saben 
huir y esconderse cuando la ven acer-
carse y volverse á reunir cuando desa-
parece, y entonces fio venga á sus an-
chas. Ñ o hay quien los contenga. 
COMPLETA ILUSIÓN.—Visitar esta 
semana la Exposición Imperial, j un to al 
cuartel de Bomberos, es creerse ameri-
G A i i ú p u r sang. 
L Í. gran verdad de las vistas de los 
Estados Unidos, que presenta, y Jo bien 
a-jabado del trabajo, hacen Ja i lusión 
completa de los espectadores, que se 
creen viajeros de un carro Pullman y 
van admirando á t r a v é s de las venta* 
nillas ÍWH célebres Cataratas del Niá-
gara, Neiv YorJc, OctUfornia, Viashing-
ton, las Selvas Vif genes de árboles gi-
gintcscos, Boston, Nuevo México, Cana-
dá; en uua palabra, toda la Amér i -
ca del Norte, Ja Repúbl ica vecina, cuyos 
hijos son mrideloí} de actividad. 
E l Bandestrión sigue funcionando en 
el salón de espera, gratis para los qua 
quieran escucharlo 
CIKOULO MILITAR.—Esta s impát ica 
sociedad no puede dar este año el bai-
le con que acostumbra solemnizar el 
santo c.Q S. M . el Rey, por haber te-
nido ú l t imamen te gastos extraordina-
rios con motivo del fallecimiento de 
cinco socios pertenecientes á la Sec-
ción Benéfica, á cuyas respectivas fami-
lias han sido entregados cien centenes. 
ROSA Y AZUL.—De una excurs ión á 
la playa de Santa Cruz del Norte qne, 
con el t í tu lo que antecede, ha descrito 
el poeta que los firma, tomamos los si-
guientes versos: 
Trigueña, vaporosa. 
Do sus gracias de niña haciendo alarde; 
En claustro virginal hotón de rosa 
Que arrulla el cefirlllo de la tarde. 
Su dulce voz parece 
La voz do enamorada filomena; 
Palma sonora que el penacho mece. 
Suave rumor del mar sobre la arena. 
De sílfifle es su andar: su pie gracioso 
Semeja, tras el ruedo del vestido, 
Un zunzúu primoroso 
Revoloteando en torno do su nido. 
Agita do improviso el fresco ambiente 
Ua ramo de liláceas en su frente; 
Y al golpe Inesperado de las llias, 
De sus párpados cierra ol curvo broche, 
Y al abrirlo, resalta en oua pupilas 
El negro tinte de la obscura noche. 
En hilos ebanáceos sus cabellos 
Se rizan y desplegan 
De su bata de olán sobre la falda; 
Y cuando en bucles primorosos juegan, 
A l soplo do la brisa halagadora, 
Del trigueño encarnado de su oepalda 
Envidia tiene la rosada aurora. 
Bruno V. Miranda. 
PREMIO AL MÉRITO. ~ Llaman al 
chocolate de Evaristo Juncosa (Barce-
lona), el chocolate do los premios, por-
que la fábrica que dicho industrial po-
gée en aquella provincia ha conquista-
do tres medallas de oro; una de P a r í s , 
otra de la misma Barcelona y Diploma 
de honor y medalla de oro en Túnez . 
Premios que ha ganado en diferentes 
ce r t ámenes tan nu t r i t iva pasta, consi-
derada en varios países como el mejor 
chocolate que se elabora para los con-
valescieutes, las persona» anémicas y 
las señoras en cria. Recordamos á 
las familias que, á fin de juzgar con 
conocimiento de causa, prueben el 
chocolate Juncosa, del que son únicos 
receptores los Sres, J . Balcella y Cp* y 
que se vendo al por menor eu todos los 
establecimiento s de víveres finos. 
EXAMEN.—En un grado de bachi 
ller: 
—¿Qué distancia hay del Sol á la 
Tierra? 
E l graduando: 
—Treinta y siete millones de leguas 
próximamento . 
—¿Y cómo ha hallado usted esa dis-
tancia?—replica el ca tedrá t ico . 
- ¡Enorme! 
C & O M C A a i m á t g S A . 
DIA S D3 ENERO 
El Circular está eu Santa Teresa. 
San Severino, confesory San Teófilo, mártir. 
San Sevorlno, confesor. Este Sai't'j llamado el A -
póatul de los bávaros, por haber ilasrrado aqaol país 
coala hermosa antorcha del cristianismo, 7 haher 
sido el que plantase en él !»• banífi^aa leyes dal 
Evangel'o, e-a oriundo do Africa. Fué posterior-
mente Abad en Barista, y el Señar bend'jo su glo-
riosa empresa y le dotó con los dones de prefeeía y 
milagros. Deseando perpetuar los buenos ejemplos, 
estableció on Europo el órden de San Agustín, como 
un anteaataral á los esfuerzos de la impiedad. F i -
nalmente, después de una vida resplandocitinto en 
tocias la» virtudes, entregó su espíritu al señor el a • 
ño 481. 
FIB8TAS EL MIERCOLES 
Mlaaa Solemnes.—Sa l» O*** i r t l U -t» T^rílft i 
laa ocho, j «n Us dotoás iglesias las de costumbre. 
Cnrtftde Mari*.— Día 8—Correíponde Tlsitar & 
ja Fulísima en San Felipe. 
V, 0. Tema de San fiancisco 
El jueves 10 de Enero á las ocho de la mañana 
tendrá lugar la misa mensual á Nuestra Señora del 
Sagrado (jorazón de Jesús, con plática y comunión 
por el Pbro. Dr. D. Francisco Marcer y Vila. Lo 
('ue avisa á los devotos y demás fieles su camarera 
ínéa Martí. 273 3d-8 la-8 
SEUMOlnES QUE SE HAN DE ri;l ' . DIO Alt EIí BÍ n i l 
MER SEMESTRE EN LA SANTA IGLESIA CATEDRAL 
Fetíividaáes 
Enero 19: Circunsioión del Se?lor, Sr. Penitencia-
rio. 
Enero 6: Epifanía, Exorno, é Iltmo Sr. Obispo, 
Febrero 2: Porificacióa de Nuestra Señora, señor 
Catiónigo Claiós. 
Febrero 10: Soptnagósima, Sr. Prebendado Conde. 
Id. 17: Sexagósinia1» Sr. Magistral. 
Id. 21: Quincagésima, Sr. P-.iiitenciario. 
Marzo 19: Patriarca Sr. San José, Sr Magistral. 
Id. ?5: Anunciauión de Nuestra Señora, señor 
Prebendado Conde. 
Abril 5; Do'ores de Ntr.i. Sra., Sr. Magiitral. 
Id. 5: De 2 á 3 da la tarde. Sr. Canónigo Claiós 
Id. 14: liesurrocc'óa dol Señor, Sr. Ilarrogai. 
Id. 21: Dominica in Albis, Sr. Penitenciario. 
Id. 28: Dominica 2? post Pascha Sr. Canónigo 
Claros. 
Mayo 5: Dominica 3? y Patrocinio de San Joeé, 
Sr. Prebendado Ilarrcgui. 
Mayo 12: Dominioi 4? pest Pasoh», Sr. Preben-
dado Ilarregui. 
Mayo 19: Dominica 5? post Paschi, Sr. Canóni-
go Claros. 
Mayo 23: Ascensión del Señor, Excmo. 6 Iltmo. 
Sr Obispo. 
Mayo 26: Dominica infra octava do idem, Sr. Pe-
nitenciario. 
Jnnio 2: Pascua do Pentecostés, Sr. Canónigo 
Claros. 
Janio fl: Sintíaima Trinidad, Sr Magistral. 
Id. 13: Santísima Corpus Chrlsti, Sr. Preben-
dado Ilarregui. 
Junio 16; Dominica infra octava do Corpus Chrls-
t i , Excmo. 6 Iltmo. Sr. Obispo. 
Junio 20: Octava de Corpus Christi, Sr. Peniten-
ciario. 
Janio 29: San Pedro y S. Pablo, Sr. Magistral. 
Cuaresma: 
Febrero 27: Miérooles de Ceniza, Sr. Canónigo 
Claros. 
Marzo 3: Dominica 1?; Sr. Prebendado Ilarregui. 
Id. fi: M'ércoles 19, Sr. Prebcadado Conde. 
Id. 8: Viernes 19: Sr. Magistral. 
Id. 10: Dominica 2^, Sr. Magistral. 
Id 1?: Miércoles 29, Sr. Magistral. 
Id. 15; Viernes 29, Sr. Cü'onigj Claros. 
Id. 17: Dominica S?, Sr. Prebendado Conde. 
Id. 20: Miércoles 39. Sr Magistral. 
Id. 22: Viernes 39, Sr. Magistral. 
Id. 24: Dominica 4?, Sr. Mngir-tral. 
Id . 27: Miércoles 4o., Sr. Pr bandado Conde. 
Id. ?9: Viernes 4o , Sr. Magistral. 
Id. 31: Dfimingo de Pasión, Sr. Canónigo Cla-
ros. 
Abril 11: Jueves Santo, á las 3, mandato, Sr. Pre 
bendado Ilarregui. 
Nota—El Coro principia á las 7 y media desde el 
21 de raaizo hsst* el 21 de septíemlire, que dará prin-
cipio á Lia 8; en las tiestas de Tabla á las 8 y media, 
que son las sijruientos: Purificación de Ntra. Señora, 
Domingo de .Kamos, Jueves Santo, Viernes Santo, 
Corpus Chisti y Domingo de Resurrección, á las 4 y 
media de lamañuiia 
El Excmo. ó I¡lmo. Sr. Obispo Diocesano da y 
conceda 40 días de indulgencia á los fieles por cada 
vez que oigan devotamente la Divina palabra on los 
días expresados; rogando á Dios por la exaltación de 
la fe católica, eonversión de los pecadores, extirpa-
ción de las heregías y demis fines piadosos de la 
Iglesia. 
Lo» Sres. Predicadores no podrán encargar su ser-
món á otro sin licencia de S. K, Iltma. 
Por&mmdato deS. E. I . , ol Obispo mi Señor.—El 
Secret rio, /)>-. Juan Bautista Vasas 
a m u I I K Í S 
OTRA M í OCSSIOI 
—EN EL — 
B A Z A R I N G L E S . 
Todas las PELERINAS DE SEÑORA que se 
vendían á $6, 8 y 10 so realizan desde hoy á 
Sí, gráu sorpresa causó ol reducido pre-
cio á que se vendieron en la semana pasada 
PELERINAS A PESO, no será monor la 
que producirán las elegantes PELERINAS 
para Señoras á CUATRO PESOS, que an-
tes se vendían á $10 
El BAZAR INGLES, que tiene acredita-
da la voracidad y formalidad de sus anun-
cios, pues considera lo bastante al respeta • 
ble público para no llamar la atención sin 
motivo justificado, presenta las dichas ELE-
GANTES PELERINAS en un mostrador espe-
cial, donde el comprador puede fácilmente 
apreciar y aprovechar la buena oportuni-
dad. 
POR SÓLO CUATRO PESOS PLATA, puede 
hoy comprarse UN ELEGANTE ABRIGO P E -
LERINA, de paño aiiiazona, con bonitos a-
dornos de seda, pasamanería y oro. 
Hay unos 500 para elegir. 
Como siempre el "Bazar Inglés" tiene un 
espléndido surtido do trajes y abrigos para 
caballeros, joveucitos y niños, confección y 
corte de última moda, y á precios tan re-
ducidos que hoy no ea elegante el qne no 
quiere. 
B A Z A R I N G L É S , — 9 6 , A g u i a r 9 6 , 
entre Obispo y Obrapia, 
C78 P ' 2a71d-8 
B'Sfía £aR5i5<5aa5ffifficH5®i5HScK5ZS ZSHSBSje 
PARA LAS DISPEPSIAS § 
D i ! . 
í D . HP. XX 
D. José Melpres f Hernia 
H A F A L L E C I D O . 
Y dispuesto su entierro para 
las cuatro de la tarde del d ía de 
hoy, martf'S, IOB qne suscriben pa-
dre, hermano pol í t ico y demás 
familiares ruegan á las perfonas 
de su «mistad que por un olvido 
invo'uutai io uo hayan recibido in-
vitación, concurran á la'casa mor 
tanria, T u ' i p é n , 16, para acompa-
ñ a r su cadáve r al Oementerio Ge 
ñe ra ' ; favor qne eternamente a-
g radece rán . 
Cerro, 8 de enero de 1895. 
JOEÓ Melgares y Fernáadez de Castro—Ma-
nuel Peralta y Melgare —José Q. de la Mata 
—Jaan José Soto—Ignacio Herrera y Círde-
r.as—Antonio Herrera y Cíírdenas—Jo é M 
Herrera y Cárdenas—Manuel Komsrso- Se-
bastián líusnarifga—Dr. Francisco íí iyas j 
Alfoisr.. 
H iban a y diciembre 31 de 1894. 
Sres. D. Valentía Cruz y D. Salvador de la Paz 
San Antonio de los Baños, 
Muy Sres. nuestros: 
Hacemos constar, según los deseos de VJs., qúc 
nosotras como legataria una y como herederas ambas 
del Sr, D. Miguel González y N-ñez, nuestro IfgUi 
mo hermano, carecemos de derechos de ninguna cía 
so que tengamos que ejorcitar sobre las tierras que 
forman el antiguo y demo'ido ingenio "Nueva Em 
presa", eitnado en San Antonio de los Baños; pues 
según es público y notorio dieh» fluca fué legítima-
mente rematada á consecuencia d-íl juioio seguido 
por D. Benito 0*rcía Alvarez y continuado por don 
Jnan Lirído contra If, Jofó Mamel Núfiez y Vega 
y los terceros peseedore» de dúli" ir genio. 
Somos de Vds. atsntaa v S, S. q. ts. S. M. 




SECCION DE INSTRUCCION. 
BKCKETATÍA. 
Acordado por la Junta Directiva á propuesta de 
esta Sección la creación de una elipse de solfeo y 
piano se anuncia por este medio, la apertura de ma-
trícula ú dicha clase, la onal permanecerá sbierta 
do'sde el día do hcy haela el 24 del coniciitu. 
Las s ñoritas que desen matriaularse, deberán pre 
sentarlas por sus respectivos familia'e», los cuab s 
han de ser necesariamenta socios del Centro. 
Lo que de orden del Sr Presidente ee haco públi-
co para conocimiento general 
Habana, 8 de Enero de 1895.--Pío Junco del 
Pand'A. C 81 8 8 
B E M O S DE A. GOMEZ 
A F J S O A L P U B L I C O . 
A. Gómez, ó sea D. Antonio Diaz Gómez, inven-
tor do este marr.vi'loso específico, pone en conoci-
miento del público en general, que signe preparán-
dolo y vendiéndolo en esta cas» Aguacate número 
2.'; que todo el que no se prepare en esta misma casa 
e? falso; y se advierte que el propio inventor es el ú • 
i.iao que sabe el secreto de preparación. Que EO ha 
autorizado á nadie paraquo higa uso de su nombre. 
También se advierte que aunque las etiquetas de 
esta casa no expresan puntos de depósito, es bien 
conocido y se vende en todas las drogueríis y bo • 
tioas. 
Los enfermos acostumbrados al legítimo que se 
expende en esta casa. Aguacate número 22, deben 
saber que nunca cambia de gasto y que siempre 
produce portentosos efectos en las enfermedades del 
pecho, del estómago y de la s^rgre, et, lo que no 
sucede coa el falsificado; pues ciertos individuos se 
proponen dar gato por lieore y especular con la sa-
lad del público. 
El público dobo dirigirse al inventor A Gómez, ó 
seaD. Antonio Diaz Gómez, cal'e del Aguacate, nú-
mero 22, cruz blanca en la puerta. 
324 alt 3-8 
B O H T E O 1,495. 
5000 I B I 
Vendido por 
RAMON VIVAS. 
M U R A L L A 13. 
C 49 5a-3 Fd 4 
Losiús AslÉrjítica óel Hr, lontes, 
Ecte módicamente no Bolo cura los horpot en cual 
qnler sitio que se presenten y po» antiguos que seaa, 
sino que no tiene igual paru hace desaparecer con 
rapidez lo» barros, espinillas, manchas y empemei, 
qao tanto afean la cara, volviendo al cúti» «u heme • 
aura. LA LOCIÓN MONTES quita la caspa y erlta la 
calda dol cabello, siendo un agua de tocador de agra -
dable perfume, que por suspropiedadeí es el remedio 
mái acreditado en Madrid, París, Puorto-Eioo y ef ta 
lila para curar los malos úelapie!. Pídate en toda* 
Se debe á un germen que crece en los 
pulmones. Sí destruimos la causa—el 
germen—desaparecerá el efecto—la tisis. 
E l arma contra el germen es la fuerza 
vital que no puede existir si no recibi-
mos la grasa necesaria de los alimentos 
ordinarios. L a 
E M U L S I O N de S C O T T 
dá al sistema grasa casi digerida mecáni-
camente. La legítima lleva en la cubierta 
la etiqueta de un hombre con un bacalao 
á cuestas. De venta en todas partes. 
Scott & Bowne, Químicos, Nueva Y«rk> 
I T 
DE 




C0S PRINCIPIO FERBUírlKDSO 
NmiKAlLDE LA SANARE. 
ijanj/f c normal Sangr» en la anémica. 
OURACÍOK RAPIDA ¥ SEGURA Dfc 
LA ANEMIA. 
lafiíspousable en la conraloeeíscla de 
las fiebres paltídleas y fiebre tifoldoat 
1)33 V & X Í T J K : 
U r e g n e r í » y Fa,rmftcia <a«J O». 
Jobtnason. 
O B I S P O B S . - m A B A T A . . 





D r . (Ji íazálpz 
ea el remedio eoberano para curar la gripe, 
loa catarrea, las bronquitis, el asma, las 
aíéociones do la piel y la escrófula. Pasa do 
2Ü J.000 enfermos loa curados oon este má-
gico remedio que cura y hace engordar. Se 
vende en todas las Boticas acreditadas de 
la Isla de Cuba. 







Las madres lo prefieren porque es eficaz 
y los niños lo toman bien, porque tiene 
buen gusto. Se vende el pomitoá 30 cen-
tavos plata. "Botica de San José/ ' Ha-
bana, 112. 
enfornaedad que padece el 75 por ciento de 
las mujeres, caracterizada por la falta de 
glóbulos rojos en la sangre y que presenta 
por síntomas la palidez, la falta de fuerzas, 
loa vapores, los vahídos, la inapetencia, las 
malas digestiones y las irregularidades on 
los períodss menstruales, se cura con el pre-
parado que so llama CARNE HIERRO Y 
VINO. No hoy med'camento que en tan 
pequeño volumen conter.ga mayor número 
de materiales repai adores déla salud. Va lo 
el pomo medio peso plata, y ee vende on la 
Botica de "San Joeé," Hadana 312. 
L A S 
JAOÜ 
S E C U R A N 
con la SOLUCION DE ANTIPIRINA del 
doctor González. Es la mejor preparación 
quo se presenta en el mercado para comba-
tir laa neuralgias de todas clases y princi-
palmente las de cabeza. El doctor Gonzá-
lez ha rebajado ol precio de la Solución de 
Aatipirina y la vende ahora á 60 centavos 
plata el pomo. Botica de "San José", Ha-
bana 112. 
m i m o 
se cura con el TE JAPONES. Desde que 
lo toman muchas scñorRS y señoritas andan 
al pelo. Pruébenlo y verán. El Té japonés 
ha sido un triunfo del veterano D. Fulgen-
cio; Sr» vende el paquete á medio peso pla-
ta en la 
TICA 
CALLE DE L A HABANA N0 112 





del Norte de 
España, re-
comendamos 




tella no alam 
brada y que 
no lleve in-
tactos el ta-
pón y la cáp-
sula con la 
Marca Ue fa Compañía. 
No garantizamos por verdadero RIOJA CLARE-
TE el de aquellas barricas ó cuarterolas que no pre-
sonten en uao de EUB fondos el escudo arriba indica-
do, ni tampoco los garrafones que carezcan de una 
etiqueta exaotameiite igual á la qne llevan las bote-
llas ni estén lacradas con el sello de nueslra casa. 
M. MUÑOZ Y C? n 52 alt 5-4 E 
Especialista de la EscBeia de París . 
VÍAS UEINAniAS.—fifVIÍ,f8. 
Occ&nHa» iodos los dias, iacluso los feít'voj, do 
! ma Aoustro.—Calis ié¡ ncMO cámsr; 87. 
C f0 55-8 E 
x M i 
D E L A FACULTAD CENTRAL. 
Consultas todos los día» incluso los festivos de,12 á 3 
O ' R E I L I / Z " 3 0 A . 
40 26 3 E 
RAFAEL CHAGUACEDA Y NATARRO. 
DOCTOR EN CIRUGIA DENTAL, 
del Colegio de Poneylvania 6 incorporado á la Uni-
versidad de U Habana. Consultas de 8 á 4. Prado n. 
79 A. C2048 36-1 E 
K N. J U 8 T 1 N I A N I C H A C O N 
Médico • CImJ ano - Dentista. 
Salud número 42, esquina á Lealtad. 
C I 8 26-1E 
Dr. Car los B . F i n l a y y Shine. 
Ex-lnterno del " N . Y. Ophthamic & Aural lustl-
tute." Eooecialista en las enfermedades de los ojos y 
de los oidos, Coasoltas de 13 á $, AíUíkCile 110. To-
8S& CW I B 
D R . R . C H O S A T . 
Especialidad en el traUmiei.t') de la etfllis, dlceras 
y onferraedadei* vené^ein. Consultas d^ 11 á ?. Com-
pottela ¡Uios. Telefono 851. O 33 -1 E 
O H . G U S T A I T O L O P E Z . 
Interno d« ia Gu* ,ie EtiívjenadO'i.—Recibe tviM 
todos lo» días, y du cousnlít&s «obre enforraedados 
mentaloe y nerviosos, todos l0» fuete», df 12 á. 2, 
Neptuno n. 84. O 16 1 E 
Dr. José María de Janregnizar. 
MEDICO HOMEOPATA. 
Curación radical dol hidrocele por un'procedimioa-
to sencillo ?,ln extracción del líquido.—Eep6oialid«i3 
en fiebre» palúdloao. Prado 8í. Telefone 806. 
C 14 -1 E 
Caliano 134, Alto^esqniua ti Dragones 
Especialista eu enfermedadoi venéreo-eifilítica» y 
afecciones (Je la piel. 
Ceaaultas Ue dos á cuatro. 
TELEFONO K. 1*815. 
C 15 1-E 
O'Reilly búmero 56 
O 17 
De done 4 do*, 
U E 
0 1 A N O - M l i S T I H T A DE LA ILEALC^A 
Consultas y oper^cione» -le 11 á 4. Dentaduras pos-
liaas por todos los sistemas conocidos Coc)po«i.olR 
96. ofin». AW* Sf.i ̂  M-nrílln. 16674 26-23 D 
m i i m u 
K S Ü J á K O - D E K T I S T A . 
Sa gabinete on Oaüani! 36, entre Virtudes y Corx-
HJTdiSj con todon los ídolantos profesinnalos y oon 
l u prMios siguientes: 
Pir Tina ^xt raoclói;.. 
Idem pía dolor 
Ltmpiesa de ia den-









Hasta 6 id., 
,,. 8 id . . 
14 i d . . 
7.50 
. . . 10.00 
. . . 12.50 
. . . 15.00 
Se garantiraa !c? trabajo» por uu a&o. Todos loa 
dias, inclusivo ice <le ñesis, de 8 á R de la tarde. 
Lai limpicías re h^ceu SÍR arar Acido;', que tanto 
corroen ol esmalte de! >"'iente 
Los interesados deben fijarse bien en esto anuncio, 
no confundirlo con otro. 
C 6 26 2E 
Afeceiones de las vías urinarias 
eiclflsivaffleníe. 
Se faa trasladado á Cooipcstela 109, esquina á Mu-
ralla. Consultas y operaciones de doce á 4. 
16479 26-16 D 
ALFREDO CARRICABUBU, PROFESOR; Francés é Inglés («nseñanza práctica), Aritméri-
c« mercantil {explicada), Teneiluría de libros («in 
copiar). Gramática eapaüoia (por su método propio). 
Ciases en colrgio", á 'domicilio y en su acidemia, 
Lamparilla 21. 271 4-8 
UNA PROFESOUA INGLESA (DE LON-dres), con título, da clases á domicilio y en su 
morada, íl precios módicos de idioma» que eureña á 
hiblar en pocos rcocoo, másica, solfoo, instrucción en 
cepafiol y dibujo. Kctrutos al creyón cou perfección. 
Dejar las sf üae en OMf-po 135. ' 232 4-6 
ACADEMIA DE INGLES PARA SEÑORAS y cabnKc<ros.—Por diebí Academia podríiii <lo<ñr 
qne Inglaterra está en la Habana, pues en ella sólo 
sa habla inglé-. El móiodo ea práctico y nuevo é in-
troducido por primora vez en esta cspital. Los pte-
ci-.>9 son los más módicos y seguro e! roíultiido de 
ecte sistema. Lamparilla n. 74, frent» á ia plazn del 
Cristo. 218 4-6 
por la Sra. Stclz, con lítulo del Nfw Yotk College 
of Masspge Prado número 33. 
lef^e 26 21 D 
Nuestra Señora del Carmen 
Colegio de instruccíén primarla elemental 
y superior pa? a señoritas 
C A M P A N A R I O IST 3 4 
Este colegio reaondará su» tareas el lunes 7 del co-
rriente, lo que sa avisa A los padr s de familia. 
Se admiten pupilas, medio-pupilas y externas. 
Se enseña toda clase de labores, incluso el encaje 
catalán. Precios módicos y convención les. 
La Dir«ctora, Isabel Rivoro, viuda de Buitrago. 73 5-8 
Colegio Francés 
PARA 
S I E J Í T O I E & I T - A S 
Obispo 56, esquina á Compostela 
Las damas francesas que dirigen personalmente es-
te nuevo [ lantel de edacación, para lo cual están de-
hidanunt- calificadas, proporcionan áíus educan las, 
con una t-xtor sa instrucción en tu idioma y • n el oas-
tollano una osmorada educación r. ligi' i a y de fftmi-
1¡*. Para más infirmes, pidan el prospecto. 
Se admiten internas, medio y toreir» internas y ex-
tornas. 
Se reanudan los cursos el día 7. 86 5-3 
INGLES Y FEANCE3 
EN 90 DIAS. 
P R O F E S O R E . C . O R B O W T . 
COiHP^STEI.A 55t ALTOS. 
Se pueden tomar infortces de vnrios h«-ñor.-8 f.iíma-
les qtn ya han aprendido á habí »r, leer y escribir 
y traducir correctamente dichos idiomas on oi tiempo 
p ffljado. 16898 K. :J0 
k" 
ti 
Colegio para n iñas y p á m i l o s . 
Desdo el día 2 de Enero quedan abiertaa sus cla-
ses Admire interna» á p'ecios módicos Irsírnc-
ción completü; edii'-ación esmer-da, cui'ados ma-
ternal- s. 215 4- 6 
Una seSoru ia^le.-ia profesora 
con titilo de id 'nris, pi-iuo é ina rusr. óa general 
y < on buenas T^ferentias se ofrece al púbMco- va á 
domicilio. Piado 3< 246 4- 6 
CoJfgio H í s p a n o - l n g l é s 
y Ku'dcrgarten. Si'tema Frocbel. Directora, H: n-
rietta X Dorchester. Habana fS. 
253 26-6E 
T . C H H I S T I S 
Profesor de inglés. 
Se ofrece al pób'ico para la ensefianza de este 
idioma. Habana núm. 138. 230 15 6 
Tearher ojP Engl ish, 
69 Amargara St up ctairs. ü2t 4-6 
"SANTA ANA". 
C O L E G I O !>E T Y 3H E N S E Ñ A N Z A , 
estudios comerciales 
Y P R E P A R A C I Ó N PARA MAESTRAS-
CAMPANARIO 126, 
T E L E F O N O 1.372. 
El día 7 del corriente mes, principiarán las claees 
en esto bien organizido plantel de enseñanza para 
Beñoritas, 
El escegido cuerpo de profesores, todos acredita-
dos en el magísteriu y la acertada dirección de la 
Sra. Varona de Cortina y su Srta. harmaoa doña 
Angela Varona, hacen inútii todo encomio, pues que 
ya do tiempo eon conocidas por su ilustración y el 
brillante resultado qne obtienen l;;s alumuas á ellas 
coctiadas. 
Clase especial de párval.is en los salones del piso 
bajo, del ecp'ér.dido editicio que es uno de los mis 
amplios é higiénicos qie eu esta capital están desti-
nados á eeiitrus de in^lrucoióu. 
Se admiten pupilas, medio pupilas, tercio pupilas 
y externas. 
Se fa-ilitan prcspec.tos á quien les pida, en toda la 
Isla. 
La Sra. Directo)a tendrá verdadero placer en dar 
cuantos informes sean necesarios á quien lo solici-
tare 204 4 R 
Colegio de Señoritas 
Dirigido por la Eciiorita don* Filomena Ibarra.— 
Amargura 63. 
Este acreditado plantel reanudaráaus tareas esco-
tares el día siete del corriente. 
Se admiten interras, medio y tercio pupilas y ex-
ternas. 178 8 5 
UNA SEÑORA INGLESA QUE HA DADO pruebas de su buen sistema de enseñanza se o-
frece para dar clases de su idú-ma en cambio de ha-
bitaciones presmtando innujoaables referenoias. D i -
rigirse á Obispo 87. I M 4 5 
INTlCRlfiSANTE — GLASÉS DE l^STRUC ción primaria á d' micilio á 6 pesos plaí*, al mes; 
enscfi nza especiM, iluairada, sugestiva, amena y 
comprt nniblt ; ii formará en Amistad 138, el portero, 
2(7 4-5 
U N P R O F E S O R 
se ofrece para dar cla-es d« 1? y 2'! ervefunza y del 
idioma irg és á domicilio. Los honorarios ron con-
vencionales. Por la noche de 7 á 9 da clapes de in-
glés en Corrales 2 C, siendo la pensión Í-VO oro a-
debntado?. 187 4 5 
S. Martínez y Martíis, 
P R O F E S O R . 
Antiguo BOJÍO do L . M. Pecomtal, 
participa á i-us amigos que recibe órdeies en la L i -
togrrti-ii de l.ay, O-Reüjy 23 y en la Librería deTur-
biano Neptuno 12L 176 4-5 
811! FERM10. 
Colegio da 1? y 2? Enseñanza de 1? clase para Se-
ñoritas 
Incorporado al Institut) Provincial. 
Calzada déla Reina núm. 24 entre Reina y San 
Nlcoláe. 
Directora: ELISA POSADA DE MORALES. 
Ldo. en Filosofía y Letras y Profesora Superior. 
Reanudará sus clases el lunes 7 del corriente. 
Se admiten pupilas, medio pupilas, tercio pupilas 
y externas. Se facilita el Prospecto Reglamento. 
185 4-5 
Colegio I S A B E L L A C A T O L I C A . 
P R A D O NXJMj 7 7 , 
Directora: M" L u i s a Dolz. 
Este Colegio reanudará aus elnsos el jueves 10 del 
corriente. Se admiten alumnas internas, medio pupi-
las y extamas. Se facilita el Keglímento, 
165 í-i? 
DUOMS ALTERNAS Y MASASE. 
E N B I J C O N O C I D O & I M N A S I O D E R O M A G U E R A , C O M P O S T E L A 
l l i ST 1 1 3 , E N T R E S O L Y M U R A L L A , por $ 1.60 p!a(n a! mes, á más de an 
blfii moutftdo gimnacio, podrán usar do las duchas corríenfes, así como de los baños do aseoj 
friosy tompl.idos, y del departamento mídico especialidad de esta casa, donde se aplican 
todas clames de duchas, ya por la forma como por sa íemperatura, gr ueral, local, semíca-
nlo, renal, escrita!, etc , frias y alternas, cuyo depart.mento tiene suficientes ramari-
des para desnudarse con toja independencia, sin auora ión de cuota. "ST bajo l a i n -
m e d i a t a d i r c c c i ó B L de un. m ó d i c o . E n e l m i s m o s a ap l i can corrientes e l é c -
t r i c a s , masago y se hacen lavados del e s t ó m a g o per u n a m ó d i c a cuota. 
1C5I5 a't 11-16 D 
^w^'^wiáiL~«g:. j iuBSjs^^jsaas»»-^^^r.^iajíéamiá)'« • •L-L-L' ' ~-' • ~:7vg~'rrn'">~:- ~"~uinuuu 
con garant ía , y tftmMén se venden á precios m ó d i c o s , en ia calle de Is 
baña n. 138, entre Teniente R e y y Mural la . 259 41 
Ha-
X J O T . 
E S T A B L E C I M I E N T O H I D R O T E R A P I C O 
PRADO NUMS. 67 Y 69. 
Dirigido por los Oros. E . Belot y D . T a m a y o . 
El éxito alcanzado durante TREINTA ASÍOS DE PRACTICA. ESPECIAL, justifica la fama que go-
za este establecimiento. 
H I D R O T E R A P I A . B A L N E O T E R A P I A . P N E T J M O T E R A P I A . 
Dur-His generales: fa*<, aH-íraas e^cocaíaí. Drcin dé vapor, a^ceníente, semicupio, circular, Si, , &, 
B4Ñ()S M INTER*) M SDÍCl í í ALES: 8ulfaro9.:-g. eulfuros )-polv«i''.o ó só.lico, de Sau Diogo de Bare-
gea. BAÑOS alcalinos bicarbonatado aódioo, 6 clorurado sódico. B A.Ñ J S iodados, mersutiales, araanioa 
les, i IIO<(>j. almidonados de afrecho, a-om¿tiocg emolientes, te, 6í 
BAÑOS TÜUCOS O H U S O S : B^CJI eléetncos y haüo* do inmersión. 
FÜ.VlIGACrONES: mercnmles. aromáticas ó segán fórmula facultativa. BAÑOS D E A S E O A 
T O D A S HORAS. C ^ m alt 12-8 D 
D E S E A C O L O C A R S E 
de porte*o, jarJintro ó criado de mano un hombre 
de mediai.a edad, recien llegado de 1% Pe&lo<nla; ti»-
ne qrien responda de sa coeduets.. DaTín r ü ó n Ra-
yo 90. 301 A & 
DESEA COLOCARSE TX J u V E N P O S -silar de cocinero para casa de corta fami ia 6 en 
estableciroienkj chico', sabe cumplir con rn obliga-
ción y 'iene perdonas qne respondan por é': impon-
d io Virtudes n. 1. J - sé Carbia 
LB á S B INTEGRO —Se desea car nn n;ñopar» charla á una criandera en en)oae» so pagan 2 i en-
tense y se coloca tarabUn una niña de 9 eflos por res-
tirla y educarla en casa mnj decente: informi^rán de 
la<9 dos Apodaca n. 6- 3"3 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E 
ana Joven penintular de criandera y tiene bnena le-
che v quien rtspc-cda por ella r sn conducta. Ancha 
del Norte n. 305. altos. 314 4- í 
CRIANDERA.—DESEA COLOCARSE UXA con bnena y abundante leche, como también t o -
ma un niño para criar en sn casa: tiene personas que 
respondan de su conducta. Oficios 68. 
339 4-8 
Maravilloso esiiecífico para la curación radical del ASMA ó AHOGO, cuyos accesos más fuertes cesan 
á los diez minutos de tomar ¡as primeras dósis. Cura la bronquitis, la tisis incipiente, ios o-atarros recientes 
y crónicos, la grippe, suspensión menstrual, hinchazón de las piernas, males del estómago, de la sangre y 
Biülíticcs, raquitismo de los nin jp, <kc. 
Ente portentoso esprcíllco extiendo su fama & todos los pueblos de la isla do Cuba, los Estados-Dnidos 
y Europa; ee usa por los ricos y l a pobros, sabios y profanes, y nunca remedio alguno se ha viste, como este 
tan recomendado de enfermo á enfermo. 
Ni arsénico, ni mercurio contiene, ni surtíncia a'guna que causar da8o pueda. 
NOTA,—El Ldo. D Feliciano M.irrero, antiguo preparador de este soberau ) remedio, vuelve de nuevo 
& hacerse cargo de su preparación é inspección oo&veniento, á cuyo se&or que vive ea Aguacate 7, esquina á 
Tejadillo, se dirigirí la corre jpondenoia. 
OTRA.—Será falso y por tanto se pa^seguirí ante loa t.ribm-les do juiticia todo fra;co que no lleve 
#na contraseña sobre la tipa del mismo qua dice: RENOVADOR DE A. GOMEZ E. P. A.—El que ca-
rezca do esta requisito s rá fdsifioado.-DEPOSITOS: Droguerías "La Reunión" de D. José Sarrá, "La 
Central" de los scuoreii Lobé r Torralbas; Johnsou, ObUpo 53; "E l Aupiro," de Caatells y C?; "San Ju-
lián," de Lsrrazabal Heos ; "La Reina," frente ála Plaz* del Vapor de esta ciudad y sa expende en todas 
las boticas. C 2035 alt 15-30 D 
M ^ a s n e s i A R O S A M U S L R Q T T E Z . 
(Con marca registrada ante el Gobierno General.) 
Preparada conforme á la inimitable fórmula de 1» Sra. D? Rosa Márqníz. exelmiva socia elaborador 
y encargada del abasto y elecc'ón de componentes en fabricas de magnesia de esta capital durante continuaa 
dos años, sesúa escrituras públicas. De venta en su laboratorio Riel- 6, y en todas las FErmacias frecuen-
tadas. 16484 alt 8-18 D 
E T E 0 N C 1 0 PÜBO 
A&JSJ 
T Í A 
PELUQUERIA ESPECIAL PARA SEÑORAS, UNICA EN SU CLASE, 
de la acreditada psinadora 
Josefa Huiz del V a l l e . 
Este bien montado establecimiento ofrece á todas las señoras y señoritas nn magní -
fico surtido de postizos de última novedad, como también peinetas y clavos acabados de 
recibir de París; también hay un lujoso salón para peinar señoras, de nueve á doce de la 
mañana y de cuatro y media de la tarde en adelante. Precios módicos. 
4 3 
I P I & T J I E G I B I E G S B I 
SE OFREGENA SEÑORA penmsuíar da mora-.idad v educación pira acompañar A una satore 
ó scfioriti v páralos qurhicíres del Interior d4! i A ca-
sa! habla frencés é inglés: informarán Oficios T4, a l-
to^ 302 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E 
una seSorita francesa de institntriz: icformarAa en 
Amis-ad número 43, de 10 á 5. 
308 4-8 
SE SOLICITA C¡S JOVEN PARA DED1CAR-se á vender perfumería en la» casas particulares ha 
haiie.r estado colocado en alguna sedería, para qne 
ettfenda dtd ramo a que va á dedicarse, y ha de te-
ner garantía, ei uo que no se preseats. Azascate 5t. 
S i l ^ 4-8 
D E S B A C O L O C A R S E 
uua paria da cocinera de una corta funilia: tiene 
qaie^ responda por ella. Informarán Aguacate 154, 
rarpintería. 313 4 8 
ES?£A COLOCARSE UNA CRIANDEEA 
peninsular recien llegada, con bastante abundan-
cia de leche, bastante cariñosa, para nn niño, tiene 
personas quo acrediten su conducía, y en la misma 
una manejadora, acostumbrada er> el trabajo y tiene 
quien responda por ella, v ana criada de maño. An-
cha ;Tel Norte n. 30. SOS 4 8 
Pídase on todos los cítablecimioutus de ví-
v :rt!s de la Isla y cafés. Jacú» del Monte l i s y 
148. Tfléfono 1,167, 
0 "975 alt 12-13 D 
ENFERMEDADES DE LAS VIAS URINARIAS. 
Z i t C O R D S A . R S a r . £ . K I A H X J B H A 
E , P A L U , F a r m a c é u t i c o de P a r í s . 
Numerosos y distinguidos módicos de estr. cipilal emplean esta preparación con éxito en el tra-
taraiento de los CATAitKOS DE LA VEJIGA, los COLICOS NEFRITICOS, la HEMATUR1A 
6 derrabes de sangre por la uretra. Sn uso facilita la oxpüiüión y el pa'\ie á los ríñones de l»s are-
nOláa y de los cálcalos. Cura la RETENCION DE ORINA y la INFLAMACION DE LA V E -
JIGA y su uso os beneficioso on ciertos casos de diátesis reumatlemal. 
Ve - ta: Botica Fraacesa , San EUfoei 63, y d e m á s Boticas y Dro-
guer ías de la I>IE, 
C 6S alt 12-5 E 
11. PALACIO. 
Ex profesor de los a^redit idos colegies de Espaua, 
A-cas, Sm Elias, el Baen Pastor, San Miguel Ar-
c'u gel y de lea grandes colegios do sefícritas Ntra. 
Sr i da Santa Ana y Ntra, Sra. del Pilar, de esta ca-
pital. Da clases particulares de 1? y 2? Ense&unza. 
Campai.aiio í< 9. 103 4-4 
ACADEMIA MERCANNIL D E F . de Herrara, perito mercantil, fundada en 1862. Villagas 83. En la migpaa se venden sus obras de teneduría de l i -
bres y aritmética mercantil. Clases de 7 do la raaña-
n.i á 'O d-í la noclie. 46 lí> 3 
I c g i é » , Español y A l e m á n . 
So ofrece í los padres de familia para dar clases á 
lomicillo ana señora educada on el extranjero. Da-
tS.n informes on cas» del Dr. Francisco Zayas, calle 
|p ManHonelS» 166'6 W-21D 
MR. ALFRED BOISSIE, con el objeto de evitar IOÍ inconvouientes que se reproducen todos los años en esta época entre sus discípulos, recuerda á 
tudoo que para ser atendido oon eeguridid en Enero, 
conviene darlo órdene* en el vírano anterior, de Ju-
nio A Octubre. 99 4-4 
NUEVA FABRICA ESPECIAL 
D E S P A C t U E R O S 
P J L T S K T T E Q - I R ^ X - T 
3«, í i ' K E I L L Y , 86. 
ENTRE CUBA Y AGUIAR. 
Cn 23 alt. 1-E 
OÍMSTA.—6E HACE TODA C L A S E D E 
vestidos por el último figurín á precios sin com-
petencia, se corta y entalla a 60 cts. y se adornan 
sombreros al mismo precia. En la misma se hacen 
los corsés sin rival cintura Sílfide. Se solicita una 
apreudiza. Jesús María 88, 




Í1 Í S f t í ) 8 • l i f f lp 
GRAMATICA CASTELLANA POR A L F R E -do Cirricabaru, obra recibida cen aprecio por la Real Academia Española y puesta de texto en mu-
chos colegios Se vendo en las librerías y en Lam-
parilla í l (altot) á la rústica $1, en patta $1 50. 
272 4-8 
S E V E N D E N 
en San Miguel 160, como 200 obras de medicina muy 
buenas y so dan en módico precio. 
2̂ 3 6-8 
EL CONDE MONTECRISTO 
y «a continuación. La Mano del Muerto, 7 tomos, 
por Diinias. Los T:os Mosqu'teros, 3 tonns. Veinte 
Añ >s D- epués, I tr.mos; El Vizconde de llrsgelonne, 
6 tomos; Collar de la Reina, 4 tomos; Ang d Pit-tn, 
tomos.; Los Muhicanos de Paiís, 10 temor; L i Con-
desa m Salisbary I tom ; La ' el de B-iviera, 2 tomos: 
S.'.lUn'ta, 1 temo; Caballero de Casa Roja, 2 tomos: 
Cab.ilicro de Harmental, 2 tomc.t; Los Mil y un Fan-
tasmas; 3 tomos: La fieina Margarita, 2 tomos; La 
Coad('ta d.i Chnrny. R tomos; Impresiones de vn jp, 
La Sniia, 3 Umos; Rl Conicolo, 2 tomos; Las Orillas 
del Khin, 2 tomoi; Qaiuce días en el Sisi.l, l tomo; 
El medio día de la Francia, 2 tomos; El Speronare, 
2 tonm; La mujer de siete marido.', por Nombeta, l 
tomo; Una rai\j«r muerta en vida, por id., 1 tomo; El 
S tio de la Rochela, por Mme. de Genlis; ¡Malditas 
sean las mujeres, 1 tomo; Galería do matrimonios, 
por Fr*mtanra. 1 tom- .̂ Todos estos están bien en-
cuadeiiii.ilos y se venden barat'sen la calle déla 
Salud SSj hbretía "La Ciencia. 
Cu 70 alt 4 6 
[IIÉIHf 5 
m \ ¡ m . 
i LAS SEÑORAS TOSAS 
interesa saber que el BAZAR INGLES, 
96, Agniar 96, principia hoy la realización 
do una gran faciura de elegantes abrigos 
PELERINAS PAKA SEÑORAS, quo la pasada 
semana se vendieron á $6, 8 y 10 y hoy se 
ha reducido ol precio A CUATRO PESOS. 
Títmbién realiza una partida de elegan-
tes Fígaros, Boleros, Toreras, de seda, de 
paño, de gró, de pasamáneríá etc. etc, 
¡A PESO! 
La colección de trajes para caballeros, 
jovencitos y niños, espléndida. No lo olvi-
de todo el que quiera vestir bien. 
B A Z 4 K , I N G L É S , 96, Agnfar 96. 
C 79 2d8 2 a-7 
UNA MUJER BLANCA SOLICITA COLO-cación do criada de mano ó cocinera en la Ha-
bana 6 Jesús del Monte: duerme en el acomodo y se 
conforma oon el sueldo de ocho pesos en plata por 
llevar coosigo una hjita: ícformea después de las 
du z en la calztda do Je»ús del Monte, al lado del 
n '¿QS frente íi la iglesia, ó en Concordia 78. 
267 4-8 
DESEA COLOCARSE 
de criada de mano ó manejadora una señora penin-
sular; está acostumbrada á este servicio y tiene bue-
nas recomendac ones da las ca-.as donde ha. servido y 
quien responda por su conducta. Zanja 141 informarán 
26S 4 8 
S E S O L I C I T A N 
dos profesores para salones y penitencias uno de 6 á 
2 y otro de 2 á 10 de la noche. Estrella 67: se le da 
habitación y comida. 278 4- 8 
D E S E A C O L O C A R S E 
nna buena criada de mano peninsular, scostombrads 
á este servicio y con personas qne respoadan por ella: 
impondrán c^lle de Gervasio n. 1C9 
i¿70 4 8 
CRIANDERA PENINSULAR de 22 ¡füw da edad / de 5 m n̂es d parida, primetiz , m^y ro-
b- sta, con buemay abundante leche, pu^de VCT̂O coi; 
su hijo que es lo que l • aor dita que e-tá muy hermo-
so, desea encontrar naa casa de familia twpfiti^U 
para criar i ¡eche entera. Darán rszón calle de Apo-
daca esquina á Revilbgigedo n. 63. 354 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E 
para el campo ó \a c udad un criado de mano que sa-
ne servir: t eñe quieri garantice su conducta. Tejadi 
lio 40, informarán. 260 4-8 
COCINERA —UNA SEÑORA PENINSULAR general cocinera, desea nna colocación en casa 
particular ó establecimiento, aunque sean muchos de 
famiüa: cumple con su obligación, es muy formal y 
aseada: tiene quien responda por ella: Dragones 49 
darán razón, ainurón de víveres. 377 4 3 
UN ASIATICO COCINERO Y REPOSTERO desea colocarse, estuvo en hoteles, fondas, esta-
blecimientos y casas particulares, bueno é inteligen-
te para comprar, a¿í como para cocinar: tiene perso-
nas que respondan por él; cocina á la española y á la 
criolla, también á la europea. Teniente-Rey 07, da-
rán razón, entre Prado y Zuluota. 
257 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criada de mano de color, práitica en ese servi-
cio y con personas que la recomienden. Empedrado 
número 12; accesoria informarán 
263 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven de color, excelente criada de mano; sabe 
cumplir ron su ubligición y tiene personas que res-
pondan por ella: informarán calle del Arsenal n. 2. 
274 4 8 
Ss estirpa por un procedimiento francés, garanti-
zando los trabajos. Recibo órdenes Aguacate 54. 
813 4-8 
UNA SEÑORA SE HACE CARGO DE BOR-dados á mano y en máquina, y da clase á domi-
cilio y en sn casa, por poco precio Pinta porcelana 
y cristales por 3 y $4. Sedería La Borla Muralla 41. 
También hace y enseña á hacer flores, de badana y 
oarbotine. 164 8-5 
PARA SEÍTORAS Y SEÑORITAS. Peinadora recién llegada do Madrid se ofrece á domicilio á centén mensual: hace peinados sueltos j enseña á 
peinar muy barato; sabe toda clase de peinados; da-
rán razón en Villegas 60, tren ds cantinas. 
118 4-4 
MODISTA MADRILEÑA. CORTA T E K T A -Ua á 50 centavos; so hacen trajes de seda y olán de $3 y 2; vende xnoldos, se dan lecciones de corte; 
se solicita una oñciala y aprendizas adelantadas, que 
sean blancal y se adornan sombrgrcÉ, Amistaa 118, 
entrs Barceloa» y DiPgoBífc . 
33 M 
D E S E A C O L O C A R S E 
una seDora para criada da mano 6 manejadora te-
niendo quien responda por ella. Cárdenas número 3, 
letra E . 290 4-8 
Se solicita una criada de mano 
288 Baratillo 2. 4-8 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA C E I A N -dera peninsular con buena y abundante leche y 
en la misma hay otra de lecha que se ofrece para 
llevar nn chiquito para España 6 acompañar á nna 
familia: infomarán en el jardín La Violeta. Telefo-
no 1689. 318 4-8 
Unos alies ó bajos que estén de Prado al mar y qua tengan sala, comedor, tres cuartos y azotea 
se desean tomar en alquiler: informarán en Habana 
número 71, altos. 317 4-8 
DE S E A COLOCARSE UNA MORENA SANA t robusta de 2̂  meses de parida con bnena y a • 
húndante leche para criar á leche entera: teniendo 
personas que la garanticen: calle de la Salud número 
134, entre Santiago y Marqués González, impondrán. 
258 4-8 
D E S E A COLOCARSE 
una joven peninsular de manejadora ó criada de ma-
nos; sabe coser á mano y á máquina: tiene personas 
qne garanticen eu oosducta: icíínaftiáa Tenerife ál, 
253 8-9 
DESEA COLOCARSE UNA L A V A N D E R A y planchadora de culur en casa particular: sabe 
cnmpl'.r con su obligación. Corrales 91: en la misma 
desea ccloc^rse una buena criada de mano de color: 
no duerme en el acomodo y tienen quien las garan-
tice. 310 4-8 
U n a modista 
desea encontrar uua casa de familia para coser de 6 
á 6. Cuarteles 36, informarán. 
291 4-8 
Barberos 
Falta uno que sepa bien su obligación. Dragones 
874, entre San Nicolás y Manrique. 
27» 4-8 
ESEA COLOCARSE UNA CRIADA D E M A -
co aclimatada en el país: sabe cumplir con su 
obligación y envende de costura, tiene persona" que 
¡a garanticen. Informarán calle délos Oficios núme-
ro J5, fmda " E l Porvenir." 283 4-S 
DESEA COLOCARSE UNA SF.XORA JOVEN robusta peninsular de criandera á leche entera: 
tiene personas qne la garanticen y es muy carlfi^sa 
para los niños: Informarán á todas horas, Neptu-
no «9 292 4-8 
DESEA COLOCARSE UNA CRI •\ NDElí A penicGuW con buena y abundante leche par» 
criar á leche entera, llegada en e'. último correo: fini-
da los Voluntarios, Puerta de Tierra, en la misma, 
ee coloca tamMén una buena criada de mano y rca-
nf jadora para aquí ó para el campo: ambas con per-
donas oa.i respondan por ellas. 
282 4-8 
S E S O L I C I T A 
un criado v una criada de mano, ambos oon bnenas 
refarenciüH. Aguacate 133, 28S 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E 
una búfana cocinera peninsular aseada v de toda con 
fianza, teniendo quien respanda por ella: Prado 103. 
287 4-8 
DESEL&W C O L O C A R S E 
dos jóvenes peniasuiares de amas de cria, titeen bue-
na y abundante loche y persocaa que respondan por 
su conducta. luformarán Aguiar 63, sastrería. 
295 4-8 
^ E S E A C O L O C A R S E 
ana cocinera peninsular aseada y d» toda confianza 
en casa particular ó eEtableoimlento: tiene penen aa 
quo garanticen su buen comportamiento: Impondría 
Revillsgigedo 20, 396 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E 
una lav. adera tanto da hombre como de mujer, bies 
para la calle ó bien en sn casa. Tiene personas qne 
respondan por su honradez como por sn trabajo. 
Condesa núm. 1 impondrán. 297 4-8 
S E S O L I C I T A 
un joven que tenga una excelente letra y conoci-
mientos de coutabüldad; qne traiga muy buenas refe-
rencia* y que verga dispuesto á trabajar mucho y á 
g^nar poco. 
También se solicita una persona, con preferencia 
de naturalidad inglesa ó americana, que posea el in-
glés con perfección; qne sea instruida y qne venga 
dtspuosta á dedicar dua horas al día para practicar 
dicho i-ñoma con un caballero que lo sabe; peí o de-
sea perfeccionarlo. 
Do tojo irformarán en Agolar 116, pero precisa-
mente ds 7 á 8 de la mañana. 163 ICu 5a-4 
T \ E 8 E A COLOCARSE UN JOVEN PENIN-
JL^sular de bucos informes, apto para cualquier 
almecén de moz*), para guiar carruaje ó para cuidar 
ó eonargado de una quinta 6 cora análoga: sabe leer, 
eseribir v aritmética y tiene quien respanda por él. 
Obispo 67. interior. 211 4 -6 
Para dependiente de librería 
se solicita un joven en Obispo cúmero 
313 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E 
una Joven y su hermano de criados de mano, los dos 
pudiendo ser en u^a misma casa, prefiriendo alma-
cén: están suficiente entendidos en ese oficie: bien 
sea aqui 6 en el campo. Inquisidor 12, altt*. 
216 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criada de manes: es peninsular y tiene servicios 
haches en otras casas. Vives número 161. 
236 4-6 
Maquinista americano 
con buenas reforencias da£ea colocarse en un ingenio 
ú otra «mpresa. Dirigirse á San Ignacio 76, Habana. 
219 4 6 
D E 3 E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de mmejid' jn, eriada de 
do msnos ó cocinera. Tioíie quien responda do sn 
onducta. Sabe coser y desempeñar sn obligación. 
Calzada de Vives tú ni. 109, informarán. 
242 4-6 
B e nsceaita 
una criada de mano que sepa algo de costura. Paseo 
31, Vedado. 238 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E 
una peninsular de criandera á leche entera, • que 
tiene buena y abundante y está aclimatada en el 
-psíj, tiene quien responda por su conducta: infor-
marán San Ignacio 34. 220 4 6 
S E S O L I C I T A 
uua manejadorn de medbna edad, qne tenga mucha 
práctica ea el ofis'o y óon buenos infermes; si s-be 
cumpijr con su obiigsción se ie dará buen eneldo tn-
furmarár. peletería La Bcm>>a 351. 4-6 
TENGO PABA COLOCAR COCINERAS. CO-cineros. criados, lavanderas, costureras, porteros 
y crianderas. Necesito criadas. Tecpo criados por 
i centén al mes, una hora diaria de trabsjo sin casa 
ni cemida. Compro y ven !o mueblss v doy dinero 
con garantiia. Reina 38, Teléfono 1577. 
225 4-6 
T T N BUEN PORTERO DESEA COLOCARSE 
\ J en casa particular, sabe leer y escribir y tiene 
quien le recomiende: informarán Reina 155: en la 
misma h ly un hombre que sabe leer y escribir y en-
tiendo de carpintería, propio para cualquier trabajo. 
229 4-6 
DESEA COLOCARSE UN MATRIMONIO peninsular sin hijos, ella de eccinera 6 ciiada de 
mano y el de criado ''o mano ó portero, bien sea pa-
ra aquí ó el campo, tienen qnien respondan por ellos: 
impondrán Aguila 175. 169 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena cria ndera penineu'ar d * dos meses de pa-
rida con buena y abnndanta leche para criar á leche 
entera eu U misma una excelente criad» de mano 
que sabe ceserá la máquina y aa.bas eabfn sn obli-
gación y tieren quien la garaulice: informarán calle 
M Sol n 8 171 4-6 
S E S O L I C I T A 
una pequeña de 10 á 12 años, blanca ó morena en 
Mercaderas 31, «'tos. 170 4-6 
A G R A D A B L E 
Sa recomienda como el mejor 
remedio de BU clase la 
f EMULSION f H 
(¡Jotnpuesto de 
ENGBEDIENTE8 r o a 
MÁS ESCOGIPOH 
combinados científicamente 
es por todos conceptos la 
preparación modelo de 
áGEiiE DE HÍGADO DE 
BACALAO 
COK 
a i P O F O S F X T O B . 




S E S O L I C I T A 
una regencia de Botica, prefiriéndola activa.—Dra-
gónos 8G, Botica. 208 4-5 
Fe l i z A ñ o Nuevo 
La Agenciado Negocios de J. Martínez y H'.1, A-
guacate 58, Teléfono 590, saluda y felicita por afio 
nuevo á BUS constantes y asidnos favorooedorei>; otÁ 
como también á las familias, al Comercio en general 
y álos Hacendados, deseándoles d todos dichas sin 
fin y prometiéndoles qne en el presente año, sus en-
cargos de ventas y compras de fincas y estableci-
xaicntos, asi como de braceros y empleados, servicio 
doméótico y dependencia y cualquiera más que se 
dignen solicitar, serán tan bien atendidos, qne ob-
tendrán un servicio aún más esmerado que el aQo an-
terior, por la práctica obtenida dnrante los varios 
aüos, que dicha Agencia lleva do establecida, 
202 4̂ 5 
DESEA C O LO CAA SE U N X ^ R I ^ N D K R A peninsular de des meses de parida con buena y 
abundante lecho para criar á locha entera, tei'.icmlo 
personas que respondan por olla: Informarán Morro 
esqnina á Genios, bodega. 175 4-5 
iDISTRIBUCION DB MáS DE 
MEDIO MILLON DE PESOS! 
en 
S E S O L I C I T A 
una criada de manos se le dan 14$ plata y ropa lim-
pia. Sol bajos 177 4-5 
DESEA COLOCARSE DE CRIADO DE mano ó cocinero un joven peninsular, está muy 
práctico en las dos ocupaciones tanto en Madrid co-
mo en la Habana, tleno quien responda de su buena 
conducta. Informarán en Gallano 13, Rastro y San 
Miguel esquina á Manrique, bodega. 
172 4-5 
C! 
OCINERO GENERAL ASIATICO.—Ko ofre-
ce para familias respetables, cocina á la españo-
la, francesa é Inglesa, es muy atoado y tiene per-
sonas que abonen por su conducta. En el Centro de 
colocaciones v ventas. Empedrado 82, D. San Juan 
de Dios, átonas horas. 188 4-5 
DESEA COLOCARSIÍ UNA EXCELENTE cocinera peninsular, aunque sea para casa do fa-
milia numerosa, aseada y de toda confianza, tenien-
do personas que la garanticen; callo de la Esperan-
za n. 67 entre San Nicolás y Antón Recio, informa-
rán. 190 4-5 
£8EA COLOCARSE UNA JOVEN PEN1N 
en el pnísy so le pne(le ver tí niño, teniendo quien 
sular con buena y abundante leche, aclimatada 
responda por ella: d^rán r S 6n Cármen n. 1 C. en los 
altos n. 8. 193 4-5 
S E D E S E A C O L O C A S 
una criandera peninsular d« tres meses de parida y 
una manejadora para un nifio recien nacido. Con-
sulado fi7.' 184 4-5 
COMPAÑÍA NACIONAL M m m n SANTO DOMINGO 
C A P I T A L $2.000,000. 
La Voiupafíí* de Lotería de Santo Domingo, no es 
una mstitución del Estado, poro ei un privilegio por 
. nn acta del Congreso confirmado por el presidente 
d« la República. El privilegio no vence hasta el 
»ÜT W41) y mientras duro el término, el Gobierno no 
dará concesión á ninguna otra Lotería. 
T.'Tinguna compafifa en el mundo distribuyo tantos 
premios ni un tanto por ciento tan alto do sus en-
tradas, y lo da tantas garantías financieras al público 
para el pago de sus premios, ni da un premio mayor 
como la nuestra. 
Lo-i resgaarrios tomados para los dctilles do los 
Sérteos, son tiles, qne los intereses del público están 
completamento protegido». 
Kr» puede la CompaP.ía v-üidor ni un salo billete 
dol Sorteo, miar.tres el importo dn todos loa premios 
uo íísté depositado, así o» que el duefio de un premio 
está absolutamente garantizado. 
Además, todos los billctei tienen el endose sl-
gaiente: 
Yo, Antonio Mora, Presidoulo de la Componía Ga-
natizada do Santo Domingo, enyo capital do dos mi-
lb;\fis de pesos, certificí) que hay un depósito espe-
cial de $600,000 en oro americauo para cubrir todos 
l"s premios en cada sorteo, pagando á U preoeuta-
ci-'-a ei premio que lo toque á este billete: romiti-
mo't ohelf a á los oitruiontes depositantes en los Esta-
dos Unidos: 
Mutual National Banco, Neto Orleans, L a 
Metropolitano, Banco Nacional, Kansas 
City Mo. Ciudaáe. 
Wranklin Banco Nacional New York. 
Segundo Banco Nacional Jersey City N. J . 
Equitativo Banco Nacional Cincinnati Ohío. 
Primer Banco Nacional San Francisco, Ca-
lifornia. 
American Banco NacionalDenver Colorado. 
Mecánicos Banco Nacional Boston Mass. 
Cheminal Banco Nacional St. Louis Mo. 
Banco del Comercio Chicago Illinois. Ills. 
Banco del Comercio Omaha Néb. 
Quinto Banco Nacional San Antonio Tez. 
Lus premios se pagarán sin descuento 
La única Lotería en el mundo que tiene las firmas 
de los prominentes hombres públicos garantizando 
su honradez y legalidad. 
omingo Lottery Company 
Autorizada por Don Miguel Joaquín Alfau, Licen-
ciado en Derecho, Abogado, Notario Público, 
de la ciudad do Santo Domingo, ol día 13 de 
marzo de 1894. 
Sello 6'.' 25 ots. Bienio 1893 y 1894. 
Miguel Joaquín Alfau, Abogado de los Tribuna-
. .. do la BemcbUtm y Notario Público do los de nú-
v-.-ro do la ciudad de Santo Domingo con mi domici-
IO y residencia en ella, 
Ctttüoo, doy fe y verdadero testimonio quo según 
un acta de fecha 7 de octubre del año mil ochocien-
tos noventa, pasado, ante el finado Notario de etta 
- I ciudadano Claudio Federico Polanco, cuya 
•ta, •• obiJÍImente registrada el día 13 de octubre de 
1*90 en el Regii-tro Civil O, folio 201, recto, número 
-b- tengo en original á la vista y obra en mis Archi-
vos Notarial la Empresa denominada "San Domingo 
MUKffy Company-' autorizada por oonresién del Po-
der Ejecutivo de la República de fecba 10 do sep-
tienU>re de 1890, debidamente sancionado por el Ho-
porablo Congreso Nacional, ha sido constituida en 
la facha arriba indicada, según consta en el acta no-
fanal ya citada, en sociedad anónima bajo las leyes 
aei país. Certifico también quo en ol acto ya expre-
Siido consta que la citada CompaCla tiene elegido un 
domicilio y asiento principal en esta ciudad en una 
casa alta y baja qne forma esquina entre las calles 
de "Las Mercedes" y "Duarte," donde hace sus o-
pcacionos. 
^ para los íines quo puedan convenir á la referida 
Compañía, expido la presento certificación que firmo 
y setio en la ciudad de Santo Domicgo hoy 12 do 
mirio de 1594. 
Miguel Joaquín Alfau.—Notario. 
Oonsulndo de los Estados Un'dos do América 
banib Domingo, marzo 19 de 1894. 
Yo, Juan A. Read, Vico Cónsul do los EoUdos U -
l'idi.,. en Santo DOIDÍTIL'O, certifico que la firmado 
J K i g a d Joaquín Alfau, Notario Público, puesta 
f-1 ¡jie de esto documouio. es verdadera y legítima, 
aa como c\ ecllo do su Notaría. 
COtaO testigo doy fe y peugo ol sollo del coueulado 
eu «HU ciudad BU la f.ichrt mayo 19 de 1894.—Juan 
A. Read —C. U. S. Vico Coiisul Acting. 
Kepública Dominicana.—Oficina del Secretario del 
hotido.— Santo Domingo mayo 26 de 1894. 
Sr. J. B. Sirsou: 
P.-paNt-ule de la Ccmpafiía do Lotería de Santo 
Domingo. 
i-ieñor: En contestación de su carta dol 7 del pre-
• teiigo el gusto de certificar que la Compañía 
i do Santo Domingo ha cumplido y llenado 
toi.as las ooiKÜciouos do eu privilegio concedido ol 
10 do eeptiombre de 1893. 
El ministrd saluda á Vd. con el debido respeto.— 
El Jtto, Rafael M. Rodríguez. 
CoutmWo do los Estados Unidos en Santo Do-
mirgo, marzo 18 do 1894. 
/Vio, Juan A. Read, Vico Cónsul do los Estados U -
nidos on Sto. Domingo, certifico quo la firma del Je-
IO Kafael M. Rodrignoz, como primer Jefe del Minis-
Fcioento es la que está al pié del documento 
unna chatio y es conocido personalmente por mí. 
Ctmo teí-t'go doy fé y pongo ol rollo dol Consulado 
en eKta ciudad en esta fecha del año— Juan A. Read 
—C. U, 8. Vice Cónsul actual. 
Coa sorteos se celebrarán enyúblico, todos los 
metes, clprimcr martes, en la Mcpáblica do Santo 
dsomingo, como sigue: 
1 8 9 5 
S E S O L I C I T A 
una criada para la cocina y aseo de casa chica, tiene 
([iie dormir en la colocación y so exigen referencias, 
es matrimonio solo. Sueldo 12 pesos plata. Sol 67. 
189 4 5 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN U E CA-narias, bien para criado de mano ó bien parí a-
yudunto do coo'na, tiene personas quo respondan de 
su conducta. Darán razón en Jesús dol Monto 169. 
186 4-5 
DESEAN COLOCAllSli) 
dos peninsulares para criadas do mano ó para mane-
jadoras: tienen quien las garantice y personas que 
respondan por ellas: informarán Cárdenas n. 5. 
158 4-5 
S E S O L I C I T A 
una manejadora para una niña de 15 meses que dá 
poco qne hacor, y se desea que sepa cos. r; también 
una cocinera: se desean Informes. Luz 9. 
2̂ 0 4-5 
rvBWDAS COLOCARSE DOS CRIADAS DE 
,L/ii!<in< ó manejadoras pBninsnlares: ambas saben 
cumplir con su obiigaaión: Gloría u. 18. En la misma 
hsy una excelente criandera cou buena y abundante 
lecho para criará leche entera: todas tienen personas 
qun responda" por ellas Gloriáis. 2C8 4 5 
PRECIO: 93 ots. 
San Miprnel 103. 
el frasco. VENTA: 
Botica. San Carlos 
listo vino es un verdadero Cordial—El 
Vigorizante más poderoso—El Recotistiou-
yente más rápido del sistema nervioso en 
general—El Tónko más enérgico dol Cuer-
po Humano y el Remedio más RADICAL 
para curar las 
lüiV KERI1IED A BT?H NERVIOSAS. 
VISTO C O R D I A L 
DE 
r m r m v m n ñ 
VEN 
TA • S a r r á - L o M - J o l m s o o - C a s l e l l s 
preparado por ULEICI (<inímico) 
(es el alimento m á s completo 
del cerebro y nervios) 
Resultados maravillosos en 11 Neuraste-
nia—Diabetes—Impotencia ó Debilidad se-
xual—Perdidas seminales— Espermatorrea 
—Parálisis—Flores blancas convalecencm 
ANEMIA—CLOROSIS y siempre que es-
tén indicados los 
TOXICOS RESTAURADORES 
Vf-nta: Sarrá —Lobó—JohnRon, etc. 
CURA: por su acción balsámica toda 
claio de CATAUROS de los Dronquios y 
pulmonares—ASMA—Grippo—Mal de Gar-
g uita—Ronquera—TOS crónica—Catarro á 
f» vegiga—Blenorragia—flujos crónicos—a-
renilla—Catarros intertinales. 
M e c i ó fliio 4e Brea Didi-ada 
D E U L E I C I , Químico. 
Contiene todos los principios Balsámicos do la 
BREA de PINO, y es el preparado de Brea de ac-
ción más tegura y constante; sus efeotos curativoi 
son asombrosos y nunca falla. 
/ E s el gran 2)urificador de la sangre y délos 
Humor es. 
San Mitjnel 103. Precio 05 CÍH. frapoo 
CURA: poreu acción antitéptica y depu-
rativa los Herpes eczemas—manchas y gra-
nos—ronchas—sarpullido— pecas— picazón 
del cútis y toda clase de enfermedades de 
la Piel ó Herpéticas. 
Precie; BOM* ol f>:ii>co: V e n t a : Strrá 
CURA: Dispepsia estomacal é intestinal 
Gaseo—Ernptos—-Gastralgia—Catarro cró-
nico del Estómago—Dilatación de Estóma-
go—Diarrea» crónica»—Vómitos de las Em-
bartzaías—Diarreas do los niños y viejos, 
Disouteiía crónica, etc. 
¿ i ™ V ino Digestivo 
DE 
preparado por U L R I C I , (químico) 
La BROMELINA es el principio digestivo do la 
PIÑA (BromcHa Ananas:—L ) 
Veita: Lobé. Johnson, etc. S.m MiVucl 103 
ESTE VINO-LICOR posee el exquisito 
sabor de la PIÑA y siendo el más agrada-
dableLICOR de postre, es á la vez el RE-
MEDIO más eficaz para curar la DIS 
PEPSIA ó males de estómago. 
V KNTA: Sarrá—Lobé^.TnlinHori. 
CURA: la Inflamación del Hígado—Con-
pettión—Infarto— ICTERICIA — VOMI-
TOS biliosos—DIARRBA biliosa—ATA-
QUES de bilis — EXTREÑIMIEMTO— 
FLATULENCIA—Y deberá tomarse por 
las per.jonaa biliosas 
C O L O C A R S E 
una j oven peninsular de criada de mano, tiene quien 
responda por ella: Teniente Rey 17, altos. 
43 5-3 
SE lar SOLICITA PARA UNA CASA PARTICU-en Marianso una buera cocinera peninsular 
que sopa cumplir cou su obligación y tenga buenas 
referencias. 11* de dormir en el acomodo. Com-
postela 66 do 12 á 4. inform irán. 64 5-3 
DESEA COLOCARSE ponii: UNA CRIANDERA e ii sular do tres meses de parida en esta ciu 
dad, con buena y abundante luehe para criar á leche 
te ra como lo domnestra p(;i' su hijo, lo mismo para 
aqní que para el campo: tiene quien raiponda por 
olla. Prado 103, entrada por Teniente-Rey, al lado 
ile la bodega La Vencedora dan razón. 
146 4-4 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano en la calle do Monserrato 91. 
101 5 4 
Criandera 
Una señora reci.m llegada do la Península desea 
colocarsn, reúne todas las buenas condiciones que so 
deseen: tiene personas qne garanticen de su conduc-
ta. Concordia 176 esquina á Hospital á todas horas. 
102 4 4 
AuENCIA EL NEGOCIO AGUIAR 63, esqui-na á O'Reilly. Con buenas recomendaciones ten-
go •!(• criados, 18 cocineros, 12 cocheros, 50 porteros, 
varios caballoricoros; necesito 25 criadas, 10 mane-
jadoras, 14 cocineras. R. Gallego á to.la hora. T. 486 
116 4 4 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular de ? J mesoi de parida y 
con buena y abnndanto leche para criar á leche en-
tera: ii>:ne, personas qae respondan por ella. Egido 
número 95 informarán. 148 4-4 
D criandera de color con buena y abundante leche 
para criar á loche entera: tieno cinco meses de pari-
da: es nana y robusta y con personas que la garanti-
cen: impondrán Factoría n. 4. 97 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E 
lo criandera á loche entera una joven ponintulAr de 
tres niesís de parida: tione abundanta leche y nertiü-
nas que la garanticen. Informarán Dragones 16. 
U4 4 4 
ESEA COLOCARSE UNA COCINERA P £ -
_ niuiiular aseada y de toda confianza, bien sea p.i-
a estHblecimiento ó casa particular, teniendo perso-
nas quo la garanticen. Obrapía 51, informarán. 
134 4-4 
D! 
D E S E A C O L O C A R S E 
una g r̂ oral lavandera y planchsdora: tione quien 
eipouda do su con.duct 
razón. 105 
calle de Egido n. 91 darán 
4-4 
Se ofrece un buen criado 
de mano muy inteligente en su oficio: tambié.i es 
práctico como camarero, tiene muy buenas reforen-
ciae: Virtudes esqaina á Industria, uodega, darán ra-
zón. 110 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena cocinera pouiusulrr, joven, aseada y de 
toda conli inza en una casa de respeto: sabe cumplir 
cou su obligación y tiene personas que respondan por 
ella, sueldo 4 centeno»: calle de Factoría núm. 104. 
109 4-4 
U n asiát ico buen cocinero 
aseado y formal desea colocarse bien sea en casa 
p»iticaiar 6 establecimiento; inpondtún Muralla 113. 
113 4-4 
Prado 110, 
Una manejadora y una orlada da mano do iumejo-
rablo eonducta, con buonas recomendaciones, dosean 
colocarse: iTiioriiiarán Prado 110 A. 
140 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E 
una rauebacha peninsular, bien para criada do mano 
ó manejadora, sabe coser y tiene quien la recomien-
de: informarán GorvaMo núm. 52 ofquina á Virtudes, 
bodega. 138 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E 
una.buona cocinera ponusnlar muy limpia y quo na-
bo cumplir con su oblijrtc'ón, teniendo porsonna que 
rosnonrian por ella: Industria núm 8 darán razón. 
121 4-4 
T T N PENINSULAR RECIEN LLEGADO DE-
\ J »ea colocar=e, de criado de manos, aj udaote de 
cocina, repartidor do pan ú otro destino análogo. 
Tiene quien responda por é!: informarán Neptuno 
núm. 19. W 4-4 
S B D E S E A C O L O C A R 
una criada do manos, está aclimatada en el país, 
y sabe cumplir con su obligación; en el mismo uaa 
criandera á leche entera: tiene qaien responda por 
ella, (-'alie d-1 Prtdo núm. 3. Son poninsulares. 
127 1 1 
CON UN 
S E D E S E A N C O L O C A R 
dos crianderas rocíen llegadas, con buena y abun-
dante loche: Cárdecas 3 y calzada de Vives 193. 
126 4-4 
E SOLICITA PARA UNA CASA PARTICU-
lar en Marlanao, dos peninsulares, la una para 
criada de mino y costurera y la otra para manejado -
ra. Es necoBario que sepan bien su obligación y pre-
senten buenas referencas. Compostela 66 de 12 á 4 
informarán 131 4-•4 
AVISO. 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena cocinera peninsular, sabe cocinar á la es-
se comumearan por cable el día 
ae la jugada á todos los puntos don 
do se hayan vendido billetes, 
TVESBA COLOCARSE UNA SEÑORA PE 
X/ninsular con una hija do diez y ocho años. Una 
P L A N D E L A L O T E R I A . 
100,000 billetes. 
E n Enteros y Fracciones para satisjaccr 
á los Compradores. 
JSOETEOS M E N S U A L E S . 
para cocinera y la otra para criada de mano ó cuidar 
ur.a señora 6 á un caballero. Pueden dormir en el 
acomodo, lo mismo para la Habana que para el inte-
rior. Informarán Santa Clara 15 142 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada do mano para corta 
familia. Informarán Concordia 181, heiroiía. 
6 3 
S E O F R E C E 
mía sofiora do moralidad y educación para aconipa-
D ir á una señora ó señorita, habla inglés y fracíís 
Oficios 74. altoa, al fondo informarán. 
53 5-3 
DESEA COLOCARSE DE CRIADA DE MA-no ó manejadora una joven isleGa activa, inteli-
gente y cariñosa con los nlfioi: tiene personas que la 
garanticen. Impondrán Curazao 16; en la misma fe 
coloca un joven de criado de mano con buenas reco-
mendaclocos. 48 5 3 
T I T . T ^ T T ^ 
BE—--
de XJlrici, qu ímico 
MEDICAMENTO PRODIGIOSO PARA TO-
DAS LAS ENFERMEDADES DEL HIGADO 
S B V E N D E N 
las casas unidas de nueva constracc ón en San Joa-
quín 13 y 15. Inf irmarán; Bodega esquina á Cádiz 
280 4-8 
HUI Mi Preri l«. frn 
S E A L Q U I L A N 
dos preciosas habitaciones cou balcón á la callo, á 
hombres solos ó matrimonio sin niños en una ctsi de 
moralidad. San Lázaro 175, altes. 294 4-8 
A M I S T A D 9 1 . 
Se alquilan los bajos propios para cstabloeimien-
to ó almacéa de tabaco que oa p^ra lo qae astá pro-
pio y oslo quo ha estado en él hasta (.hora por su c 
pacidady disposición djl local y lo mismo so presta 
para cualquier otro depósito 6 almacén. 
29H 5-8 
Se alquila la casa San Lázaro 256, con hermosas vistas al mar, acabada do pintar y ventiladas ha-
bitacione»: informarán Zulueta Íí8, '"La Propaganda 
Literaria", en donde está la llave. 
Cn «009 alt. 8-23 
S E S O L I C I T A 
una tina criada de mano, acostumbrada á esto sorvi-
ci» y con personan que la recomienden. Impondrán 
de las 12 eu adelante on Cuba número 120 
54 5 3 
U n aprendiz de sastre adelantado 
so le dará arreglado á su adelanto. Salud 14, sastre-
ría y «amií'ería, 5í 5 8 
S E S O L I C I T A 
una criandera á leche entera y que tenga esta buena 
y abundante, siendo itidisponsabie q io presento re-
ferencias á satisfacción Cuba 71 y i3 altos, do 11 á 
12 de la mañana y do 2 á 3 de la tarde. 
51 5-3 
D E S E A C O L O C A R S E 
un excelonto criado de mano acostumbrado á este 
tervicio 6 de portero: tieno personas que recomion-
deu su conducta y comportamisnto. Informarán O'-
Reilly 82. 94 5 8 
TSjESEA COLOCA KSÉ UNA PARDITA DE 
criada do mano en casa particular donde tergan 
moralidad con los criados y paguen buen suel'lo, quo 
sea punto céntrico do la capital: informarán Virtudes 
númore 2 esquina á Zuluc'a. 72 5 3 
D E S E A C O L O C A R S E 
un asiático general cocinero, aseado y trabajador en 
casa particular ó entablcciiniento. Mercado ito Colón 
ó pinza dol Polvorín, casilla n. 35 informarán. 
45 5 3 
Se alquila la fresca y bien situada casa Manrique número 90, con sala, zaguán, comedo-, cuatro 
cuartos y demás comodidades. L* llave en la bode-
ga esquina á Sac José. Infirmarán O Reilly 9{, de 
11 á 4 de la tarde 237 4 6 
C O N S U L A D O 122 . 
En esta hermosa casa se alquila una h'.bitaoián si-
ta, oapacioca y con toda ailstsucia: so habla irglés 
y se exigen referencias: hay baño y teléfono. 
2'2 4 6 
S E A L Q U I L A 
una habitación alta, amueblada, cou asistencia y luz. 
Trocadero 17, una cuadra del Parque. 
215 4-6 
H A B I T A C I O N E S 
En casa de moralidad y con rcforenclas, se alqui-
lan dos con ó siu asistencia. Prado 03, 
217 4 6 
Por poco dinero se cede 
una casa de alquilar habitaciones, estando todas ocu-
padas. Darán razóa San Rafael 201, Casa do Cam-
bio entre Amistad y Aguila. 211 4-6 
B E A L Q U I L A 
una harinosa casa-quinta Calzada de la Infinta nú-
mero 47 próxima al Paseo de Carlos I I I . Carlos I I I 
núm. 3, cafó, darán razón. 213 8-6 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena cociDem gullegv aseada y de toda con-
fianza en casa particular, teniendo rersonas que ga-
ranticen tu buen coraportamionii». Habana 131, en-
tre Sol y Muralla informarán. 50 5 -3 
I M P O R T A N T E 
La Agenda do Negocios y Colocaciones de la calle 
de Aguiar número 69, participa haber establecido 
paja mayor comodidad del público, sucursalea en el 
Vedado, calle 7 eeqniua á A, y en la calzada de Je-
sús del Monte número 153 á donde podrán las farai-
milias residentes en aquellos punto» dirigirse para 
roveerso do toda clase d-3 sirviente» en 1» seguridad 
o que serán al numouto complacidos. Horas do ofi-
cina de 8 á 4 en las rucursales 82 5-3 
UNA SESORA FRANCESA DESEA COLO carse de manejadora ó ciada de mano en cai-a 
dtconte, lo mismo iría para 




Dscan colocarse para criadas do mano ó maneja 
doran: tienen personas quo respondan do IU couduc 
la. Factoría n. 1. t<4 5 3 
Desea colocarse 
unjovon peniii8ulardel7iifio8.de criado de mano, 
e» reoioa llegado, activo ó inteliconte y ticno qcieu 
respeoda por él; casa quinta del Sr. Marqnéi de Bal-
boa calle do Egido duiáii razón. 
59 5-3 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peniasuiar, recién llegada, con bali-
tante abundancia de leche y buena, tiene dos meses 
le parida y personas que ecrediton su conducta: in-
formarán Prado 5̂. 6< 5-3 
D E S E A C O L O C A R S E 
una in»titut.riz f.-anrea de osmeraCa educíción: 
sabe el piano y dibuji). IJeriicza 16. 79 5-3 
Costurera 
So solicita una paia coser, pero que sepa cortar y 
montar. Calzada del Mente 306. 76 5 -3 
Q O I . I C I T A COLOCACION UN JOVEN PE-
Oninsular de 20 años pira criado do manos ó por-
tero: e» práctico y tiene personas quo lo garanticen. 
En la misma tenemon criados de manos, potteros, 
cocineros y crianderas con buemis reforonciau Se 
compran casas y se da duiero en hipotecas —Agua 
cate 58, teléfono f9(». 80 5 3 
Habitaciones altas 
¡1 hombrea coles, con algunos muebles, con 
servicio de criados, gimnasio y baños gra-
tis: entrada á todas horas. Compostela .111 
y 113, entre Muralla y Sol. 234 4-6 
S E A L Q U I L A N 
muv baritos a matrimonio s lio ó muy corta fin.ilia 
los hormost s entresuelos da Monte 69, en la misma 
impondrán. 231 4-6 
S E A L Q U I L A N 
los bonitos y fíeseos altos de la casa calle de S iu Jo-
sé número 8, con entrad* completamente libre. Amis 
tad 90, almacéa de planos, darán razón. 
233 5 -6 
ÜN MAGNIFICO SALON ALTO, 
con balcón á la calle, propio para bufete de 
abogado, gabinete de consultas módicas, 
comisionista, escritorio, etc. Se puede ver 
de 8 á 11 y de 4 á (i do le tardo Compos-
tela 109, cfquiua á Muralla. 
106 alt 2a-¿ 2d 4 
S E A L Q U I L A 
la casa Anchi dei Norta 310, capiz para ana regular 
familia, agua y demás comedMader; la llave en la 
bodegt y sudaeñ i Obispo 101, altos. 
223 4-6 
Oe alquilan I03 hermosas, froacos y rent'.lados altos 
Oproldc8 para una numerosa f»mi!u. Lagunas y 
Belascoain: informarán en la bodega do enfrente. 
163 8-5 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos y ventilados altos de la c-tda Cónsul rulo 
79, propb s para matrimouk; en la misma se ofrece 
una pn f. sora do piano para dar clase en su casa ó & 
domicilio. 206 4- 5 
¡ATKNCION! 
Espaciosas habitacionei amuebladas á caballerot 
SOIOJ ó matrimonios siu uiñot; comida y toda asist-m-
cia Es casa de mucho orden T tranquilidad, con to-
das las comodidades. Cuba 67, altos, entro Muralla 
y Teniente Rey. 2M 4-6 
LAS PERSONAS cuya ocupación sea 
junto al calor como maquinistas. Industria-
les, destiladores, etc., encontrarán eu esto 
Remedio un preservativo seguro para las 
CEferraedades del H>g»do, 
C 2053 alt, 12 1 K 
Concordia n ú m e r o 20 
Se alquila una hermosa sala; también en el Car 
meló calle 11 i úmero 91, entro 18 y 20 uaa casita con 
sala, comedor, caajro cuartos y cocina en 3 contenes 
92 5_3 
POTRERO -SE VENDU UNO DE 5i CA B \ -llerías, á 2} leguas de la Habana por ca zs la; con 
12 cuartones, sostiene to.lo el afio 125 vacas de lecho, 
Informarán Acosta ¿2: en la misma se vende una bi-
cicleta, 108 4 4 
EN 4,000 PESOS 
la easa Sitios 151, casi tocando con la Escuela do Ar-
tes y Oficios y por tanto inmediata á la calzada de 
Belascoain; consta de sala con dos ventanas, zaguán 
6 cuartos, gran patio, 40 varas de fondo por 12 do 
frente, moderna coobtruccióc; produce más del 10 
por ciento de interés con aspiraciones í m i i p.r au 
situación y capacidad. Neptuno 189 su dneño. 
151 . 4 4 
E n $3300 libres de gravamen 
se vende una con 3 cuartos bajos y uno alto, agua de 
20 pesos, de azotea y on punto regular: informarán 
San Rafael y Araiatad 51, fombrorería de Caneja, do 
10 á 12. 06 5-3 
MAS BARATO QUE YO NADIE.—Se vende un café y billar en el punto do más comercio ca-
si regalado, porque su dueüo no puede atenderlo; 
una bodega para un principiante; otra sin competen-
cia de mucho porvenir y fincas do esquina con esta -
blecimiento que dejan el 12 por ciento. Informarán 
calzada del Monte n. 21, á todas horas: 
49 5-3 
Lealtad n ú m e r o 77 
En casa de iiu matrimonio se alquila un hermoso 
cuarto alto independiente á matrimonio sin niíio* 
á un caballero solo, se exigen referencias. 
™ 5-3 
Se a'quila una hermosísima sala con dos ventanas y suelos de mármol y entrada independiente por 
el zaguán, propia para bufete, escritorio ó persona 
sola: tambian un buen cuarto para una sefiora sola ó 
matrimonio sin nifíos, es caía particular donde no 
hay niños ni otros inqnilines. Jesús María 88, bajos 
fñ 5-3 
S B A L Q U I L A N 
los hemrsos altos de la casa San Nicolás número 38 
exclusivamente á familias. Informarán en dicha casa 
96 fi.3 
Zaragoza n ú m e r o 13, Cerro 
Esta hermosa casa se alqcila muv barata: en el 
número 9 de la misma calle infirmarán. 
3̂ 5 3 
S E A L Q U I L A 
nna vidriera de tabacos para casa do cambio y snb 
colecturía: calle de San Rafael 19, café. 
1*5 9-3 
S E A L Q U I L A N 
Los entresuelos del café calle de San Rafael n. 19 
á hombres solos ó matrimonios sin hijos, 
14 <)-2 
Se alquila la casa calie de los Angeles números, er.tre Rema y Ettrella, compuetta de sala, come-
dor y cinco cuartos hermosos con un salón al fondo 
y un patio espacioso, á prepósit» para fonda ó ros-
'auiant ó cualquiera ciato do ef tablecimiomo, aca-
bada do reedificar. Do más pormenores informarán 
Reii;a número 14; en la mitma la llave. 
16591 7 . ! 
V E D A D O 
So alquila la casa calle 7 núm. 135, tiene 5 cuartos 
cuarto de bafio, sala, comedor, gas, agua, luz elé 
trica. I j f irmarán Teniente Rey núm. 1. 
16868 9 
V E D A D O . 
So abiuila la hermosa casa sitaada eu la callo 12 
número 13, propia para una corta famiMa. Todos los 
pisos son 0o mofiáico y los techos de cie'o raso, con 
extensa y fresca galería y jardines. La llave en el 
u, 15 y las oandicionos informarán callo 7a núm 46 
1«706 i6 25 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa calle 9 esqum» á 20 (linea): a llave 
U tiene el Jefo Local del paradero del paradero del 
Urbano, y de lai oondiciones da su alquiler infor-
marán en Reina 101 (a'tos). 16658 16-23 D 
B A R B E R I A 
Se vende una bsrbeiía quo tiene buena clieniola y 
muy poco gasto: está en buen punto: es negocio para 
uno que desee tiabaj.%): don razón Sol 110, entre 
Egnlry Villeg-s, bsrb. ría. 265 4-3 
BODEGA EN NEPTUNO.—VERDAUEK A g*nga. En $',600, luciendo una venta manMial 
de $,6.¡0, con muy buena existencia y p-g» de alqui-
ler $17. Tenemos ¡afcegurirad de ven<¡trla a! p.iuir-
n que la solicite. 
Ma:tfnez v Hno. 




Belascoain n ú m e r o 53 
Se vea le un café: directaraor.te se entenderán con 
su dueño; en la misma so solicita una criada peni 
sular do meflma edad para ayudar á los ffnoBaéei 
de la casa. 255 i . $ 
m-
accres 
G A N G A 
Por no poderla atender eu dueiio se vonde un treu 
do lavado muy barato: de mí» pormenores irforma-
rán calle de la Salud número 5, café 
6̂7 4a_7 4J..8 
S E A L Q U I L A 
una rala amuebl da con dos ventanas y zaguán, para 
estudio de abogado ú otra coi a análoga, se da 1 ara-
ta; Santa Clara n. 18. 922 4-6 
$ 5 , 0 0 0 . 
Se desean cinco mil pesos oro, en primera hipofe 
ca, sobro una magnífica finca muy productiva y muy 
cerca de la Habana por carretera. No se admite co 
raedor. Belaacoain 126. altos, al lado del taller de 
maderas. 16939 9-1 
m m 
Compras 
Se desea comprar una caña alquilada á establecí 
miento, en calle de comercio, prefiriendo de oequina. 
Dirigirse á Principo Alfonso 138. 
284 8-8 
LISTA DE LOS PREMIOS. 
CENTRO DE NEGOCIOS Y COLOCACIO-neo do M. Alvarez. Después de saludar en el 
nuevo año á su clientela, tiene el gusto de ofrecerles 
un escogido qorsonal do sirvientes. Necesitamos a-
deraás '¿ criadas, 3 manejadoras y 5 muchachos. A-
guacate 54 entre O-Reilly y Empedrado. 
144 4-4 
1 PREMIO DE $1600fi0e8 . . . . $160000 
1 PREMIO DE $10000 es 40<00 
y PREMIO DE Í0000 es 20000 
1 PREMIO DE lOfOO es 100C0 
2 PREMIOS DE 5000 son 10000 
5 PREMIOS DE 2000 son IQPOO 
10 PREMIOS DE 1000 son 10000 
25 PREMIOS DE 600 son 15000 
50 PREMIOS DE 400 son ÜOO'.'O 
100 PREMIOS DE 300 son 30000 
200 PREMIOS DE 120 son 5 IC00 
.W PREMIOS DE 80 fon 24000 
600 PREMIOS DE 60 son 360C0 
A P E O X I M A C I O N E S 
ICO PREMIOS DE $ 200 son $ 20000 
ICO PREMIOS DE J20 son 12000 
100 PREMIOS DE 80 son 8000 
100 PREMIOS DE 60 son 6000 
P R E M I O S T E R M I N A L E S 
UNA JOVEN DE COLOR DESEA ENCON-trar una casa de consideración para la limpieza 
do tres habitaciones y coser. Tiene personas que 
respondan por su conducta. Sueldo 15 posos pla-
ta y ropa limpia. Cuba entre Santa Clara y Luz, car-
pintería. 146 4-4 
999 PREMIOS DE 
999 PREMIOS DE 
999 PREMIOS DE 
ya» PREMIOS DE 








Los dueños del "Teatro de Cani-
cas," en Canicas, capital do la Repú-
blica de Teneznela, solicitan corres-
ponsales eu esta ciudad, que Ies hagan 
proposiciones por compañías de zar 
zuel&s que quieran i r ú aquella capi 
tal. 
Dicho teatro es el m á s helio y cd 
modo de Venezuela, tiene capacidad 
hasta para mi l doscientos especiado 
SE DESEA COMPRAR UNA CAJA DE HIE rro do los fabricantes Marvin ó Di. bolt de tama 
fio número4 en adelante jr dos vallas de hierro para 
cnballerizas y tres pesebres do hierro. Informará 
Neptuno n. 2, A. el portero. 239 4-6 
E COMPRA UÑA CASA QUE TENGA POR 
lo menos 9 metros de frente por 35 do fondo, poco 
importa ol número de habitaciones con tal qne ten-
g i buen patio y se hal o muj próxima de les puntes 
siguientes: Campo de Marte, Carlos I I I cerca de 
Reina y puente de Cha vez y BU valor no exceda de 
$5000, Monto 212, 227 4-6 
S R E S . P R O P I E T A R I O S . 
Se desean comprar 3 casas cn buenos piiuloe de 3 
á 6000$. Otra de 3000$ de Muralla á la Punta, y otra 
de 10 á 20000$ en bueu punto y prefiriendo esquina. 
Informes M. Alvares, Aguacato 5Í. 179 4-5 
I M S . 
A V I S O , 
Habiéndose extraviado un caballo con montura, 
dorado, en la calle de Belascoain y Pocito, al que lo 
entregue en la callo de Concordia núm. 34 se gratifi 
cará generosamente. 132 4-4 
A JOI. lEBiS. 
P R E C I O S D E L O S B I L L E T E S 
E n dinero equivalente ó la moneda co-
' / í v v - i / 5 los Estados Unidos -^oríej res, y produce á los precios normales 
de entrada hasta cinco mi l pesetas 
América. 
Bi l le tes enteros $10; Medios $5-
Quintos $2; D é c i m o s $1; V i g é s i -
raos, SO centavos; C u a d r a g é s i m o s . 
2 5 centavos. 
Para los vendedores, precio especial. Se 
desean vendedores en todas partes. 
A V I S O I M P O E T A N T E . 
G U A R D E S E de comprar ningún billete 
de alguna lotería que diga Jugarse en alguno 
de los Estados Unidos. 
Lea premios se pagan al presentar el billete y para 
BU cobro pueden euviarae directamente á nuestra o-
ficina principal ó por condneto do cualauior banco ó . -
agencia ds cobros. ue cualquier naneo o . ESEA COLocAR8E UNA CRIADA DE 
Eetacdo los billetes repartidos entre ios vendedo- I JL/msnos peninsular, acostumbrada á este servicio 
rea de todas partes del mundo, es imposible poder I y con personas quo respondan por ella: advierto que 
íortir números especiales. I uo friega suelos, Informarán calle de San Nicolás 
por func ión . 
Los dueños del teatro aceptan al 
jqui ler í l jo 6 tanto por ciento sobre la 
entrada. 
Dirigirse ú Francisco J . I s túr iz , en 
Canicas, calle Esto 4, n ú m e r o 36. 
Dirigirse para Kalogramas: 
C 852 64-lJn 
Modo de mandar el dinero. 
Remítase por Ordenes Postales, dinero ú órdenes 
por Expresos, Letras sobre Bancos, Carta corriente 
6 por carta certificada. 
Jio Í-C aceptan pedidos por meaos do $ 1 . 
Los coaipradores deben tenor presente qne se ven-
cien bilietca de otras loterías inferiores y de mala fe 
ofreciendo á los vendedores comisiones tan enormes | 
qao es mny dudoso el pago de los premios prometí- I 
dos. A»í es, que los compradores para su propia 
proteccida, deben insUtir en no aceptar otros bille-
tes que los de la COMPAÑIA NACIONAL DE 1 
LOTERIA DE SANTO DOMINGO y de este mo-
do tondi án la certidumbre de cobrar lit premios a-
u un ciados. 
núm. 21.8 esq. á Corrales. 57 4-3 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN DE MO-ralidad para manejadora ó criada de mano, la 
quo ea cariñosa con los niños y tiene quien responda 
por su conduela. Villegas número 78. 
71 5-3 
premios a-
Los premios se pagarán en oro ó mmeda \ ?*Hií£ 
corriente de los Estados Unidos del Norte 
América, á la presentación y entrega de los 
billetes. 
Dirección: 
DESEA COLOCARSE UNA EXCELENTE criai.dera aclimatada en el país isleña con buena 
y abundante leche; ha criado niños en el país y tam 
biéri deiiea colocarse nna manejadora ó criada de ma 
no y tienen quien responda por ambas. Calzada de 
Jetúi del Moi.te n. 238. 58 5-S 
ESEA COLOCARSE DE COCINERA O 
criada de mano una sefiora peninsular aseada, 
activa é inteligente, en una casa de familia respeta-
ble: tiene personas que garanticen su buen compor 
miento: calle del Inquisidor n. 28 en los altos infor-
85 5 3 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA gallega llegada on el último correo, de cuatro 
meses de parida, con buena y abundante leche: es 
c?riñosa con los niños: informarán calle de la Salud 
número 28. 36 5-3 
J". 33. Sarson 




ESEA UOLOCARSbl UNA BUENA COCÍ-
nera pcniiisalar, aseada y de toda confianza en 
ra'a de una fainilia tcspelable: tiene personas que 
garanticen BIÍ buen comportamiento; calle de Merca-
Ideresr. 4, entresuelos, informarán. ría 5-8 
Importante ú los almacenistas do tabaco: se alqui-lan los bajos de la casa calle de Barcelona número 
7, que eiouipro han estado ocupados por almacén de 
tabaco y cuyas coudioiones para lo mismo son inme-
joraldea, se dan muy baratos. Informes en Moi.te 85, 
altos. 270 4-8 
Se alquila la planta bajado la casa niÍ3iero43de la calle de la Habana, frente ai Obispado, com-
puesta de sala, comedor y tres habitaciones frescas y 
especiosas para eacritorio, bafete ó almacén. 
289 4-8 
Dos habitaciones 
& señoras solas ó matrimonio sin niños en Merced 49. 
321 4 8 
S E A L Q - C J I L A 
en proporción la espaciosa casa calle de Lamparilla 
número 73, propia para lo quo quieran dedicarla. 
4 8 320 
S E A L Q U I L A 
la cana Neptuno 153. acabada de reparar y pintar, 
compuesta de sala, zaguán, comedor, cua'ro cuartos 
bajos, dos hermosos altos, pisos de mármol, los bajos 
v mosúicos los altos, cuarto do baño, inodoros, varias 
llaves de agua y cloaca; la llave se encuentra en el 
número 154 y tratarán en Amistad 98 á todas horas 
y en San Ignacio 14, d» 12 á 3 de la tarde. Estudio 
del Ldo. Al varad o. 262 4 8 
H A B I T A C I O N E S 
Se alqailan, teniendo ventanas á ambos lados, iao 
doro y lavado con agua corriente: Empedrado n. 15. 
198 4 5 
S E A L Q U I L A 
la casa-qu'ijti de Pedemonto en Marlanao, calle 
Vieja n 31. Impondrán en Corra'es 125. 
173 4-5 
S E V E N D E 
uua buena casa bien situada en $'8,500 libre.-», do es 
qim.a sio corredores: informarán Acostn 37, de 10 á 
11 de la mañans. 319 4 8 
U N B O N I T O C A F E 
ee vende muy baratr, porque su dueño no puede so-
gnir atendiéndolo. Esiá eu pu-.to mj? céntrico y tie-
ne buena venta. Informaran Agolar 86, D. Francisco 
Váaquez. 316 4.8 
S E A L Q U I L A N 
para un matrimonio sin h'jos, los espaciosos y venti 
lados alleí de Obrapía 44}, con entrada independien 
te: informarán Habana 98 191 4 5 
Se traspnss mediante módica regalí 1 la acción por varios años al local qna ocupa el café situado on 
Aguiar n. 88. Informara en el mismo D. Francisco 
Vázquez á todas horas: también si conviene se cede 
un logar de eso local el de la barbería contigua. 
166 4-5 
Se alquila la casa Monserrate núm. 119, entre Te-niente Rey y Muralla, cerca do parques y teatros 
coa sala, dos c uartos bsjos y dos magnificas habita-
ciones idtas, una frente á la callo, re dá eu propor-
ción. Informarán llábana núm. 210 
130 4-5 
Sin regal ía 
En cuatro onzas oro mensuales, con ó ein arma 
testes, se a'quila la casa calle del Obispo n. 94. 
115 4-4 
Habitaciones altas y bajas 
Se alquilan en precio módico, con muebles ó sin 
ellos y toda asi'teñóla si la desean, á personas de 
moralidad, en casa particular y de familia respeta 
ble. Obispo 67, esquina á Habana. 
119 44 
Amargura 69 
DOB espléndidas habitaciones altas con balcón á la 
callo se alquilan en esta casa particular y de respeto, 
á personas de toda moralidad. Precios mélicos, lia 
íín y baño. 120 4-4 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones muy hermosas y v-ntiladas con mue-
bles ó sin ellcs: no si admiten niños ni ani-nales. A 
mistad n. 118 entre Barccloua y Dragoi es. 
135 4-4 
Virtudes n ú m e r o 1. 
So alquilan habitaciones frescas y hermosas con 
vista á la calle, altan y bajas, baños de ducha, entra 
da independiente, cou nsietcEcia ó sin cl'a. 
125 4-4 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa callo de ('omiiostela n. 20, con 
todas las comodidades para una fimilia: tienen un her-
moso baño cou ducha. 1Ü4 4-4 
R E F U G I O 17 
Se alquilan unos altos cou agua y los demás ser-
vicies. 123 4-4 
Se alquila la casa callo de Desamparados niioi. 56, entre Habana y Compostela y feente á los Alma-
cenes de Depósito, con todas las comodidades para 
una f imilia: tiene reala para llores, se da en propoiv 
ción. Informarán en Habana 210. 
129 4^t 
S E A L Q U I L A 
la oasa Compostela núm. 15. entre Tejadillo y Cha-
cón con todas las comodidades para nna familia: se 
dá eu proporción. Informarán Habana núm. 210. 
128 4-4 
S E A L Q U I L A N 
en Paula 56 habitaciones & personas de moralidad 
con asistencia ó sin ella, tienen gas y baño. 
285 5 8 
So alquilan Calzada del Monto 125, oequina á An-geles unos bonitus entresuelos, á la brisa, indo-
pendientes, con sala, dos habitaciones, despeusa, co-
cina, agaa, gas, etc. y balcones á la calle de Ange-
les, en 25 pesos oro mensualos: informará ol portero 
de la casa: 275 4-8 
A dos contenes cada una se alquilan dos casitas de mampostem. con sala, comedor cnerto. cocina y 
agua de Vento. Calle de San Miguel 270. En la mis-
ma calle 261 cuatro cnartos grandes, agua y patio á 
$4 plata. Informa su dueño Aguacate 12. 
307 6 4 8 
En casa de familia respetable se alquila, por no ne-cesitarse, un hermoso salón alto a señoras solas ó 
matrimonio sin hijos. Si no son personas de morali-
dad que no lo pretendan, pues se oxije referencia. A-
mistad n. 108. No tiene papel la puerta. 
304 5-7 
S E A L Q U I L A N 
exclusivamente & familias, los hermosos altos de la 
casa San Nicolás 38. Informarán en dicha casa. 
306 5 8 
V E D A D O . 
Se alquila la casa calle C. N? 4* esquina á 5a. Eu 
I» misma informarán, 305 4-8 
Se alquila en dos onzas y un doblón la hermosa ca-sa Sitios 151 de moderna construcción; sala con dos 
ventanas y zaguán, 6 cnartos, cocina, etc., próxsma 
á la línea del Urbano y Reina y Belascoain. La lla-
ve eu Escobar 169 y BU dueño eu Neptuno 1S7 infor-
marán. 150 4-4 
Ganga,—Se aiquiia en $20 oro una casa con sala r 4 cuartos, los 2 primeros muy grandes con 
corredor frente á ellos. Portada independiente; gran 
palio con varios arboles, agua do pezo pero si ponen 
la de Vento se rebajan $2. San José 121 qno es inme-
diato informarán. 143 4-4 
En cinco centenes se alquila una casita alta con todo independiento, on Crespo n. 10, cou gas y a-
gua, sala y comedor, 3 cuartos y c ciña: en los mis-
mos altjps, á la derecha, informarán. No se admiten 
más que personas decentes. 37 5-3 
Se alquilan dos habitaciones cóu piso do mármol, cielo raso y ventani á la calle, á dos cuadras de 
Sarques y teatros, á señoras solas ó matrimonios. I n -ustria núm. 100, casi esquina á Neptunn. 
62 5 3 
E N DOS ONZAS 
y un doblón se alquilan los altos de la casa Ancha 
del Norte 162, con tros habitaciones, sala, comedor y 
llave de agua. Informarán Bcrual 15. 
61 5 3 
En los altos de la elegante casa de la calzada de Galianonúmero 111, se alquilan varios aposentos 
con su comedor y cocina espaciosos, que pueden con-
venir á una corta familia. 47 5-3 
Empedrado n ú m e r o 48 
Unos altos con 4 habitaciones, agua, gas y excusa-
da, es casa de poca familia y tranquila, se exigen re-
ferencia», no io aímiíea rÁfiys y se Ua Uavín. 
i 5" 
Acudir pronto JÍ la ganga. 
Vendo un kiesko de bi letes, tabacos y cigarros por 
menos de 300 pesos, en punto céalrico un café en fcOO 
peros, otro con billar en 1.600; mu bodega en 2.000 
y otroe cifás bodeg?8 y camiserías de vario» precio». 
Informan: ConMi'ado y Prado, café, ds 8á 12. 
281 _ J 4-8 
EN $12000 UNA <;ASA PROXIMA A PRADO •le azotes, 1< 8\ por tabla, 4 cuartos y 3 altos; otra 
en 10'0, gar,a 1 onza, de azotea, agua y cloaca; una 
esquina con establecimiento en 35ou, gana 2 onzas y 
varias de3 á 4000, muy bien situadas. Directamen-
te inf-rmarán San Líz iro 121. 228 4-6 
A P R O V E C H E N 
®Se venden 5 casas que producen el uno por cieLto 
mensual, situadas on buenos puntos y con sos títulos 
al corriente. Dirigirse pronto á AInralla 21, de 9 á 
1 2, y <le 4 á 5. Sin corredor. 240 4 6 
en Sau Andró?, Tustla, Estado do Veracruz. Méxi-
co: una hermosa finca de 300 hectáreas.terreno supe-
rior, tabaco y c^ña. 
Movimiento hidráulico para el trapiche y cocimien 
to al vapor. Galeras para secar un mtllón matas de 
tabaco. 
Iu!"i>rme3 y condiciones, Dr. Rousseau; San An-
drés, Tastla. 235 13-6 
E IMPORTANCIA — VENDO 1 BOTICA 
bien simada y mejor surtida con buena pomería 
de china, en el íbfims precio de $2500 libres para el 
comprador: informes en el acreditado establecimien-
to de agencia El Nfgoclo, Aguiar 63 esquina á O-
Reillj; Teléfono 486. Compro un molino de viento. 
249 4 6 
FINCAS RUSTICAS.—UNA FINQUITA DE terreno de l í , de 2 caballerías, á un kilómetro de 
dos Centrales y á ua kilómetro de un paradero, apro-
pósito para caña y todo cultivi». casa de vivienda 
tuev, libre de gravámen, en 1,750$. Otra en la ca-
rretera de Hoyo Colorado cn 8,500$. Informes M. 
Alvarez. Aguacate 54. I»i0 4-5 
Casas baratas 
Una ca la eslíe ds San Isidro, con sala, comedor, 
tres cuartos bajos y tres alt >8, moderna, sin graváme-
nes on 4.500 pesos. Ctra eu la Cülle de Neptuno, cer-
ca del Parque, ea 8,000 pesos, Otra en la calle de A-
gtácalo, agua redimida, sala, comedor, tres cuartos, 
sin gravámen en 5.500 pesos. Otra en el barrio áe 
Monserrato en 3 500 pesos. Otra en la calle de Alam-
bique, con tres cuartos eu 1.000 pesos. Varias en el 
Horcón, desde 500 á 9 C00 pesos. Dos en la calzada 
del Monto en 9,000 pesos. Informes, M. Alvarez, A-
guacateoí, entre O'Reilly y Empedrado. 
181 4-5 
G A N G A 
Eu Tejadillo en una de sus mejores cuadras, ven-
demos una casa en $7500, cempuesta de «ala, saleta 
¿aguan, 5 habitaciones y una alta, patio, traspatio y 
toda ePa de azotea. Dirigirse Aguacate 58—Telé-
fono 590.—J. Martínfzy Huo. 199 4-5 
B O D E G A 
Se vende en $1700 ea uno do los mejores barrios 
de esta ciudad. Hace un diario de 21 á $26, respon 
dié^dosH á ello. Alquiler módico, con contrato de 6 
años. loformei: Aguacate 58—Teléfono 590.—J. 
Martínez y Hno. 200 4-5 
C A F E 
Se vende uno muy barato con piano ymesa de bi-
llar, en uno de los mejores puntos de la ciudad. I n -
formarán Compostela 137, café. 174 8-5 
Calle de San Miguel 
y esquina á Campanario, se venden dos casas, una de 
tres ventanas y zaguán. Todas las comodidades para 
una larga familia en 17.000 pesos y la otra de esquina 
en 4.000 pesos, sin gravámenes y pluma de agua re-
dimida. 
Unica persona autorizada Esteban £. García, La-
gunas núm. 68, ó Mercaderes núm. 4 A, de 1 á 4. 
1H2 4-5 
S E V E N D E 
una casita de mampostetía, tabla y leja, que gana 
$15-90 de alquiler, eu la calle de Neptuno, barrio de 
San Lázaro, se da en módico precio. Empedrado 45. 
1F9 4-5 
guas y media que soílione 125 vacas paridas con 
sus pastos naturalea, aguadas fértiles; más de 500 
casas, 30 bodegas, 12 cafés, establecimientos de ropa 
dulcerías, carbonerías, casas de huéspedes. Aguiar 
63, T. 486. 117 4 4 
S E V E N D E 
un taller de lavado con buena marchanlería de puer-
ta y domicilio, por tener su dueño que atender á otros 
nogooios. Informarán San Miguel 183. 
132 4-4 
S E V E N D E 
un establo con des duquesas y tres caballos y con un 
buen local, telefono y su marchanterío, por teuor que 
ausentarze su dueño. Gervasio n. 131 dan razóa á to-
das horas. 107 4-4 
G A N G A . 
So vende la casa Salud 108 en 1500 pesos oro, l i -
bres para el vendedor, sin intervencióo de corredo-
res, libro de gravámenes. Lealtad u. 1 darán razón á 
toda* hons 16330 9-1 
INTERESANTE—GRAN NKGOCIO. SE vendo una fábrica de tabacos con todos tus enseres y 
cuur.to se puede recesitar para ella, con su linca ó 
sin ella: se da muy barata. Una caarla parto de su 
valor: impondrán Obispo a. 117, fomtería. 
16931 7-1 
SE VENDEN O SE CAMUIAN por otros eaba-llos ó carruajes 2 caballitos trinitarios, 1 de monta 
g'an caminador y mansito, propio para un niño; el 
otro maestro de tiro, con una gUagliita ó broak con a-
«iento para 2personas niajores y 8 niños, propia pa-
ra un padre de gusto que quiera por poco dinero dar 
gusto á sus hijos Zanja 1?8 do 11 á 3. 111 4 8 
S E V E N D E 
una preciosa yegu* '.el Canadá, maestra de tiro, do-
rada y sana; informará el portero. Habana 49. 
1B2| 4-5 
SE VENDEN CABALLOS CRIOLLOS maes-tros de tiro, los hay propios para cocho de alpui-
ler y para partioularos. También se vende un faetón 
cou arreos en buen estado y muy barato. Consulado 
124. 152 4-4 
A V I S O . 
Por no poder atenderlos su dufño, se venden cn 
lote, veintiocho gallos finos procedentes de la mejor 
gallería de Yaguajay, calzada de Jesús del Monte 
núm. 425. 129 4 4 
Una duquesa rueva de i'rtima moda. 
Un milcrd nuevo de elegante firma. 
Un (K-ganle faetón Pií icipe Alberto. 
Dos tílburis americanos sin ORl.-cnar. 
Un faetón de cuatro asientos eo buen estado. 
Uua bonita jurdinera nueva. 
Tres caupés, uno de los llamados "Egoísta." 
Se venden baratees ó se cambian por otros carruajes 
SAX/Ü-D 17. 
268 5-8 
S E V E N D E N 
na bonita duquesa, un faetóa, ua cupé olarens y un 
brek americano para ocho personas cou cubierta y ta-
pacetes. Salud 10. Í69 6 8 
S B V E N D E 
un tí'buri, un cabriolot de eopandns, un faetón, una 
volanta y nna carretela, todo muy b trato: Monte n. 
Í6S esquina á Matadero, taller da carmaies. 
221 ^ 4-6 
SE VENDE UN FAETON EN MUV BUEN oslado con KUS arreos, <'oii caballo ó sin él: puede 
versa á todas horas on Consulado 124. También so 
vonóon algunos cabal'os jóvonos icaerirus de tiro. 
Iñd 4-4 
S E V E N D E 
una duquesa en flamante estado. Se pnedo ver en 
* mistad 83. 87 ]() 8 
HE VKNDE 
un caupé y dos caballos americanos de tiro. El cou-
pé es nuevo y de bonita y elegante forma. Se puede 
10 3 ver todo en Reina 8S. 88 
S E V E N D E N 
seis coches marcados, tros de lujo y tres do alquiler 
con sus arreos y caballos, lodo en bupn estado: se 
pueden ver en la calzada de Jesús del Monte n. 198: 
se pue Ion ver todos los días de 6 á 12 de U mnñana. 
16169 27-11 
S E V E N D E N 
dos tílburis, uno nuevo y otro do medie uso. Campa 
-ario 231. 16950 8 1 
DS I 0 E B L E S 
S B V E H D E 
un piano Boissid^t. Manrique 1' 3 informarán. 
299 5 8 
BUENA OCASION.-SE REALIZAN A PRIO-ciop sin competoncia posible, un 'gran surtido de 
píen las T rruebles de toda» clases. Anillos do oro 
macizo á $2 plata y de plata á 40 centavos, lia Zilia, 
Obrapía 53, esquina á Ccmpottala. 
2 5 alt 8-5 
APERSONAS PARTICULARES SE VENDEN todos los rauehlfs de una caía, por marcharse la 
familia para Europv hay escaparates buenos. Perse-
verancia n. 19, de '.res á seis de la tarde. 
214 4 6 
MUEBLES FINOS. 
Se venden una hermosa lámpara do cristal de doce 
luces, nn juego de •ut< sala francés de'encina y es 
culturi-s, un juegi de gabii oto tapizadi-: también dos 
escaparates para aarev.». Prado 82, 
V!I8 4-6 
VENDEMOS TODOS L S MUEBLES, RE-l-.jes y prendas á prado» inverosímiles, los jae-
goe desala á 4')y 5:1 *, otri/sá 125, e"capar»tos á 10, 
20 y 30, de lunas á 50 y 100, canastillerc R ramas y 
peinadores á f8 y 30$ Ccopostela 46, La Estrella 
do Oro. 196 15E5 
B X J E a r - A . O C A S I O N 
Para los quo quieran hicfl''8e de loza y cristaioiía 
lina muy barata. El Gran Fdóu vende una gran par-
tida de copas finas de cristal bacarat de todos tnma-
los y íirm'-s; serv;llf B y dulceras; botellas platos, 
az is, foentoa, soperas, cefeteras y teteras y muchos 
objetoi' finos para adornas. 4 columnas con sus jarro-
nes para p •rtal, entrada de un recibidor, todo mny 
barato por haber comprado un lote grande. 
El Gran Filón vende muebles de todas clases más 
barato (ine nadie, asi como prendas do to las clateR 
con grun descuento, ropas «1 precio que quema. 
El Gran Filón está en Belarcoain n. 10 entro San 
Miguel y N"ptuiio. 201 4-5 
M t r E B r . E s 
de uso, eicaparate. peinador y 'tros dé cuarto, so 
venden baratos. Tenient'-Re--•''9. 4-5 
¡ A T E N C I O N ! 
Escaparates de caoba usados, á 25, 28, 30 y $32; nn 
osoapnrale para hombre 50: un id. nogal 65i escapa-
rates fresno coa remate á 50: con imitación & nogal 
35; nn escaparate nogal con dos espejos, antiguo, 68; 
uno idem comisa vu-jlta con un remate bonito, 80; 
un etesparatico de una luna 45; uno Idem 40; toca-
dores Luis XV con mármol, qne valen á $25, á 10, 8 
y 6; un lavabo sin luna 7; lavabos forma americana 
á 15.90; peinadores í 24, 28, 30 y 31; sillas de Viena 
& 15.00 la docena; sillones fijos á 5.30 el par; balances 
á 6 y 9: sofás á 8. tomando uo juego de 12 sillas, 6 si-
llones y sofá se hace rebaja, se garantiza rano; hay 
juegos de Rema Ana de todos precios, un juego Luis 
X V I ; aparadores, mesas, jarreros, espejos para sala 
de $S á 30; mesas do noche y de gabinete, banquetas 
piano, toalleros de pié. sillas de coche, sillas de mi-
sa, lámparas de cristal, la mejor cama de bronce que 
hay en la Habana y algunas de hierro y bronce de 
menos valor, bufetes de $13, uua carpelica de señora, 
dos huecos de mamparas, relojes de pared, camas co-
lombinas á3 , 3̂  y $4, son finas. Compostela 124, en-
tro Jeeús María y Merced, La Fama. Se cambian y 
enmpran muebles. 168 4-6 
EN MODICO PRECIO SE VENDEN TODOS los arinatortes, mostrador totellería y enseres de 
un café, porque se quiere desocupar el local. Infor-
marán en Aguiar 69, piso principal, el Sr. Sigarroa. 
167 4-5 
MUEBLES, CAMAS, LAMPARAS, 
aMiajas é infinidad de objetos de valor se venden en 
Animas número 84. Visiten esta casa. 
L A P E R L A . 
60 8-3 
A l m a c é n de glanos de T . »T. Car i l» . 
AMISTAD 90, ÍSQÜINA X SAH JOSÉ. 
En este acreditado establecimiento se han recibido 
dol último vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contra la hume-
dad, y también pianos hermosos do Gaveau, etc., que 
se venden sumamente módicos, arreglado á los pre-
cios. Hay un gran surtido de pianos usados, garanti-
zados, al alcance de todas las fortunas. Se compran, 
cambian, alquilan y componen do todas clases. Te-
lefono 1157. 16219 27-12 D 
Do m M i f OB'OÍS. 
P E R D I C E S 
en escabecho, procedentes de Asturias, se acaban de 
recibir en latas de una libra, á 60 cts. una. MANIN, 
Obropía 95. C 73 2Ü6 2a—7 
De Droperlt y Perfmería. 
Definiamente el jueves 
Bibúti el Dr. J . (Jardd'ui, autor do los PAPELI-
L L ' S ANTISlONTERICOS, que es lo mejor que 
se conoce para curar l«s DIARREAS, PUJOS. 
COLICOS y DISENTERIA. ULCERACIONES 
dol ESTOMAGO ó INTESTINOS. DIARREAS 
do los ANCIANOS y TISICOS. Dispepsias, Gas 
tralg'as, etc., la firmada más elegante y bonita de 
la Habana. 
Posiamente el jueves 
qa»daráol despacho abierto al público do la farma-
cia dol Dr. J. Garduño, único preparador del sin 
rival TONICO HABANERO, que es incuostiona-
blomPEt» el mejor producto que existe para devolver 
al cabello cano, el color primitivo de la primera e-
dad. No hay competoncia posible. 
II/, EN BEÍÍMIM/ 
muv cerca de Reina, una cuadra de los carritos es-
tablece y abre el jueves su nueva formada el Dr. .1 
Gardano, primero y único fabricante do las CAPSU-
LAS GENUINASque curan en breves dias las Go-
norreas, Blenorragias, etc. 
irremisIemente 
el jueves de la presento semana, es docir, el día 10 
del corriente hies y afto, mitad de semana, abre y 
queda al servicio público la furraacl» más eloganto, 
bonita y mfjor surtiilu dol barrio el Dr. J. Girda-
ho, único preparador del JARABE DEPURATIVO 
que Cura udmirablemento todas aquellas erfermeda-
dea que reconocen por oau.̂ a alUraciéa ó impureza 
do la sangre, sífilis, chancros, ú'ccras, llagas, reu 
malisnw crónico, Jltijot inveterados, ect. 
8.- 3d-8 3a-8 
Bombas y donkeys. 
Pildoras Tónico-Genitales 
EL DR. MORALES. 
E l ünico remedio hasta el dia conocido 
para la completa curac ión de la 
I M P O T E N C I A . 
Espermatorrea, debilidad general por los excosos 
el trabajo ó la edad, siendo también de resaltados 
positivos para la esterilidad de la mujer, no siendo 
motivada por lesiones orgánicas. 
Estas MILAGROSAS y CELEBRES PILDO-
RAS cuentan más de 25 afios de éxito y son el asom-
bro de los enfermos que las usan para su curación. 
Do veuta á dos pesos oro la caja on las principales 
farmacias de la Isla y en la de Sarrá, Teniente-Rey 
n. 41, Habana, quien las manda por correo á todas 
partes, previo envío do su importe. 
C 2050 alt 5-1 E 
J E H E Z H A B A M Ü L 
101 Neptuno 101. Teléf. 1,529. 
Sncnrsal de la casa Diego Vega y C" 
dedicada E X C L U S I V A M E N T E á la 
venta ni detalle y á particulares de 
los Tinos y licores que importa direc-
tamente de los países productores. 
Nuestros art ículos son llevados grá-
tis al domicilio del consumidor. 
Calidades superiores. Precios s in 
rompetencia. Pidan nota de precios. 
C 2038 26-30 D 
OE MAPNABI i 
VeotiMw Mvit para 
hornos do quemar bagazo verde, má-
quinas verticales para idem, oarritos 
ae 4 ruedas para azúcar, donkeys para 
vacío, rechazo, alimentación de calde-
ras y para servicios menores, romanas 
Pairbanks para ferrocarril, carretas, «Sr.; 
calderas multituhnlares y toda clase do 
implementos de agricultura. Tienen 
constantemente en existencia y se ven-
den por Bastorrechea y Garay, Lamparilla núm. 9. 
Apartado 321. C 31 -11 E 
ALDERAS DE 60 CABALLOS 
DcsiDcrnstanles. Motores á gas. 
Partos de repuesto elóctricoH. Arrietes hidráu'icos. 
FSRROCAKRIL PORTATIL y máquinas de cortar, doblar y punzar carrileu. 
CALDERAS Y MAQUINAS LOCOMOBILES. 
Máquinas do cortar y roscar tubiria. 
Carros y fragatas de hierro y madera. 
Winchcs y accesorios de ma'quinaria. 
Teniente R e y n . é . H a b a n a . 
C 2028 16-28 D 
S E V E N D E N 
40 qu'iitalcs de plomo en lirgatcs, 6 quintales de mfr-
tal patente y varias pailas do cobre en bnen estado; 
Monte 212. 226 4-6 
Tejas íe v i te peso y forma criolla 
Depósito: José Cañizo, San Ignacio 37. 
16853 26 28 D 
CODEINAN S W o / Í TOLO.etc. ) JSaS^^A 




Tos nerviosa de los Tísicos, 
Insomnios, Catarros, Resfriados, eto* 
i'aris, 22, rué Drouot y Farmacias. 
S 
EL HIERRO EMMIS 
representa exactamente el hierro con-
tenido en la economía..Experimenlaao 
por los principales módicos del mundo, 
pasa inmedlalamente en la sangre, no 
ocasiona estreñimiento, no latida el 
estómago, no ennegrece los dientes. 
Tómcnsa velnfo gotas en cada comida. 
Exíjase la verdadera Marca. 
De Venta en todas las rharmacias. 
Por Mayor: 40 £42, &ae Saint-Lazare, PARIS. 
M TQM'NUTRITIVO CON 
El l'fjio <7« JPrptoíia » e / r e s n c es el mas prcclo.-o de los tón icos , 
contiene la Abra muscular, el hierro héinéLlíco y el fosfato de cal de la carne de 
vaca, '.sel único recoualUuyeiUe natural y completo. 
Este de l i c io»» t i n ¿ , despierta el apcllto, reanima las fuerzas del eslO-
macoy meitira la digestión; es un rcconsliluyoiite sin igual porque contiene el 
4#'y fnSR íl'Ode los músculos y délos nervios, detiene la consunción,colorea 
íasaiiíireniíotadapor la anemia y precave la desviación ile la columna vertebral. 
Fl Vino de rep tona Defrvane asegura la nutrición de las personas a 
aulenes la fatiga y las inqulcludca minan Untatneute, nutre a ios ancianos, 
suprime los peligros del crecimiento en los jóvenes; sostiene las fuerzas de la 
madre dinamo la lactancia. 
La Vcptonn I>efresne ea adoptada oñcialznenta por l a Arvaads y 
- Hospitales da P a r í s . 
°f 8KE oa el primer preparador dol F ino de JPeptona, Desconfiar do las imitacionei. 
POK USNOR : En 'oda» las buenm 
Farmacii» de Francia 
T iW liit'-»ni«ra. 
i 
H E O E i L L G I i l S 
P i l d o r a s dei D o c t o r M o u s s e t t e 
Las V E R D A D E R A S P I L D O R A S M O U S S E T T E caimán y curan 
las Neuralgias mí»s rebeldes, la Jaqueca, la. Gast ra lgia , la Ciú t ica , y las 
Afecciones r eumá t i ca s agudas y dolorosas que han resistido á todos los 
demás remedios. 
Las V E R D A D E R A S P I L D O R A S M O U S S E T T E deben tomarse 
en las comidas. El primer día se tomarán tres : una por la mañana , una al 
medio día y otra por la noche. Si no se encuentra alivio, se tomaftin 
4 pildoras el segundo día; dos por la mañana, una por la tarde y una por 
la noche. No se deberán tomar más de 4 pildoras MOUSSKTTE diarias. 
Ex í janse las Verdaderas Pildoras Moussette. 
PARÍS, en CASA C L I N Y GIA, y en las principales Boticas. 
¿ Q u é es eso? 
Es el perfume de los perfumes, el mas exquisito 
de los perfumes para el pañuelo. 
¿Quién lo ha hecho? 
Es el Sr. E D . P I N A U D , perfumista de 
S. M. la Reina de Inglaterra. 
¿ D é n d e se vende? 
En P A R I S , en casa de E D . P I N A U D 
boulevard de Strasbourg, 37, y en las casas 
de los principales perfumistas y peluqueros de la Habana y de la Isla de Guia. J 
*fioxo DE LAS m m V E R D A D E R O S 
OLLARES R0YEB 
EUECXRO-MACtNÉTlCOS 
C O N T R A L A S C O N V U 1 . S I O N E S 
Y para faci l i tnr 7a D e n t i c i ó n de loe N i ñ o s . LosCoIlaresKoyer son los únioos que preservan verdaderamente 
los Niños ilclas Convulsiones andando al mismo tiempo la Dentlolon. 
Exíjase que cada caja lleve la Marca de Fábrica arriba y la Firma : 
Providoncia de losMos R O Y E I S , Pharmacien, 225, Rué St-Martln. PARIS.— Depósito todasFarmacias. 
K o l a - B á h - N a t t o n 
RICA en CAFEINA. TSOBROMIN A, CURTIENTE y ENCARNADO «Jo S O L A 
El ix i r , Vino y Granulado 
Extractos iluldoo. Pastillas, Pildoras, Esencia de Kola tostada 
T á n i c a E S £ H C l A L X l E ñ l E ft£fl£JfEftA0OftES 
Unteos productos experimentados con éxito en loa hospltale? de París, desde 16»4 por loa 
. S. Doctores : DUIARUIN-BEAUMBTZ, HUCHAHD, DUBIAN, KAIXEZ, MONNET, etc., en U 
Anemia , Convalecenclae, todas las Fiebres , Disen te r ia , Slstoeto. 
AUmmincrlPt, Fosfatnr la , cansancio {laico 6 tatelectaal. 
8 STfrf.-r lia» ati »i-«ticc — » ¿red. «f« r 'nta — 0 Síftt. de Oro — S D i p l o m a * de Tremor, 
f s n u i . 36. rué CoqnlUlére, FARMACIA de) DANCO de FRAKCIA. — Ka Xjtl H a b a n a t JOS£ SAKRA. 
UHM 
ES un hecho reconocido hoy por todos los Mé-dicos que las PILDORAS IÜGLER a base de 
C A S C A R A S A G R A D A 
constituyen ol mejor laxativo en loa caioa de 
E a t r e ñ i t n i e n t o , B i l i s , de Afeo-
tos de l H í g a d o , Hnfet tneda-des 
del e s t ó m a g o . I r r i t a c i o n e s intes-
t ina les , Jaquecas , A l m o r r a n a s , 
JPesadex de Cabera , C a l e n t u r a s 
Í n t e r m i tentes, 
t u P I L D O R A S KÜGL.ER las prepara el Doctor KÜQUER, 
Ftrmacéutlco da i ' clase, Antiguo Interno dt /os Hosplltles, Doctor en C/enc/as. 
87, boulevard Hlalsshsrbes, «n PARIS 
Depnsitnrio en la l l a h a n a : JOBS S A X R A y en todas las principales Tarmaclas. 
MronliQjot 
Cápsulas EQJOÍ L 
Ha sido experimentado con el mayor éxito cn siete grandes hospitales de Paris, contra CONSTIPADOS, BRONQUITIS, ASMAS, 
CATARROS de los BRONQUIOS, y de la VEGIGA, AFEGCIONRS DE LA PIEL, PÍCMONES — El A l q u i t r á n Guyot, por su compo-
sición, participa délas propiedades del Agua de Vichy. RicsdO mucho más t^cico. Asi es quo posee una eficacia notable 
contra las ENFERMEDADES DEL ESTÓMAGO. Como todo ei mundo sabe, del aftiuitrán¿medicinal es de donde se sacan los 
principios antisépticos más eficaces; por esta razón duranlo 105 calores del verano y en tiempo de epidemia el A l q u i t r á n 
Guyot es una bebida preservativa é higiénica que refresca y purifica la sangre. Un frasco puede servir para preparar doce 
litros de agua de alquitrán. Una cucharada de las de cafó basta para cada vaso de agua. — Las personas que no pueden 
beber mucho ó que viajan, reemplazan fácilmente el agua de alquitrán tomando dos ó tres C á p s u l a s Guyot, inmed ialamente 
antes de cada comida. La tos mas tenaz se calma cn pocos dias. Las Cápsu la s Guyot no son otra cosa que el A l q u i t r á n 
Guyot, puro, en estado sólido. Cada frasco contiene 60 cápsulas blancas; sobre cada cápsula vá impreso el nombre Guyot. 
a Esta p r e p a r a c i ó n s e r á m u y pronto, asi lo espero^ unlversalmento a d o p t a d a . » — Profesor BIZIH, I«dic« dd Hotpitil S. Luis, m Pulí. 
Rechácese, como falsificación, todo frasco da A l q u i t r á n G u y o t (Licor ó Cápsulas) que no lleve ¡as señas : 19. rué Jacob, Paris 
I G A N T de Superior Cualidad a causa de su Extremada Concentración H O U B I G A N T , PERFUMISTA P A R I S 
